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Precios dejuscripción 
, , . 2,00 pesetas a l moa 
i j ^ ü R l D • * * * ' ' 9 no ptas. trimestre 
^ O V I N C I A - S . • • 
P A G O A D E L A N T A D O 
K B A N Q Ü E O ' C O N C E E T A D O 
S á b a d o 15 de agosto de 1925 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Apartado 466. — R e d . y A d m ó n ^ C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 365 M . y 398 M* 
A través de nuestros filósofos 
cnn m u c h o s t o d a v í a los que saben 
No ? LvfMi sacerdote s e ñ o r Z u b i r i es 1 i joven sacerdote s e ñ o r z . u u u i ca 
QUE AP las m á s s ó l i d a s esperanzas de la 
1 e s p a ñ o l a . Pe ro ya se i r á sab ien-
ú y decimos esperanza , no p o r q u e no 
d0' L una r e a l i d a d , s i no - p o r q u e u n a 
scalvL presente (que en este caso no 
uvZios v a l o r a r , p o r q u e a l s e ñ o r Z u -
Sa no le h e m ü S piSad0 61 Í 0 n d O ) 116116 
^ " ó n de esperanza c o n respecto a una 
^ ' d e s a r r o l l a d a r e a l i d a d f u t u r a . 
Y é r a s e hace pocos d í a s en San Sebas-
ul l anochecido c i u d a d a n o , b ú h e n t e y 
co p r o p i c i o a m e d i t a c i o n e s í i l o s ó í i c a s , 
r i n d o , fa l tando y a pocos m i n u t o s p a r a 
r e a r a rnos , se nos o c u r r i ó p e d i r a l se-
rtr Z u b i r i , que r e c i e n t e m e n t e ha hecho 
n íovechosa es tancia en A l e m a n i a , a l g u -
na i m p r e s i ó n s o b r e l a s ac tua le s tenden-
rias 4 ü o s ó ü c a s en a q u e l p a í s . L a conver -
sación, fo rzosamente b r e v í s i m a , p u d o 
Hpsarxollarse a s í : 
_ ¿ P o d r í a u s t e d d e c i r m e c ó m o (anda 
ñor allá eso d e l n e o k a n t i s m o ? 
_-El n e o k a n t i s m o d e c i d i d a m e n t e se r e -
f í i iQ 
^-1 H o m b r e ! ¿ C o n que se r e t i r a p o r el 
íoro? ¿ Y q u é le pasa? 
—Sabe us ted q u e e l n e o k a n t i s m o , s i -
guiendo la t r a d i c i ó n de K a n t , no s ó l o se 
detenía en el p r o b l e m a de l c o n o c i m i e n -
Lo sino que s u b o r d i n a b a la m e t a f í s i c a a 
ese problema.. A h o r a se reconoce que e l 
problema del c o n o c i m i e n t o estaba m a l 
planteado y la filosofía adop ta u n c a r á c -
ter m á s realista. Es t amos en e l neorea-
Jismo. ¿ C o m p r e n d e usted? 
—Si no me lo e x p l i c a us t ed m á s c l a r o . . . 
— E l kan t i smo p a r t í a de la n o c i ó n de l 
sujeto y del ob je to , y e l p r o b l e m a pa ra 
él c o n s i s t í a en t ender u n puen te que p u -
siera en r e l a c i ó n uno y o t r o p a r a o r i g i -
nar o expl icar el c o n o c i m i e n t o . A h o r a se 
parle del conocimiento c o m o u n da to i n -
mediato de la conciencia y p o r é l se l l ega 
a la de f in ic ión del sujeto y d e l ob j e to . 
Comte parece que no c o n c e b í a q u e la 
conciencia pud ie ra ser a la vez su je to y 
espejo; pero eso s ó l o qu ie re d e c i r que 
la c o m p a r a c i ó n del espejo es inadecuada , 
y que s in verlos reflejados como en u n 
espejo, podemos conocer la r e a l i d a d de 
los hechos de conciencia.. 
— ¿ D e modo que hay que a r r o j a r e l es-
pejo? Yo h a b í a o í d o que a r ro ja r la cara 
impor ta . . . 
—Chuflas, no, amado T e ó t i m o . P o r q u e 
la cosa es seria. Se trata de s u s t i t u i r la 
Erkenntniss iheorie por la L e b e n s l h e o r i e . 
E l pensamiento es una cosa v i t a l , que p o r 
su contenido nos une a una p a r t e de l 
mundo y mediante ella nos r e l a c i o n a con 
todo el universo. 
—Una cosa v i t a l . . . ¿ P e r o no es eso ne-
gar su espi r i tua l idad? 
—Precisamente la c i enc i a va en sen t i -
do contrar io . A q u í t a m b i é n hay u n neo, 
el neovilal ismo, que, p o r e l e s tud io de 
la herencia (Mendel ) , de la e spec i f i c idad 
celular, de la e n d o c r i n o l o g í a , en l u g a r 
dM proclamar la a d a p t a c i ó n a l m e d i o , 
liega a cons iderar a l ser v i v i e n t e en per -
petua lucha para c rea r c u a l i t a t i v a m e n t e 
su medio b i o l ó g i c o . Y la p s i c o f í s i c a de 
Fechnér y W e b e r es s u s t i t u i d a p o r la 
psicología fisiológica de W u n d t , c o n » u 
celebre l a b o r a t o r i o de L e i p z i g , Pe ro 
« u n d t descubre l a ( ( a u t o n o m í a » de los jTe-
nomenos afect ivos y v o l i t i v o s , y , p o r t « n -
K ac t iv idad á c donde p roceden . Y a 
tenemos, pues, que el p e n s a m i e n t o no es 
^ ' ' a r e a c c i ó n p s i c o f í s i c a , n i t a m p o c o 
apercepción pas iva , como c r e í a H e r b a r t , 
Slno a p e r c e p c i ó n ac t iva . 
-Descanse us t ed u n poco . . . 
No hace f a l t a , g rac ias . P o r el e s tud io 
aei lenguaje se l l e g a a cons ta t a r q u e el 
m Slniient0 no es p u r a r e p r e s e n t a c i ó n ; 
que hay que desca r t a r la h i p ó t e s i s aso-
•acionista para e x p l i c a r el p e n s a m i e n t o ; 
a"no f l0S a c l o s m e n t a , e s t i e n e n u n 
^Pecto i n t enc iona l , y que la m i s m a s i g -
B n / i dG l l s PaIabras n o es u n c o m -
1 uesto do datos e x t e r i o r e s , s i no u n acto 
edudible , u n ac to de i n t e n c i ó n m e n -
' fIUe g e n é r i c a m e n t e se ha l l a m a d o pen-
pop161} V c n i m o s ' Pues, a r e i v i n d i c a r 
d r'v camino de la c i e n c i a la inouvi -
cmn y esPecif ic idad v i t a l y l a i n t e n -
«naiidad de l o s f e n ó m e n o s de con-
ciencia. 
t ó ¿ i s i ^ cluda esto t i ene a l g ú n e n t r o n q u e 
de n* 8 Recuerdo u n p rec io so o p ú s c u l o 
j¡0nd"estl'0 a m i g o G ó m e z I z q u i e r d o , este 
sobre- p r 8 1 0 ^ ' ó 5 0 ^ 0 i n j e r t o en b a t u r r o , 
c,0 e "f'1 va |o r c o g n o s c i t i v o de la i n t e n -
—Sí- t0 T o m á s ^e A q u i n o j . 
En Bélgica se teme una 
crisis ministerial 
B R U S E L A S . 14.—En lo s c í r c u l o s guberna-
menta les se dec la ra que el m i n i s t r o de Jus-
t i c i a ha mani fes tado su p r o p ó s i t o de d i -
m i t i r p o r razones de conven ienc ia perso-
n a l . Se hab l a p a r a sus t i tu r l e de C a r t ó n de 
W i a r t o del ex m i n i s t r o c a t ó l i c o B a r u n , que 
fué el p r i m e r defensor de l b a r ó n C o p é e y 
c o n t r a el c u a l los social is tas h a n rea l izado 
u n a fu r iosa c a m p a ñ a . 
D E C E P C I O N D E L G O B I E R N O P O R L A 
P R O P U E S T A A M E R I C A N A 
B R U S E L A S , l i . — E l Consejo de m i n i s t r o s 
ha s ido convocado con u r g e n c i a p a r a en-
terarse de los i n fo rmes enviados a l Gobier-
no p o r l a M i s i ó n belga que se encuent ra 
en W á s h i n g t u n , encargada de l l ega r a u n 
a r r eg lo con el Gobierno no r t eamer i cano 
en l o que se ref iere a l a c u e s t i ó n de las 
deudas belgas en los Estados Unidos . 
Las condic iones amer icanas h a n causa-
do v i v a d e c e p c i ó n en el seno de l Gabine-
te, pero no sa desespera de poder l l ega r a 
una a p r o x i m a c i ó n de m i r a s . 
¿ S U S P E N S I O N D E C O N V E R S A C I O N E S ? 
B R U S E L A S , U . — r E l o i l e Belge dice que 
nada t e n d r í a de e x t r a ñ o que m u y p r o n t o 
regrese de A m é r i c a l a C o m i s i ó n belga que 
ha i d o a negoc ia r las condic iones de l a 
c o n s o l i d a c i ó n de l a deuda de guer ra , y que 
se suspendan las conversaciones entabla-
das con este m o t i v o en W á s h i n g t o n , por-
que las no t i c i a s que se rec iben son bastan-
te pesimistas . 
L O S C O N S T R U C T O R E S M E C A N I C O S 
C O N T I N U A N E N H U E L G A 
B R U S E L A S , 14.—El r e f e r é n d u m organ iza-
do entre los hue lgu i s tas de l a c o n s t r u c c i ó n 
m e c á n i c a a f i n de saber si d e b í a aceptar-
se l a p r o p o s i c i ó n de l a C o m i s i ó n p a r i t a r i a , 
p rev iendo u n a d i s m i n u c i ó n de los salar ios 
de 2 1/2 po r 100, h a a r r o j a d o 17.401 votos 
en c o n t r a y s ó l o 9.015 votos a favor . 
E n v i s t a de esta v o t a c i ó n , los represen-
tantes de los obreros h a n dec id ido l a con-
t i n u a c i ó n de l a hue lga y h a n so l i c i t ado 
que se convoque nuevamente a l a Comi -
s i ó n p a r i t a r i a . 
Se hace n o t a r que en l a r e g i ó n de L ie -
j a y en l a de C h a r l e r o i el r e f e r é n d u m era 
favorable a l a p r o p o s i c i ó n . 
Míster Marlatt comprueba la 
inexistencia de la mosca 
M U R C I A , 1 4 — D e s p u é s de v i s i t a r los pa-
r ra les de A l h a m a , h a l l egado m í s t e r Mar -
l a t t , jefe del depa r t amen to de H o r t i c u l t u -
r a de W á s h i n g t o n , a c o m p a ñ a d o de su es-
posa y del secre tar io de l a U n i ó n N a c i o n a l 
de Expor tadores . 
E l s e ñ o r M a r l a t t ha v i s i t a d o l a E s t a c i ó n 
S e r i c í c o l a , confe renc iando con el ingenie-
ro jefe del Se rv ic io a g r o n ó m i c o , don Cé-
sar A r r o n i z , sobre l a mosca del M e d i t e r r á -
neo, quedando convenc ido de que no existe 
d i c h a plaga. 
El Príncipe de Gales llega 
a Montevideo 
CRADIOGRAMA ESPEXIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 14.—El crucero i n g l é s R e p i ü -
se, conduc iendo a l P r í n c i p e de Gales, ha 
echado el anc l a a 15 m i l l a s de Montev ideo 
esta m a ñ a n a , s iendo t ranspor tado e l P r í n -
cipe, con su s é q u i t o , a t i e r r a u r u g u a y a , 
por u n crucero de esta n a c i o n a l i d a d , es-
co l tado por u n a e scuadr i l l a de aeroplanos . 
E l presidente y el m i n i s t r o de Negocios 
Ex t ran je ros , a c o m p a ñ a d o s por los m i e m -
bros del Cuerpo d i p l o m á t i c o , esperaban a l 
P r í n c i p e , y u n a compac ta m u l t i t u d , que le 
o v a c i o n ó con en tus iasmo. 
H a hab ido u n a r e c e p c i ó n en l a Residen-
c i a p res idenc ia l , r ev i s t a de t ropas e i n a u -
g u r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n de A g r i c u l t u r a 
en el Parque M u n i c i p a l . 
Esta noche d a r á u n banquete a l P r í n c i -
pe l a co lon i a ing lesa , asist iendo é s t e des-
p u é s a u n a r e p r e s e n t a c i ó n de g a l a en el 
tea t ro Nacional .—S. B . R. 
El Rey visitará los saltos 
del Duero 
Z A M O R A , 14.—Reunida hoy l a C o m i s i ó n 
encargada de p r e p a r a r e l r e c i b i m i e n t o a l 
Rey, el pres idente de l a D i p u t a c i ó n l e y ó 
u n avance del p r o g r a m a a desa r ro l l a r du-
ran te l a v i s i t a r eg i a . 
E n t r e otros actos figuran va r i o s de ca-
r á c t e r o f i c i a l , l a en t rega de l a bande ra a l 
g r u p o de Regulares , v i s i t a a los pueblos 
de T o r o y P u e b l a de Sanab r i a y a los sal-
tos del Duero , co r r idas de toros . Expos i -
ciones regionales y otros festejos. 
P a r a l a c o r r i d a de l d í a 12 de sept iembre 
han sido cont ra tados Be lmonte , M á r q u e z y 
G i t a n i l l o , que l i d i a r á n reses de P é r e z Ta-
bernero . E l d í a 13 a c t u a r á l a c u a d r i l l a bu fa 
de Char lo t . 
El pacto de seguridad 
La respuesta francesa se envía a 
los Gobiernos aliados 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 14.—Una cop ia de l a r é p l i c a 
f rancesa a l a ú l t i m a no ta a l e m a n a sobre 
el pacto de s egu r idad h a sido env iada a 
todos los Gobiernos a l iados esta m a ñ a n a . 
L a respuesta no s e r á , p robablemente , so-
m e t i d a a l a c o n s i d e r a c i ó n del Gabinete de 
B e r l í n hasta mediados de l a semana p r ó -
x i m a . — T . O. 
L A S E G U R I D A D N O SE E X T I E N D E A 
L A S C A R T E R A S D E L O S D E L E G A D O S 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 1 4 — S e g ú n u n a i n f o r m a c i ó n del 
D a i l y M a i l , M . T h í e r r y , secretario p a r t i c u -
la r ds B r i a n d , p e r d i ó a l a sa l ida del Fo-
r e i n g Office u n a ca r t e ra conteniendo 500 
l i b r a s es ter l inas y documentos m u y i m -
portantes.—T. O. 
Se agrava la situación 
en Siria 
P A R I S , 14.—Un p e r i ó d i c o de l a ' m a ñ a n a 
p u b l i c a u n a n o t i c i a de procedencia ing le -
sa, en l a cua l se a f i rma que l a s i t u a c i ó n 
en H a u r a n es bastante grave , has ta e l 
p u n t o de que se teme se p roduzca u n a 
revue l t a en las t r i b u s de Derelsor. 
S e g ú n l a expresada no t i c i a , las t ropas 
senegalesas se a m o t i n a r o n a l l l egar a Bey-
r o u t h . 
E n l a Pres idencia de l Consejo de m i n i s -
t ros h a n mani fes tado que no se h a rec ib i -
do i n f o r m a c i ó n a l g u n a que conf i rme l a ve-
r a c i d a d de esas no t i c i a s . 
SE C O N F I R M A E L D E S C A L A B R O F R A N -
CES E N S I R I A 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 14.—Segiin no t ic ias de Constan-
t í n o p l a , se c o n f i r m a n los serios descalabros 
exper imentados po r los franceses en S i r i a . 
De Bagdad d icen que el gene ra l S a r r a i l 
e s t á r e t i r a n d o t ropas de Damasco p a r a l le-
va r las a los focos de r e b e l i ó n . — T . O. 
Se insiste en que Lyautey vendrá a Vichy •• . 
Antes de la ofensiva se restablecerá el frente francés. Nuevos 
éxitos en Uazan y Tazza 
PAINLEVE_A BRETAÑA 
P A R I S , 14.—El presidente del Consejo h a 
sal ido de P a r í s p a r a descansar unos d í a s 
en B r e t a ñ a . 
L O S A S U N T O S D E S I R I A Y M A R R U E C O S 
E N E L CONSEJO D E M I N I S T R O S 
P A R I S , 14.—En el Consejo de m i n i s t r o s 
que h a ten ido l u g a r esta noche, bajo l a 
pres idencia del jefe de l Gobierno . P a i n -
l e v é , é s t e puso a l co r r i en te a sus compa-
ñ e r o s de Gabinete de los asuntos re l a t i -
vos a Mar ruecos y S i r i a . 
P o r su par te , e l m i n i s t r o de Negocios 
Ex t ran je ros , B r i a n d , d i ó cuenta a l Conse-
j o de l a respuesta a A l e m a n i a acerca del 
pacto de segur idad . 
P a i n l e v é y todos los m i n i s t r o s d i e r o n 
las gracias a B r i a n d y le f e l i c i t a r o n po r 
los resul tados obtenidos en las ent revis tas 
que acaba de celebrar con Chamber-
l a i n . 
L A C A U S A C O N T R A S A D O U L SOBRE-
S E I D A 
P A R I S , 14.—El ex c a p i t á n Sadou l que, 
como es sabido, f u é condenado en rebel-
d í a el a ñ o 1919 por d e s e r c i ó n a Rus ia e 
i n t e l i genc i a con e l enemigo, y absneltf) 
d e s p u é s en 31 de m a y o de 1921. fué t a m b i é n 
objeto de u n nuevo proceso en e l mes de 
j u n i o ú l t i m o , i gua lmen te po r i n t e l i genc i a 
con el enemigo . A h o r a ha sido beneficia-
do con u n sobreseimiento , po r considerar-
se que su i n c u l p a c i ó n era in jus t i f i cada . 
Un hecho representativo 
R e c o r d a r á n n u e s t r o s lec tores los incir 
den les que s i g u i e r o n a l a p u b l i c a c i ó n de l 
a r t í c u l o « O l i v e n z o » . F i d e l i n o de F igue i r e -
do f u é v í c t i m a del s e c t a r i s m o y l a i n -
c o m p r e n s i ó n de unos i n d o c u m e n t a d o s y 
h u b o de r echaza r , ape l ando a l a v i o l e n -
c i a f í s i c a , v a r i a s agres iones de hecho p o r 
p a r t e de sus enemigos . 
Pues el ep i sod io h a t e n i d o u n a segun-
d a pa r t e , s i n c o m p a r a c i ó n m u c h o m á s 
l a m e n t a b l e . N a d a m e n o s que e l Gob ie r -
n o se c r e y ó e n el caso de s u m a r s e a l a 
i n j u s t a c a m p a ñ a que se h i z o en t o r n o a l 
i l u s t r e h i s t o r i a d o r . ¿ D e q u é suerte? A m e -
lo ' ,pcro debemos c o n s i d e r a r a San-
ana i^35 i n t e g r a ! m e n t e y a s p i r a r , n o a 
sino a r e P e l i c i ó n de sus concep tos , 
de él , COmPrender su e s p í r i t u y a sacar 
una iJ,Z Para ve r nuevos p r o b l e m a s con 
^ esn naf lomis ta- Grac ia s a ese v i t a l i s -
lecluali a I ' qUe no s i f fnir ica a n i i i n t e -
visrn0 10,1 p e r o I " 6 r o m p e el exc lu s i -
^ l f u L Í n t e l e c t u a I i s t a ' la ñ?Vv*- de San 
Coló^f ' COn su r i ( iueza de va lo res psi-
^ • i n i S * c r e c e . a n t e la c o n c i e n c i a í i iosó-
A « n d v T o ^ e VUelve Ios o j o s ' a ' s a n 
^ g j " y a P l o t m o . 
¿j^t Í M o l i n o ; m e suena, me suena 
^•"r en8/!1 COm0 M e i n o n g p r e t e n d e descu-
nisnio ( ' a 1 c o " c i e n c i a i n d i v i d u a l e l meca-
el n c o r ^ r t r a scendenc ia c o g n o s c i t i v a y 
^ de i^V^"13 ,a P resenc ia i n m e -
«í> derredn* í JCt0S en ,a c o n c í e n c ¡ a , v 
',as I c n d c n c h ? Í d e a S 56 0 ' r g a n i z a ñ 
Sofía n^ocSn g0 bor rosas dc la í i lo-
reanuclardn r f n A l e m a n i a y A m é r i c a , 
A s o f i a s i J ? t r a d l c , ó n e m p í r i c a de las 
^ s e n t i d o f ^ J . f rancesa. Pero con 
mo en el n U l a m b i e n pene t r a ese rea l i s -
^ ^ a i d e n n ! " d,e loS va lo res <Hicos- L a 
h ¡riea de finan? fC1Ón 65 suPerada por 
^ ^e l v-dor P a- L a trascenclen-
h0 ^ va lor es n?Ue .,aS C0SaS l c n ^ " 0 
£0r«probab'e r n r ! g0 , l an i n m e d i a t a m c n t o 
CConímúa ^7 V f 0 , e l hech0 misn10 del 
m a l ^ de la 2.» co lumna . ) 
conoc imien to . ; L a m e n t i r a es u n v a l o r ét i -
co n e g a t i v o , c u a l q u i e r a que sea l a i n -
t e n c i ó n de la v o l u n t a d . Y a u n en e s t é t i -
ca p r o p u g n a n p o r la o b j e t i v i d a d de los 
va lores G e i g e r y U t i t z . 
— ¿ C ó m o h a d i c h o usted? 
— G e i g e r y U t i t z , t e r m i n a en t z. 
— N o m e suena. 
— N o i m p o r t a . L o que i m p o r t a es quft 
la c u l t u r a t o m a a s í u n a o r i e n t a c i ó n ob-
j e t i v a , que , s i n d i s m i n u i r su f e c u n d i d a d 
c o m o ' f o r m a de v i d a , le a s igna u n alcan-
ce s u p e r i o r al fuero i n t e r n o . . . 
Pa ra n o e n g a ñ a r a nad i e a d v e r t i r e m o s 
que e l s u c i n t o bosque jo que precede n o 
e s t á hecho s ó l o c o n una c o n v e r s a c i ó n dfl 
m u y pocos m i n u t o s , s i no a d e m á s c o n u n 
a r t í c u l o p u b l i c a d o p o r e l s e ñ o r Z u b i r i 
en la r ev i s t a L a C i u d a d de D i o s de 5 de 
m a y o ú l t i m o ( e n t r e p a r é n t e s i s , ¿ c u á n t o s 
hay en E s p a ñ a capaces de e s c r i b i r u n 
a r t í c u l o c o m o é s e ? ) . 
A l a l uz de estas ideas p o d r í a m o s aho-
r a j u z g a r l a filosofía de E u g e n i o d ' O r s 
— ¿ T o d a v í a es tamos con E u g e n i o d 'Ors? 
— d i r á a l g u n o . 
—Es u n e s c r ú p u l o de j u s t i c i a . No de-
b e m o s d e j a r l o t r u n c a d o . L a c r í t i c a es, 
an te t odo , u n ac to m o r a l . 
Y n a d a c o h i b e t a n t o a l c r í t i c o o que 
a s p i r a a s e r > c o m o la p r o p i a conc ienc ia , 
que q u i s i e r a ser ba lanza de p r e c i s i ó n y 
conoce l a d i f i c u l t a d de ser lo . C u a n d o u n a 
cosa no gus ta , no sabe u n o s i es p o r 
oo h a b e r pues to bas tan te a m o r en el 
a t ende r y en e l c o n t e m p l a r . Cuando gus-
ta , n o se sabe s i es p o r u n a pasajera d is-
p o s i c i ó n de l m o m e n t o . 
E l p r o p i o j u i c i o t iene s u oleaje de va i -
v é n . Y unas veces saborea las ideas como 
Ja u n i d a rca l j idad y se a g a r r a a ellas 
c o m o as idero c o n t r a e l c o n t i n u o h u i r de l 
t i e m p o y de las cosas. Y ot ras voces so 
de ja ganar p o r una s e n s a c i ó n de v a c í o , 
c o m o si m u c h a s de 'esas ideas fue ran 
t a m b i é n cosa v a n a . A l g u n a s lo son i n d u -
dab lemen te . Y luego la t o r t u r a de valo-
r a r y de d i s c e r n i r y de a p l i c a r a cada 
caso u n m e t r o idea l y e l t e m o r de en-
g e n d r a r u n desa l i en to o de de tener u n a 
e v o l u c i ó n e s p i r i t u a l hac i a la luz.-
Pero y a n o p o d e m o s c o n c l u i r h o y t am-
poco con E u g e n i o d 'Ors . B i n duda , no 
va lemos para l a s í n t e s i s . 
S a l v a d o r M I N - G Ü U O N 
n a z a n d o con n e g a r los pasapor te s p a r a el 
B r a s i l a l a T u n a U n i v e r s i t a r i a de C o i m -
b r a , s i no r e t i r a b a l a i n v i t a c i ó n que h i -
c i e r a a F i d e l i n o de F i g u e i r e d o p a r a que 
l a a c o m p a ñ a s e en c a l i d a d de confe ren-
c i an t e l i t e r a r i o . E l acue rdo se t o m ó e n 
Consejo de m i n i s t r o s p o r e l a n t e r i o r Go-
b i e rno , a p r o p u e s t a de l que entonces re -
g e n t a b a l a c a r t e r a de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i ca . 
N o i n s i s t i r e m o s en e l nob le s e n t i m i e n -
to p a t r i ó t i c o que a n i m a b a e l a r t í c u l o que 
ha s e r v i d o de p r e t e x t o p a r a t a n m e z q u i -
nas r e p r e s a l i a s . D i j i m o s en n u e s t r o p r i -
m e r c o m e n t a r i o acerca de este desagra -
dab le ep i sod io que F i d e l i n o de F i g u e i r e d o 
e s t á p o r e n c i m a , p o r s u v i d a y p o r sus 
obras , de los que de m o d o t a n t o r p e le 
a t a can . E l h o n r a a su p a t r i a , y los que 
le denues t an n o pueden dec i r l o m i s m o . 
P o r l o d e m á s , e l ac to de l Gab i ne t e an-
t e r i o r n o nos so rp rende . Se h a l l a d e n t r o 
de l a o r t o d o x i a de l a r e p ú b l i c a . ¿ N o es 
r e q u i s i t o « s i n e q u a n o n » p a r a e l e j e rc i -
cio de l a c á t e d r a en P o r t u g a l e l p r e v i o 
a c a t a m i e n t o a l a i n s t i t u c i ó n r e p u b l i c a n a ? 
¡ D í g a l o el m i s m o F i d e l i n o de F i g u e i r e d o , 
que n o p u d o t o m a r p o s e s i ó n de s u c á t e -
d r a de l a E s c u e l a N o r m a l S u p e r i o r de 
L i sboa , s i m p l e m e n t e p o r q u e se n e g ó a 
f i r m a r s u p r o f e s i ó n de fe r e p u b l i c a n a ! 
Pues s i se le i m p i d e la. e n s e ñ a n z a en su 
p r o p i a p a t r i a , ¿ n o s s o r p r e n d e r á que se 
d i f i c u l t e s u c o n t a c t o con los p ú b l i c o s de 
o t r o s p a í s e s ? 
S e n t i m o s n o s o t r o s l a s m o l e s t i a s que 
n u e s t r o c o l a b o r a d o r h a y a s u f r i d o . P e r o — y 
en esto c r e e m o s c o i n c i d i r con é l y . los 
buenos por tugueses—lo que n o s i m p o r t a , 
a n t e todo, es e l p r o b l e m a de é t i c a p o l í -
t i c a que c o n t i e n e este ep isodio , 
...oídos sordos 
E n « H e r a l d o de M a d r i d » r e f u t a nues-
t r o a r t í c u l o « C r i t e r i o e s p a ñ o l » d o n V i c e n -
te S á n c h e z O c a ñ a . Sus p r i m e r a s p a l a -
b r a s b a s t a n p a r a f o r m a r u n a i dea c a b a l 
del e s p í r i t u d e l t r a b a j o . D i c e n a s í : 
«EL DEBATE se decide, p o r f i n , esta m a -
ñ a n a a e c h a r l e u n a m a n o a l ases ino de l 
E m p e c i n a d o . » 
L o d e m á s es d e l m i s m o g é n e r o : somos 
defensores de F e r n a n d o V I I , de l abso lu -
t i smo , de los C i e n m i l h i j o s de S a n L u i s . . . 
Y a c o m p r e n d e r á el l e c to r que l a d is -
c u s i ó n a s í n o es pos ib le . P a r a m a n t e n e r 
c u a l q u i e r deba te p e r i o d í s t i c o dos cosas 
s o n p r ec i s a s : s e r i edad y p r o b i d a d . N o 
las h a l l a m o s en e l a r t í c u l o de n u e s t r o 
c o n t r a d i c t o r . 
M. Malvy en San Sebastián 
SAN S E B A S T I A N , l i . — Procedente de 
Huesca, h a l l egado en a u t o m ó v i l e l ex m i -
nis t ro f r a n c é s M . M a l v y p a r a pasar u n a 
t emporada en San S e b a s t i á n . . 
H a d i cho a los per iodis tas que le abor-
da ron que d e s p u é s de Conven io francoes-
p a ñ o l no debe hablarse mucho de M a r r u e -
cos, y que espera que d icho C o n v e n i o re-
sulte beneficioso p a r a ambas- nacaroes . 
E L GENERAL MAYANDIA 
A LOS ARAÑONES 
Hoy será inaugarada la capilla de la 
Virgen del Pilar en la estación 
internacional 
HUESCA, 14.—Ha l legado a esta c a p i t a l 
e l genera l M a y a n d í a , con objeto de v i s i t a r 
e l pan tano de A r g u i s . A su regreso a Hues-
ca s e r á obsequiado con u n a l m u e r z o por 
los alcaldes de los pueblos de l a zona re-
gable . 
P o r l a ta rde i r á a Canfranc, donde i n a u -
g u r a r á m a ñ a n a l a c a p i l l a de l a V i r g e n d e l 
P i l a r , enc lavada en Los A r a ñ ó n o s . A este 
acto a s i s t i r á n t a m b i é n el Obispa de l a d ió -
cesis, el a lcalde de Huesca, e l presidente 
de l a D i p u t a c i ó n y e l delegado guberna-
t i v o . 
Naufraga un vapor francés 
Han desaparecido once tripulantes 
BREST, 14—A causa de l a n ieb la , se h a 
reg is t rado esta m a ñ a n a u n s in ies t ro ma-
r í t i m o . 
E l vapo r S a i n t M o r e , de l a m a t r í c u l a de 
Nantes, que desde este pue r to se d i r i g í a 
a Card i f f , l l evando a bordo ca rgamento 
de c a r b ó n , h a nauf ragado en el banco de 
Queler . 
H a n desaparecido once t r i p u l a n t e s . 
Se carece has ta a h o r a de m á s no t i c i a s . 
(COMUNICADO DB ESTA MADRUGADA) 
Sin novedad en l a zona d e l pro tec torado. 
R e u n i ó n de generales en Mel i l l a 
M E L I L L A . 14.—A las doce de l a m a ñ a n a 
celebraron u n a n u e v a r e u n i ó n los genera-
les San ju r jo , A ldave , Saro , F e r n á n d e z P é -
rez y A n d r a d c . 
Los jefes de Cuerpo coroneles F ranco , 
M a r t í n y S á n c h e z O c a ñ a e m b a r c a r á n esta 
tarde, a las c inco , a bordo de l c a ñ o n e r o 
D a t ó , p a r a t ras ladarse a R í o M a r t í n . 
Castigos a los rebeldes 
M E L I L L A . 14.—Las guarn ic iones de A z r u , 
T a u r i a t y Tausa t d i spersaron va r i o s g r u -
pos rebeldes. 
— H a n sido reanudados los t rabajos en 
l a p i s ta de Ben T ieb y Quebdani . 
—Durante l a noche pasada u n a p a r t i d a 
enemiga que i n t e n t a b a efectuar robos en 
e l pob lado de A i n Y a b a l fué rechazada por 
l a meha l l a . 
—Con objeto de ev i t a r el cont rabando, 
las meha l las h a n establecido emboscadas 
en D a r Salas y Az ib de M i d a r , efectuando 
a lgunas incurs iones y v i é n d o s e precisadas 
a sostener a lgunos t i ro teos con los re-
beldes. 
Convoy a Issen L a s s e n 
M E L I L L A , 14.—Fuerzas de l a h a r c a del 
comandan te V á r e l a l l e v a r o n convoy a l a 
p o s i c i ó n de Issen Lassen. sosteniendo v i v o 
t i ro teo con p a r t i d a s rebeldes, que fue ron 
ahuyentadas y s u f r i e r o n i m p o r t a n t e s bajas. 
P o r nues t r a parte t u v i m o s a lgunas i n d í -
genas. T a m b i é n r e s u l t ó h e r i d o en u n a 
p i e r n a el teniente Esponera. 
Los aeroplanos a m e t r a l l a r o n a los gru-
pos que h u í a n , i n f l i g i é n d o l e s u n d u r o cas-
t i g o . 
U n piloto aviador muerto y el observador 
herido 
M E L I L L A , 14.—tA las cua t ro de l a ta rde 
s a l i ó del a e r ó d r o m o de T a u i m a u n a es-
c u a d r i l l a Breguet p a r a reconocer y b o m -
bardear l a zona i n s u m i s a . 
Frente a Ben T i e b los aparatos v i e r o n 
u n a c o n c e n t r a c i ó n rebelde, b o m b a r d e á n d o -
l a eficazmente. Los rebeldes h i c i e r o n n u -
merosos d isparos c o n t r a los aviones, y 
uno de é s t o s , el p i lo t ado p o r el a l f é r e z 
I de l Te rc io don Fausto A r t u r o Iglesias y 
I el teniente observador don J o s é Vento, fué 
! a lcanzado p o r los t i r o s enemigos, rec ib ien-
j do el a l f é r e z Igles ias u n d i sparo en l a 
! f e m o r a l que le c a u s ó l a mue r t e casi ins -
t a n t á n e a m e n t e . 
E l teniente observador r e s u l t ó he r ido de 
g ravedad . 
E l a l f é r e z Iglesias v i n o a M e l i l l a el a ñ o 
21 con o t ros tres aviadores a rgent inos , que 
m u r i e r o n en d i s t in tos accidentes de av ia -
c i ó n . E l a ñ o pasado s u f r i ó t a m b i é n u n ac-
cidente , a consecuencia de l c u a l estuvo 
g r a v í s i m a m e n t e he r ido . 
E l teniente Vento h a ingresado en l a 
e n f e r m e r í a de D a r D r i u s . 
Buques franceses en Chafar inas 
C H A F A R I N A S . 14.—Han l legado a este 
puer to el aviso de g u e r r a Docuedic y el 
torpedero f r a n c é s Somal ie , desembarcando 
sus comandantes , o f i c i a l i dad y t r i p u l a c i ó n , 
que h a n sido objeto por par te de l a guar-
n i c i ó n y l a v e c i n d a d de estas islas del 
m i s m o c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o t r i b u t a d o a 
todos los buques de l a escuadra francesa. 
E l « M é n d e z Núnezs> y e l « B l a s de L e z o » 
C A D I Z , 14.—Procedentes de F e r r o l h a n 
l legado a l Ar sena l de L a Car raca los c r u -
ceros M é n d e z Nt iñez y Blas de Lezo, que 
p e r m a n e c e r á n en C á d i z cuat ro d ía s , p a r a 
m a r c h a r luego a Marruecos . 
Z O N A F R A N C E S A 
esas regiones 
DICE-RESUME 
Carta de Francia (Teodoro Eo t re l 
y la canc ión francesa), por F ran-
cisco V e u i l l o t Pág. 3 
Ds l color da m i c r i s t a l (Santa Es-
p a ñ a ) , por «Ti rso Medina» Pág. 3 
¿ T i e n e c o r a z ó n ? ( fo l le t ín ) , por Ma-
r í a S t é p h a n e Pág. 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 4 
Crón ica de sociedad, por «El Abate 
F a r i a » pág . 5 
not ic ias „ Pág. 5 
¡Deportes Pág. fi 
M A D R I D . — P r imo de Rivera d e s c a n s a r á 
varios d í a s en Algcciras. — Ayer llegó l a 
bandera de los Cazadores de Barbastro.— 
Una nota de l a A l c a l d í a sobre abaeteci-
mientos de carnes (página 4). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . - U n a calle de Son Sebas-
t i á n al gobernador c i v i l de Madr id .—Un 
grupo escolar costeado por u n filántropo 
en Camargo (Santander).—Plan de refor-
mas urbanas en Valencia (páginas 2 y 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — M a r r u e c o s : Se habla de 
nuevo de l a s u s t i t u c i ó n de Lyau tey ; mejora 
la s i t u a c i ó n . — P a r e c e que van a suspen-
derse las conversaciones sobre l a deuda 
belga. — L a respuesta francesa sobre el 
pacto de seguridad ha sido enviada a los 
Gobiernos aliados ( p á g i n a s 1 y 2).—Se dice 
que el subsidio a la indxis t r ia bu l l e r a i n -
glesa d u r a r á tres años ( p á g i n a 3). 
•—«o»— 
r.I i TIEMPO.— (Da tos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Cantabr ia y Gal ic ia , buen t i empo; 
centro de E s p a ñ a , fo rmac ión de tormen-
tas locales; resto, buen tiempo. Tempe-
ra tu ra m á x i m a en M a d r i d , 31,2 grados, y 
m í n i m a , 19,1. En provincias la m á x i m a 
fué de 36 grados en Toledo, Badajoz y Cór-
doba, y la m í n i m a , 12 en Zamora y , V i -
• t o r i a . 
E L DEBATE.Colegiata,? 
P A R E C E Q U E LOS M E D I C O S I N S I S T E N 
E N Q U E L Y A U T E Y V A Y A A V I C H Y 
P A R I S , 14—Hablando de los r u m o r e s re-
la t ivos a l a probable s u s t i t u c i ó n de l m a r i s 
ca l L y a u t e y por u n residente c i v i l en Ma-
rruecos, e l «Mat in» dice que los m é d i c o s 
h a n in s i s t i do cerca de l m a r i s c a l p a r a que 
apresure s u acos tumbrada c u r a a n u a l de 
aguas en V i c h y , en v i s t a de su de l i cado 
estado de s a l u d ; pero que e l i l u s t r e solda-
do no d e c i d i ó n a d a t o d a v í a , a causa de 
los actuales acontec imientos . 
E N R A B A T SE E S P E R A A P E T A t N 
L A R A C H E , 13 (a las 22).—En Baba t es 
esperado de nuevo e l m a r i s c a l Pe ta in . que 
v e n d r á a Marruecos p a r a r eo rgan i za r el 
m a n d o de los diversos Cuerpos de E j é r 
c i to . 
A N T E S D E L A O F E N S I V A SE R E S T A -
B L E C E R A E L F R E N T E 
P A R I S , 1 4 . — T e l e g r a f í a n de Raba t a l Pc-
t i t P a r i s i é n que antes de emprender l a g r a n 
ofens iva anunc iada , e l m a n d o f r a n c é s t ie-
ne el p r o p ó s i t o de restablecer e l frente, 
hasta de ja r lo t a l y como e x i s t í a antes de l a 
a g r e s i ó n r i f e ñ a . 
A ñ a d e que todos los i n f o r m e s re la t ivos 
a l f r acc ionamien to de l f rente en diverso? 
de Yebel Sarsar, l u g a r desde e l c u a l par-
t í a n todas las incurs iones c o a t r a el t e r r i -
t o r i o de l Gharb , y é x i t o m i l i t a r , po r ha-
berse i n f l i g i d o a los rebeldes u n du ro cas-
t igo , que les h a ob l igado a h u i r con prec i -
p i t a c i ó n n o acos tumbrada . 
Independien temente de los fuegos de ar-
t i l l e r í a , l a A v i a c i ó n h a efectuado 28 b o m -
bardeos, y , con l a u n i ó n r ea l i zada p o r 
nuestras t ropas con las e s p a ñ o l a s , se h a 
cerrado e l boquete abier to entre l a pos i -
c i ó n francesa de Z i t u n a y los puestos es-
p a ñ o l e s de l l í m i t e del Pro tec to rado . 
L a p e r s e c u c i ó n de a lgunos n ú c l e o s de d i -
sidentes c o n t i n ú a . D u r a n t e l a m a ñ a n a de 
ayer u n o de los g rupos m ó v i l e s ha pene-
t r ado en e l mac izo de Sarsar, a tres k i -
l ó m e t r o s a l Nor te de M z f r o u n . 
C A N S A N C I O E N L A S T R I B U S 
F E Z , 1 4 — L a s i t u a c i ó n gene ra l es t r a n -
q u i l a en todo el f rente . 
Por l a a c t i t u d de las t r i b u s se s e ñ a l a y 
observa que cada vez se encuen t r an me-
nos dispuestas a p rosegu i r l a guer ra . 
E n d iversos pun tos donde no h a n ter-
m i n a d o t o d a v í a las labores a g r í c o l a s , los 
dis identes se ap re su ran a r e a l i z a r l o . 
E n los Branes , a pesar de l a ac t iva p ro -
paganda r i f e ñ a en p ro de l a p r o s e c u c i ó n 
de hos t i l idades , el cansancio es genera l , 
t an to que, s i n l l ega r a manifes tarse como 
en e l Oeste, po r pet ic iones de s u m i s i ó n , 
reviste caracteres de g randes deseos de 
paz. 
Las fuerzas francesas de Uazan h a n pe-
ne t rado en Sarsar, a lcanzando los re fu-
gios m á s ocul tos , desde los cuales p a r t e n 
los d is identes p a r a a t e r r o r i z a r a las reg io-
nes que a t rav iesa l a ca r re te ra de Uazan a 
zoco el A r b a a . 
Los franceses h a n conseguido l i m p i a r e l 
p a í s y p r o s i g u e n la, . i n s t a l a c i ó n de o r g a n i -
zaciones fijas de defensa, u n i d a s a l a l i -
nea e s p a ñ o l a p a r a i m p e d i r incurs iones ene-
migas en los alrededores. 
Las t r i b u s sometidas de 
regresan y a a sus c a s e r í o s . 
* * * 
T A N G E R , 14.—Las t r i b u s de las r iberas 
del U a r g a c o n t i n ú a n recogiendo su gana-
do y r e t i r á n d o s e hac ia el Nor te po r t emor 
a l a p r ó x i m a ofens iva . 
N U E V A P O S I C I O N F R A N C E S A 
M E L I L L A , 14—Las t ropas francesas h a n 
ocupado l a p o s i c i ó n de Desu l , en las i n -
mediac iones de Tazza . 
O T R A O P E R A C I O N E N E L L U C U S . SE 
S O M E T E N V A R I O S P O B L A D O S 
L A R A C H E . 13 (a las 22).—Hoy con t inua -
r o n las operaciones en l a m a r g e n de l L u -
cus, presenciadas po r el gene ra l R i q u e l m e , 
y en las que t o m a r o n par te las co lumnas 
de l o s coroneles G a r c í a B o l o i x y F r e i n -
demberg . 
Nuestras fuerzas desplegaron en las cer-
c a n í a s de l a p o s i c i ó n de H a u t a y d o m i n a -
r o n e l r í o p a r a i m p e d i r que los rebeldes 
l o vadeasen, mien t r a s las t ropas francesas 
avanzaban hac i a e l pob lado de Quetama, 
s i n encon t r a r resistencia, pues los m o r a -
dores de los aduares s a l í a n en masa a l 
paso de l a c o l u m n a , hac iendo acto de su-
m i s i ó n . L a c o l u m n a l l e g ó a Quetama s i n 
que l a a r t i l l e r í a n i los aeroplanos tuvie- ' 
r a n que r ea l i za r bombardeo a lguno . 
Es ta m a ñ a n a el genera l R i q u e l m e obse-
q u i ó con u n banquete en l a p o s i c i ó n de 
H a u t a a los jefes y oficiales de l a c o l u m -
na F r e i n d e m b e r g p a r a corresponder a l que 
é s t e o f r e c i ó hace d í a s a los jefes y of i -
ciales e s p a ñ o l e s en e l p o b l a d o de A m e r g u . 
M A S R E F U E R Z O S E N C A S A B L A N C A 
L A R A C H E , 13 (a las 2 2 ) . — F o n d e ó en Ca-
sablanca el vapo r ArUof, conduc iendo a 
bo rdo e l te rcer b a t a l l ó n de T i r a d o r e s ar-
gel inos , que d e s e m b a r c ó con todo su ma-
t e r i a l . H o y se espera que l legue el M a r i s -
c a í L y a u t e y , que t r a e r á e l 25 r e g i m i e n t o 
de T i r a d o r e s . 
N O H A H A B I D O R E V U E L T A A B O R D O 
D E L « M O N T M I R A I L » 
P A R I S , 14.—Se desmiente l a no t i c i a , de 
fuente ing lesa , que d e c í a haberse subleva-
do l a t r i p u l a c i ó n de l M o n t n ü r a i l . 
B R I A N D R E C I B E A Q U I Ñ O N E S D E 
L E O N 
P A R I S , 14.—El m i n i s t r o de Negocios Ex-
t ran je ros h a rec ib ido a l e m b a j a d o r de Es-
p a ñ a . 
Declaración de Painlevé sobre las 
negociaciones de paz 
P A R I S , 14.—Antes de s a l i r de P a r í s , el 
presidente de l Consejo de m i n i s t r o s , s e ñ o r 
P a i n l e v é , h a f a c i l i t a d o a l a Prensa l a si-
guien te c o m u n i c a c i ó n , a ¡p ropós i to de las 
negociaciones r e l a t i va s a M a r r u e c o s : 
«•Habiendo a f i rmado emisa r ios de Abd-el-
K r i m el deseo del cabec i l l a rebelde de 
aho r r a r e f u s i ó n de sangre, los Gobiernos 
s e c t o r ^ y ' n o m b ^ ^ i M ^ n e r ^ e s ^ e s é ' ^ f 8 Z í_.af-UCrf!0 
asegura m a n d a r í a n estas fuerzas, son por 
ahora p r e m a t u r o s . E l m a r i s c a l L y a u t e y i r á 
de u n m o m e n t o a o t ro a Fez p a r a c a m b i a r 
impres iones sobre estos asuntos con el ge-
ne ra l N a u l i n . 
M E J O R A L A S I T U A C I O N E N T A Z Z A 
F E Z , 14.—La s i t u a c i ó n parece es tab i l i -
zarse. Los r i f e ñ o s e s t á n impres ionados an-
te l a a c c i ó n de las t ropas francesas. 
E n l a r e g i ó n de Tazza l a s i t u a c i ó n h a 
mejorado a consecuencia de l a a c t i t u d 
amistosa de l c á i d de l a f r a c c i ó n de Sgh i r a . 
* * « 
L A R A C H E , 13 (a las 22).—Las ú l t i m a s 
no t i c i a s rec ib idas de la zona francesa d i -
cen, que los elementos disidentes h a n for-
mado frente a Tazza dos impor t an t e s ba r -
cas, con obje to de a tacar las posiciones de 
d icho sector, habiendo adoptado e l m a n -
do f r a n c é s , e n su v i s ta , t oda clase de me-
didas encaminadas a con t ra r res ta r los ata-
quest 
—En el t e r r i t o r i o de Tazza los agentes r i -
f eños de A b d - e l - K r i m c o n t i n ú a n i m p o n i e n -
d o imul l a s y otros castigos a los poblados 
de l a cab i la de los Dranes, que ha m a n i -
festado deseos de someterse a F r a n c i a . 
—Los aviadores amer icanos desembarca-
r o n en Casablanca desde donde marcha -
r o n a Rabat , s iendo objeto de grandes aga-
sajos po r pa r te de los aviadores franceses. 
L A S O P E R A C I O N E S D E U A Z A N S O N U N 
G R A N E X I T O 
F E Z , 4.—Las operaciones emprend idas en 
l a r e g i ó n de Uazan c o n s t i t u y e n u n verda-
dero é x i t o m i l i t a r y p o l í t i c o , cuyos efectos 
y r e p e r c u s i ó n no t a r d a r á n en observarse. 
E x i t o p o l í t i c o , po r haberse asegurado con-
í.ra la af luencia de enemigo en l a r e g i ó n 
acerca de l a s condic iones que h a b í a n de 
establecerse p a r a que p u d i e r a r e i n a r en 
Mar ruecos u n a paz j u s t a y d u r a d e r a . 
A u n cuando A b d - e l - K r i m h a b í a j u z g a d o 
h á b i l has ta el m o m e n t o presente no dar-
se po r en te rado de esas condiciones de 
paz, que d e b í a conocer p o r m e d i a c i ó n de 
sus emisa r ios , no puede suponerse que las 
I g n o r a r a . 
S a b í a perfectamente que l a c l á u s u l a 
esencial , con fo rme con l a v o l u n t a d de los 
representantes de l a n a c i ó n francesa, e ra 
g a r a n t i z a r a las t r i b u s r i f e ñ a s y a los 
yebalas l a a u t o n o m í a a d m i n i s t r a t i v a , eco-
n ó m i c a y p o l í t i c a , s iempre den t ro del cua-
dro de los T r a t a d o s ; es decir , bajo re-
serva del r econoc imien to p o r ellos de la 
s o b e r a n í a del S u l t á n y de l Ca l i f a . 
Has ta ahora , los emisar ios que sin m a n -
dato prec iso procedente de A b d - e l - K r i m . 
p r e t e n d í a n h a b l a r en sn n o m b r e y conocer 
su pensamien to , se d i r i g i e r o n a is ladamen-
te, unas veces, a f u n c i o n a r i o s franceses, 
y otras, a l genera l P r i m o de R ive ra , y es-
t u v i e r o n todos de comple to a c u e r d ó en 
a f i r m a r que A b d - e l - K r i m , antes de enta-
b la r n e g o c i a c i ó n a lguna , e x i g í a el p r e v i o 
r econoc imien to de l a c o m p l e t a independen-
c i a de l R i f , c o n d i c i ó n c o n t r a r i a a los T r H -
tados y compromisos in te rnac iona les , de 
los cuales F r a n c i a y E s p a ñ a , n o pueden 
en m o d o a l g u n o desligarse, y c o n d i c i ó n 
c u y a a c e p t a c i ó n h u b i e r a renovado inme-
d ia t a y pe l ig rosamente t o d a l a c u e s t i ó n 
m a r r o q u í . 
E l Gobie rno f r a n c é s t iene l a segur idad 
y l a conc ienc ia do haber obrado en todo 
m o m e n t o de c o n f o r m i d a d con l a v o l u n t a d 
y el deseo de l a n a c i ó n f rancesa , con ob-
je to de a h o r r a r l a preciosa sangre de sus 
so ldados ; pero l a generos idad de F r a n c i a 
no puede, e n m a n e r a a l g u n a , rebasar el 
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l í m i t e , traspasado el cua l se e n g e n d r a r í a n 
el d í a de m a ñ c i n a pe l igros mas grandes 
t o d a v í a que los actuales. 
Las negociaciones y « p o u r p a r l e r s » no 
h a n re ta rdado nunca , en n i n g u n a o c a s i ó n , 
los p repa ra t ivos de operaciones m i l i t a r e s 
v e l e n v í o de fuerzas capaces de ev i t a r 
la r e p e t i c i ó n de las agresiones de que loa 
franceses han sido v i c t i m a s . 
F r a n c i a l i a t ra tado , t o d a v í a u n a vez mas 
dentro de los l i m i t e s de l o posible , de 
pstablecer l a paz en Mar ruecos antes de 
proceder a desplegar y demost ra r su 
fuerza. 
Los r i f e ñ o s deben, pues, escoger senci l la-
mente entre l a paz y l a g ü e r r a . » 
s es 
El alcalde pronuncia un discurso ha-
ciendo grandes elogios de España 
•—o— 
B E R L I N 14—Los m é d i c o s e s p a ñ o l e s que 
e f e c t ú a n en l a a c t u a l i d a d u n v i a j e de es-
tudios po r A l e m a n i a h a n sido l levados es-
t a m a ñ a n a en grandes a u t o m ó v i l e s de ex-
c u r s i ó n , puestos a su d i s p o s i c i ó n po r l a 
ofic ina cen t r a l de San idad de B e r l í n , a 
t r a v é s de l b a r r i o del Gobierno, í i a s t a e l 
p a r q u e de T ie rga ten , donde se encuen t ran 
todas las fabr icas que per tenecen a l Con-
sorcio Siemens, c u y a d i r e c c i ó n s a l u d ó a los 
h u é s p e d e s e s p a ñ o l e s , d á n d o l e s l a bienve-
n i d a . Luego los f acu l t a t i vos e s p a ñ o l e s v i -
s i t a r o n el H o s p i t a l p a r a n i ñ o s tubercu lo-
sos, y acto seguido se d i r i g i e r o n a l A y u n -
t amien to , donde el alcalde, a c o m p a ñ a d o 
los consejeros m u n i c i p a l e s y represen-
tantes de las autor idades , les r e c i b i ó bajo 
l a a n t i g u a bandera de l a M u n i c i p a l i d a d de l 
a ñ o 1709. 
£1 alcalde p r o n u n c i ó frases de saludo 
a los m é d i c o s e s p a ñ o l e s , d i c i endo qce su 
v i s i t a era acogida con g r a n s a t i s f a c c i ó n 
en A l e m a n i a , po r ser los representantes de 
u n a g r a n n a c i ó n a m i g a de A l e m a n i a , y a l 
m i s m o t i empo , representantes t a m b i é n de 
l a a d m i r a b l e c iencia e s p a ñ o l a , cuyos pre-
c i o s í s i m o s resul tados son considerable-
mente apreciados en A l e m a n i a . 
Ti-abajamos s in d e s c a n s o — a ñ a d i ó — p a r a 
que recobren su an t iguo r ango nuestros 
es tablecimientos san i ta r ios y nuestros hos-
pi ta les , a pesar de las numerosas d i f i c u l -
tades con que p a r a ello t ropezamos. Uno 
de nuestros p r inc ipa l e s o b j e t o s — p r o s i g u i ó 
diciendo—es crear en todas par tes de l a 
p o b l a c i ó n grandes parques p a r a recreo y 
esparc imien to de sus habi tantes , dotados 
de b a ñ o s g ra tu i tos , campo ds deportes, 
. e t c é t e r a . Duran te vues t r a estancia en Ber-
l í n h a b r é i s contemplado cosas m a g n í f i c a s , 
pero no os d e j é i s e n g a ñ a r po r esas bellas 
apar iencias , porque, en l a c a p i t a l alema-
n a exis ten t a m b i é n ba r r io s m í s e r o s y po-
bres, y a ú n nos queda, por t an to , que rea-
l i z a r u n a g r a n labor pa ra acabar con todo 
e l lo . 
T e r m i n ó d ic iendo a los m é d i c o s e s p a ñ o -
les : « C u a n d o r e g r e s é i s a vues t ra p a t r i a , 
t r a n s m i t i d a vuestros colegas y a vuestros 
compa t r io tas en genera l el s incero anhe lo 
de l á cap i t a l a l emana de co labora r con, 
E s p a ñ a en paz y a m i s t o s a m e n t e . » 
A l t e r m i n a r l a comida con que d e s p u é s 
fue ron obsequiados los m é d i c o s e s p a ñ o l e s , 
h i zo uso de l a p a l a b r a el profesor Rosel l , 
d é Barce lona , respondiendo a l saludo de 
los m é d i c o s alemanes, y dando, las grac ias 
p o r l a acogida t a n h o s p i t a l a r i a que se les 
h a b í a dispensado en Alemaniay que con-
t r i b u i r á a estrechar las re lac iones germa-
noespafiolas. 
Luego e l m é d i c o m u n i c i p a l de Ba rce lona 
doctor M e r y Güel l , l e v a n t ó su copa, b r i n -
dando p o r l a c i u d a d dé B e r l í n . 
En t ro los numerosos comensales que asis-
t i e r o n a l banquete f i g u r a b a n representantes 
dé, d i s t in tos m i n i s t e r i o s de l Re i ch , e l de-
cano de l a Facu l t ad de M e d i c i n a ds l a 
U n i v é r s i d a d de B e r l í n , m i e m b r o s de l Co-
l e g i ó de M é d i c o s y de los hospi ta les ber-
lineses, etc., etc. 
Las mesas estaban adornadas con flores 
y c intas de los colores nac iona les de Es-
p a ñ a . 
T e r m i n a d o el acto, los m é d i c o s e s p a ñ o -
les fueron, a v i s i t a r é l b o s p i t a l de l a em-
pera t r i z Augus ta V i c t o r i a , pa ra n i ñ o s de 
l a Casa de M a t e r n i d a d , y luego as is t ie ron 
a una conferencia en l a casa l l a m a d a Lan-
genbeck W i r c h o w . 
P A R A J E S A L U D A B L E , porK-HÍTO 
-Esto es sanísimo. Cuando Ko vine aquí pesaba diez kilos y hoy peso noventa y siete. 
-¿Y cuándo vino usted 
-A los dos años. 
Los vocaigs y asesores del 
ación 
intelectual 
Subcomisión de Letras y Artes 
GINEBRA, 14.—Durante su ú l t i m a re-
u n i ó n l a C o m i s i ó n i n t e r n a c i o n a l de coope-
r a c i ó n in t e l ec tua l a c o r d ó , corno se sabe, 
l a c r e a c i ó n d é una S u b c o m i s i ó n de Le t ras 
y Artes. 
Esa S u b c o m i s i ó n ha quedado cons t i tu i -
da, i n t e g r á n d o l a las s iguientes pe r sona l i -
dades : 
Presidente, H e n r y Bergson , a c a d é m i c o 
f r a n c é s , y m i e m b r o s : Jules Deslree (bel-
ga) , ex m i n i s t r o de Ciencias y A r t e s ; L u -
gones (a rgen t ino) , profesor de E s t é t i c a e n 
l a U n i v e r s i d a d del P l a t a ; G i l b e r t M u r r a y 
( i n g l é s ) , profesor de F i l o l o g í a g r i ega en l a 
U n i v e r s i d a d de O x f o r d ; De R e y n o l d (sui-
zo), profesor de L i t e r a t u r a francesa en l a 
U n i v e r s i d a d de B e r n a ; R u f f i n i ( i t a l i a n o ) , 
ex m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de I ta-
l i a ; J. Casares ( e s p a ñ o l ) , de l a Real Aca-
d e m i a de l a L e n g u a E s p a ñ o l a ; D a n i e l 
Baud-Bovy (suizo), presidente de l a Comi -
s i ó n federa l de Bellas A r t e s ; H e n r y Fo-
c i l l o n ( f r a n c é s ) , profesor de H i s t o r i a de l 
A r t e en l a Sorbona y ex d i r ec to r de los 
Museos de L y o n ; H a n s l e l i n e (checoeslo-
vaco) , p u b l i c i s t a ; P i e t ro Toesca ( i t a l i a n o ) , 
profesor de H i s t o r i a de l A r t e en l a U n i -
vers idad de F l o r e n c i a ; s e ñ o r i t a Helene Va-
caresco ( r u m a n a ) , l i t e r a t a ; P a ú l Va . íe ry 
( f r a n c é s ) , l i t e r a to y c r í t i c o l i t e r a r i o , y F é -
l i x W e i n g a r t n e r ( a u s t r í a c o ) , m u s i c ó g r a f o , 
jefe de orquesta y compos i to r . 
En t re los puntos que abarca e l p rog ra -
m a de esa S u b c o m i s i ó n de Ar te s y Le-
t ras figuran los s igu ien tes : 
E x t e n s i ó n y g e n e r a l i z a c i ó n del derecho 
de autor , y . a ser posible , a d o p c i ó n de 
una. c o n v e n c i ó n i n t e r n a c i o n a l u n i f o r m e c 
insp i r a r l a en las ideas modernas , p a r t i c u -
l a rmen te en l a del « d e r e c h o de con t inua -
c ión» y « d e r e c h o a l respeto^ (o derecho 
m o r a l ) . E l lo representa y a u n campo de 
a c c i ó n considerable y m u y interesante . 
I n s t a u r a c i ó n del « d o m i n i o p ú b l i c o de 
p a g o » . Esto l o c o n s t i t u i r í a l a p r ó r r o g a de 
Jos derechos de autor a beneficio de l a 
co lechv idad . Así los ar t is tas p r e t é r i t o s 
a v u d a r í a n a los art is tas presentes v a os 
venideros . Semejante a y u d a cons t i tuvo u n 
problema, tanto m á s u r e n t e de resolver 
cuanto que e s t á n l u c h a n d o todas las na 
c.ones con dif icul tades financieras que 1 ^ 
o b l i g a n a r e s t r i n g i r las subvenciones m'e 
a n t a ñ o se c r e í a n mora lmen te o b l i g a d a f a 
p ropo rc iona r a los ar t is tas . . 
* a * 
N . de la R . — S e g ú n t e l e g r a f í a n de Gine-
b ra , H e n r y Bergson h a d i m i t i d o l a pre 
s idencia de l a C o m i s i ó n por razones (ÍP 
sa lud. 
Q u i o s c ^ e ^ É L p E B A T É 
C A E L E D E A E C A L A , F R E N T E A L A S 
C A E A T R A V A S 
Economía 
Acuerdan agruparse para unificar 
sus trabajos 
BARCELONA, 14.--En l a r e u n i ó n celebra-
da p o r l a Jun ta del Fomen to del T r a b a j o 
Nac iona l se t r a t ó del p royec to de c o n s t i t u i r 
una a g r u p a c i ó n que r e ú n a a todos los 
vocales y asesores de s i g n i f i c a c i ó n indus -
t r i a l en el Consejo de l a E c o n o m í a Na-
c iona l , con objeto de dar u n i d a d a l a ges-
t i ón de los m i s m o s y p r e p a r a r l a m e j o r 
i n f o r m a c i ó n p a r a que v a y a n b i en docu-
mentados a las del iberaciones del c i t ado 
o rgan i smo . 
P a r a l a e j e c u c i ó n del p royec to fué de-
s ignada u n a Ponencia , que se e n c a r g a r á 
de l a .. r e d a c c i ó n de los estatutos de l a 
nueva en t idad . Esta t e n d r á como d o m i c i -
l i o soc ia l e l de l Fomen to , bajo cuyos aus-
pic ios h a de ac tuar . 
Y a h a n enviado su a d h e s i ó n l a m a y o r í a 
de los interesados en el asunto, y se es-
pera c o p i a r con l a u n a n i m i d a d p a r a l a 
fecha de l a c o n s t i t u c i ó n , que s e r á a fines 
del p r ó x i m o sept iembre. 
E n l a m i s m a r e u n i ó n el presidente del 
Fomento , don D o m i n g o Scr t , d i ó cuenta 
de l a i m p o r t a n c i a que p o d r í a n reves t i r los 
acuerdos tomados en u n a reciente r e u n i ó n 
celebrada é n B i l b a o p a r a t r a t a r de l a ac-
t i t u d a seguir m á s . conveniente p a r a los 
intereses indus t r i a l e s , en r e l a c i ó n con l a 
ley de P r o t e c c i ó n a las i n d u s t r i a s . 
E l s e ñ o r Sert d i j o que en d i c h a r e u n i ó n 
q u e d ó c o n s t i t u i d a u n a Ponenc ia , i n t eg rada 
por l a L i g a v i z c a í n a de productores , l a 
F e d e r a c i ó n de I n d u s t r i a s y e l Fomen to 
del T r a b a j o Nac iona l , a l objeto de que 
p r o p o n g a l a m e j o r s o l u c i ó n al re fe r ido 
asunto y e leva r l a al Gobierno . 
H e r i d o de u n a p u ñ a l a d a 
B A R C E L O N A , 14.--E5ta ta rde se p r e s e n t ó 
en el H o s p i t a l C l í n i c o u n h o m b r e he r ido 
gravemente de una p u ñ a l a d a , que s ó l o p u d o 
deci r que se l a h a b í a n i n f e r i d o en l a ca-
r re tera de S a r r i á , cerca del campo de foot-
b a l l de l Real Club D e p o r t i v o E s p a ñ o l . 
Dada l a i m p o r t a n c i a de l a he r ida , los 
m é d i c o s e s t imaron p r a c t i c a r l e u rgen temen-
te u n a de l icada o p e r a c i ó n . A ú l t i m a h o r a 
de l a tarde, el he r ido no h a b í a pod ido am-
p l i a r su d e c l a r a c i ó n , i g n o r á n d o s e , p ó r l o 
tanto, ot ros detalles del suceso. 
R e c l a m a c i ó n o b r e r a r e sue l t a 
B A R C E L O N A , 14.—Con l a i n t e r v e n c i ó n de 
la D e l e g a c i ó n Reg iona l del T raba jo , h a 
quedado resuelta la r e c l a m a c i ó n que ha-
b í a n f o r m u l a d o 250 obreros con t r a l a E m -
presa del Gran M e t r o p o l i t a n o de Barce-
lona . 
L a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l p e r m a n e n t e 
B A R C E L O N A , 14.—Esta tarde se r e u n i r á 
en s e s i ó n l a C o m i s i ó n permanente de l a 
D i p u t a c i ó n p r ó v i n c i a L 
E l padre R o d é s en P a l m a 
B A R C E L O N A . 14.—Ha l legado a P a l m a de 
M a l l o r c a el sabio j e s u í t a padre L u i s R o d é s , 
d i rec tor del Observa tor io A s t r o n ó m i c o del 
Ebro , p a r a c o n t i n u a r su in teresante estu-
.dio, sobre las corr ientes s u b t e r r á n e o s de 
aguas de las., h i s t ó r i c a s , cuevas de Mana -
cor. 
; R e v i s t a de Somatenes 
GERONA1. 14.—El c a p i t á n gene ra l de Ca-
t a l u ñ a , genera l Bar re ra , r e v i s t a r á m a ñ a n a 
el S o m a t é h de Campodrons , y el d o m i n g o 
o r e s i d i r á el acto que se c e l e b r a r á pa ra ben-
decir y ent regar S í de L a Bi sba l l a bande ra 
que le ha sido regalada. A este acto asis-
t i r á n t a m b i é n los generales Berenguer (don 
Federico y don F e m a n d o ) . 
F i n a l de u n c i c l o de c o í i f e r e ñ c i a s 
BARCELONA, 14.—A. las doce de l a ma-
ñ a n a h a dado en l a Maes t ranza de A r t i -
l l e r í a l a ú l t i m a de u n a s e r i é de conferen-
cias e l genera l R o d r í g u e z de l B a r r i o , so-
bre el tema <• Elementos t é c n i c o s en las 
operaciones d e f e n s i v a s » . 
- D e s p u é s d é l á Conferencia, m u y intere-
sante, e l c a p i t á n genera l , que a s i s t i ó a l 
acto, p r o n u n c i ó u n d iscurso abogando por 
l a estrecha u n i ó n de todas das A r m a s del 
E j é r c i t o , pues en é s t e n o ex is ten p r i v i l e -
gios n i preferencias por A r m a o Cuerpo 
de t e rminado . 
C u a t r o he r idos en acc iden te a u t o m o v i l i s t a 
BARCELONA, 14.—Dicen de, L é r i d a que 
en l a ca r re te ra de Ba lague r v o l c ó u n au-
t o m ó v i l p rop i edad de l s e ñ o r L love t , que 
regresaba de l V a l l e de A r á n con su esposa, 
su padre, y su h e r m a n a p o l í t i c a . 
A consecuencia de l vuelco r e su l t a ron he-
r idos los cua t ro v i a j e ros . , 
El jugador español Alonso vence 
al campeón japonés 
—o— 
B A L T I M O R E , 14.~Copa Dav i s de l a w n -
tennis . E l j u g a d o r e s p a ñ o l M a n u e l Alonso 
ha venc ido a l c a m p e ó n j a p o n é s S h i m i d a n , 
por siete a cinco, seis a tres , t res a seis 
y seis a tres. 
E l juego desar ro l lado por e l s e ñ o r A l o n -
so f u é en ex t remo notable y m u y elogiado 
por los in te l igentes . 
J O R N A D A REGIA 
U l t i m o d í a de rega tas 
S A N T A N D E R , 14.—Se h a celebrado hoy 
l a ú l t i m a regata, ganando los p r i m e r o s ¡ m a ñ a n a i r á n a Toledo . Luego v i s i t a r á n a i -
El ¡Comité de Sanidad de la 
Sociedad de Naciones 
Ayer llegaron a Madrid los once 
comisionados 
H a n l legado a M a d r i d , procedentes de 
San S e b a s t i á n , los m i e m b r o s de l C o m i t é 
d é H i g i e n e de l a Sociedad de Naciones. 
E n l a e s t a c i ó n del Norte i u e r o n r ec ib i -
dos po r el d i r ec to r de San idad , las auto-
r idades san i t a r i as de l a p r o v i n c i a y el a l -
calde acc identa l , s e ñ o r G a r c í a R o d r i g o , 
q u i e n les d io l a b i e n v e n i d a en n o m b r e 
del A y u n t a m i e n t o y de l pueblo de M a -
d r i d . 
Los ci tados m i e m b r o s de l C o m i t é de 
H i g i e n e v i s i t a r o n el Museo d e l . P rado , 
sa l iendo encantados do cuantas bellezas 
enc ie r ra . 
A ú l t i m a h o r a de l a ta rde ce lebra ron 
u n a r e u n i ó n , p r e s i d i d a p o r el d i rec to r ge-
n e r a l de San idad . 
H o y p a s a r á n e l d í a en E l Esco r i a l , y 
premios de cada serie los ba landros r cu t i -
Tio, de l Rey, pa t roneado p o r don L u i s Ara -
ñ a ; H i s p a n i a , del Rey, pa t roneado por él 
m i s m o ; S o ü l e z a , de d o n A n g e l P é r e z ; Gi-
r a l d a V I , del Rey, pa t roneado por el P r í n -
cipe de As tu r i a s , y Cisco V I , de d o n L u i s 
A r a n a . 
Las pruebas f u e r o n a n i m a d í s i m a s y pre-
senciadas p o r l a Re ina y el i n f a n t e don 
Ja ime desde los ba l and ros T o n i n o y So-
g a l i n d a , respect ivamente . 
U n a salve en la i g l e s i a de San t a M a r í a 
SAN S E B A S T I A N , 14.—En l a ig l e s i a de 
Santa M a r í a se h a celebrado l a t r ad i c io -
n a l salve, as is t iendo l a r e i n a d o ñ a Cr i s t ina , 
l a i n f a n t a d o ñ a Isabel A l fonsa , l a marque-
sa de Santa Cr i s t ina , los duques de Grana-
da y de So tomayor y e l conde de Caud i l l a . 
L a Re ina y l a I n f a n t a f u e r o n rec ib idas 
en e l a t r i o de l a ig l e s i a po r e l A y u n t a -
ifnento en c o r p o r a c i ó n y todas las a u t o r i -
dades con. e l Obispo. 
D e s p u é s de l a salve l a R e i n a h izo desfi-
l a r a la c o m p a ñ í a que r e n d í a honores . P ú -
bl ico n u m e r o s í s i m o p r e s e n c i ó el desfile de 
l a c o m i t i v a , v i t o r eando a l a Reina . 
gunas poblaciones de E x t r e m a d u r a , tras-
l a d á n d o s e d e s p u é s a A n d a l u c í a , p a r a d i -
r i g i r s e , por ú l t i m o , a Barce lona . 
L a es tanc ia en San S e b a s t i á n 
SAN S E B A S T I A N . 13.—Han l legado a esta 
cap i t a l 11 m i e m b r o s del C o m i t é de H i g i e n e 
de l a Sociedad de Naciones. 
E n e l ho t e l C o n t i n e n t a l , donde se hospe-
dan , fue ron c u m p l i m e n t a d o s po r e l a lca l -
de, el presidente de l a D i p u t a c i ó n y e l 
d i r e c t o r gene ra l de San idad , que les d i ó l a 
b i enven ida en n o m b r e de l Gobierno . E l a l -
calde s a l u d ó t a m b i é n a los comis ionados , 
f é l i c i t á n d o s e de que sea San S e b a s t i á n l a 
p o b l a c i ó n e legida p a r a r eun i r se . 
D ichos s e ñ o r e s comis ionados d i v i d i é r o n -
se luego e n tres secciones, que fue ron a 
devo lve r l a v i s i t a a l A y u n t a m i e n t o y a l a 
D i p u t a c i ó n y a c u m p l i m e n t a r a l a r e i n a 
d o ñ a Cr i s t i na . 
A las dos de l a tarde se les o b s e q u i ó en 
el K u r s a a l con u n banquete , ofrecido por 
e l A y u n t a m i e n t o , con a s i s i í e n c i a de los 
doctores M u r i l l o . Pi t ta ' luga, Onguera y 
Orensana y de las autor idades . D e s p u é s 
de l a comida e m p r e n d e r á n l a e x c u r s i ó n 
anunc iada . 
M i buen a m i g o don L u c i a n o del Roble , 
c a t e d r á t i c o de l a t í n de l I n s t i t u t o , a pesar 
de ser v a r ó n sabio y prudente , c o m e t i ó 
uno de los m á s graves errores que puede 
cometer u n h o m b r e p recav ido • se c, m p r ó 
unos zapatos de suela de goma. 
Desde que s a l i ó de l a z a p a t e r í a , y a ano-
checido, s i n t i ó u n a s e n s a c i ó n de males ta r . 
Se des l izaba sobre sus gomas, s i lencioso, 
como u n fan tasma o u n m u r c i é l a g o . Los 
t r a n s e ú n t e s no le a d v e r t í a n hasta que es-
taban enc ima . A l g u n o s , que i b a n m á s de-
pr isa , l l e g a r o n a t ropezar con él, y todos 
le p r e g u n t a r o n i n v a r i a b l e m e n t e que d ó n d e 
t e n í a los ojos. Una m u j e r de pueblo le 
a c o n s e j ó que l levase u n a boc ina . A l fin, 
azorado, p a r a a d v e r t i r su presencia , t u v o 
que i r , t a ra reando u n a i r e c i l l o , cosa fea e 
i m p r o p i a de u n profesor de l a t í n . 
Pero a ú n le esperaba a lgo m á s g rave . 
D o n L u c i a n o t e n í a u n a n o v i a , con la que 
pensaba casarse p ron to . Se l l a m a b a d o ñ a 
Ramonc i t a , y era u ñ a v i u d a obesa y d u l -
ce. T e n í a e l l a m á s de t r e i n t a a ñ o s , y el 
los c u a r e n t a : con l o que t e n í a e l i d i l i o 
toda l a s u a v i d a d de los c r e p ú s c u l o s de 
o t o ñ o . 
T a m b i é n t e n í a don L u c i a n o u n a m i g o 
e n t r a ñ a b l e : d o n Pancho, el c a t e d r á t i c o de 
M a t e m á t i c a s , su c o m p a ñ e r o de colegio, ca-
r r e r a y oposiciones, y luego su confidente. 
Su n o m b r e estaba u n i d o a sus mejores re-
cuerdos. A é l fué a qu i en conf ió por vez 
p r i m e r a ese secreto t r i v i a l que todos deci-
mos so lemnemente : ¿ N o sabes?... Es toy 
enamorado . 
A p r i m a noche, pues, el profesor de l a -
t í n i b a s iempre a l a t e r t u l i a de las de 
Romero, donde encon t raba a los dos afec-
tos de su v i d a : su n o v i a y su a m i g o . 
Aque l l a t e r t u l i a era como u n oasis en su 
v i d a m o n ó t o n a de c u a r e n t ó n . Al l í , é n u n 
s o f á escondido en l a p e n u m b r a , d o ñ a Ra-
m o n c i t a y é l d e c í a n con t e r n u r a cosas 
s in i m p o r t a n c i a : Hace h o y v ien to f r ío . . . 
S í , q u i z á s m a ñ a n a l lueva . . . S í , aunque 
t a m b i é n puede ser que no l lueva . . . 
Y aque l la noche, como todas, • don L u -
c iano l l e g ó a casa de las de Romero . De jó 
el g a b á n en l a percha, y a v a n z ó po r el 
v e s t í b u l o , d e s l i z á n d o s e s iempre si lencioso 
sobre sus suelas de goma . Y a t en i a puesta 
l a m a n o en l a c o r t i n a de l gabinete, donde 
estaba l a t e r t u l i a , cuando q u e d ó i n m ó v i l . . . 
H a b í a so rp rend ido l a siguiente conversa-
c i ó n : 
D o ñ a R a m o n c i t a d e c í a r i e n d o : «No, ¡ p o -
bre m í o ! No r e í r s e de m i L u c i a n o . Es u n a 
g r a n persona. Desde luego , que las c o ^ 
batas son u n poco ch i l l onas y curs is , pero 
eso y a y o l o m o d i f i c a r é . . . » 
Y don Pancho r e m a c h a b a : «Sí, d o ñ a Ra-
monc i t a , y que se qu i t e t a m b i é n el a l f i le r 
de corbata . Ese del e l e fan l i to de m a r f i l , 
bebiendo en u n cubo.. . E n fin, es u n bue-
nazo. A l g o pesado, a l g u n a vez, pero ex-
celente... 
Entonces el profesor de l a t í n e m p u j ó 
con d i g n i d a d l a c o r t i n a ; d i ó dos pasos 
en l a h a b i t a c i ó n y d i j o con sever idad es-
tas pa labras i m p r u d e n t e s : 
— S e ñ o r e s : lo he o í d o todo. 
brazo de don L u c i a n o . D e t r á s iba don i . 
cho. de l ev i t a , como padr ino . . . ^ 
L a v i d a don L u c i a n o fué desde ente, 
fe l iz , con f e l i c i d a d serena. D o ñ a Ra 
c i t a e r a u n modelo de esposas flelós 
Pancho de amigos leales. ^ ^ 
E l profesor de l a t í n , po r su parte. era u n modelo de s a b i d u r í a . L a lecc ión de 
suelas de g o m a h a b í a sido aprovecha?5 
H a b í a ap rend ido a beber en su vaso^f' 
a p u r a r las zur rapas , y s a b í a no ser i in 
p ruden te n i ambic ioso en su felicidad 
Así , por e jemplo , de novios, sol ía entrp 
garse con d o ñ a R a m o n c i t a a un jueg0 f6" 
l ig roso . E l , i n t en t ando mater ia l izar el c 
r i ñ o de l a ñ o v i a , s o l í a p regunta r : -J" 
quieres como desde a q u í hasta Madrifh 
E l l a d e c í a que s í , y entonces él añadía 
¿Y hasta P a r í s ? . . . Y l u e g o : ¿Y hasta 
v a Y o r k ? . . . Y, a l fin, y a en frenesí , i t X 
gaba ans iosamente : ¿Y hasta l a Luna? -t 
hasta el Sol? ;,Y has ta el inf ini to? ¿ 
A h o r a , n o ; ahora , prudentemente, no «A 
l í a pasar de P a r í s o Nueva York . 
A s i v i v i ó , que r ido de todos por 
r á c t e r to le rante y comprens ivo , hasta 
suavemente, t ras u n a v i d a armoniosa ex-
-QQ-
ESPAÑA 
L A S P A L M A S , U.—En la carretera dé T i e l 
chocaron violentameute uu ó m n i b u s y un ca-
r r o . E n el accidente, resul taron gravemente 
heridos Pedro Quevedo Domínguez , de v e i n t i -
cuatro años , y B a í a e l M á r t í n e z Sánchez , de 
t r e i n t a y seis. Este fal leció horas después en 
la c l ín i ca a que fué conducido. 
CASTTI.I .A L A SRJSVA, 
tos puestos y quioscos de venta de i pe r iód icos , 
y : han hecho varias denuncias contra • otros 
tantos d u e ñ o s . Obedecen ó rdenes del alcalde, 
que e s t á siendo muy aplaudido por l a mora-
Hzadora c a m p a ñ a emprendida; 
Dispara la escopeta y hiere grave-
mente a su vecino 
E n u n a te r raza de l a calle de Proleta-
r ios , n ú m e r o 4, v ive el m a t r i m o n i o Ulpiano 
Casado P a n l a g u a y M a r í a G ó m e z y Gómez, 
hab i t ando en o t r a t e r raza cont igua Isidoro 
G ó m e z Vaquero , con su muje r , María Nue. 
da. Parece ser que los dos matrimonios es-
t aban desde hace t i e m p o enemistados, por-
que I s ido ro , que es cazador furt ivo, tiene 
unas pa lomas que moles taban las siestas 
de ü l p i a n o . 
Anoche se h a l l a b a n cenando en la terra-
za I s i d o r o y M a r í a , a c o m p a ñ á n d o l e s una 
m u j e r l l a m a d a P i l a r . E n l a de al lado to-
m a b a n el fresco en u n a colchoneta Ulpia-
no y su mu je r . 
C r e y ó I s ido ro que su vec ina cuchiebeátó 
de ellos con su esposo, po r lo q-u*, excla-
m ó en voz a l ta , con a i r e de provoca^- . 
— ¡ Y o le pego u n t i r o , a l que me Heve 
l a c o n t r a r i a ! 
A l o í r esto, U l p i a n o se levan tó de la 
co lchoneta y sé m e t i ó en su cuarto para 
buscar u n hacha , s i g u i é n d o l e su mujer, 
que t r a t ó de i m p e d i r l o ; mas logrando des-
asirse de e l la , a p a r e c i ó con u n hacha, di-
r i g i é n d o s e , amenazador , a sus vecinos. 
Entonces I s i d o r o c o g i ó u n a escopeta y 
le h i z o u n a descarga, h i r i é n d o l e . La mu-
je r del agresor fué po r u n vergajo y em-
p e z ó a golpes con U l p i a n o y María , acu-
d iendo los vecinos a separarlos, aunquí 
Supo que d o ñ a R a m o n c i t a h a b í a c a í d o ! n o c o n t r i b u y e r o n m á s que a enzarzar-
en c a m a enfe rma , e inconsolable . Pc-.'os los m á s ' o r i g i n á n d o s e u n a terr ible Incna, 
E l r o m p i m i e n t o de d o n L u c i a n o con su 
n o v i a y su a m i g o f u é de f in i t i vo y solemne. 
E l f o g ó n de su casa d e v o r ó aque l r e t r a to , 
en e l que d o ñ a R a m o n c i t a le s o n r e í a , apo-
y a d a sobre u n ve lador con patas de bam-
b ú , i nexp l i cab l emen te colocado en l a c i m a 
de u n a m o n t a ñ a , a j u z g a r po r e l fondo 
de nubes y de p e ñ a s . 
T a m b i é n d e v o r ó a lgunos l i b r o s , regalos 
de don Pancho. Todo a r d i ó j u n t o . Su amor 
y su a m i s t a d se p e r d i e r o n en u n a c o l u m -
n i l l a de h u m o . Don L u c i a n o s u s p i r ó y 
c o m e n z ó u n a v i d a r í t m i c a y m o n ó t o n a , 
como el paso de u n a de esas carretelas 
de se rv ic io d i a r i o , que m a r c h a n con l a 
d e s i l u s i ó n de l legar s iempre a l m i i . ' r . ' j 
s i t i o . 
Pero aunque don L u c i a n o i n t e n t ó encas-
t i l l a r se en u n a v i d a recoleta, no p u d o e v i -
tar que por uno u o t ro conducto le l e -
gasen no t i c i a s de lo que é l l l a m a b a y a 
el m u n d o de fuera . 
p i r ó , t en iendo a u n l ado a d o ñ a Ram0I," 
c i t a y a o t ro a d o n P a n c h o ; su esposa 
amigo fieles, que l l o r a b a n con sincero 
resig. 
A l e x p i r a r puso sus manos en las cabe, 
zas de ellos, y d i j o , con sonrisa 
nada i 
— H a b é i s sido unn buena esposa y Ulí 
buen a m i g o . Y a d f - m á s , m s habóis ense. 
ñ a d o l a c iencia de l a v i d a . 
Cuando se a b r i ó su testamento, se encon-
t r a r o n en él sabias recomendaciones, (1^. 
gidas a sus herederos. 
• «No u s é i s nunca—les dec ía—zapatos 
goma. Lo que se oye t ras u n a puerta, con 
zapatos de goma , pertenece al subsuelo mo-
r a l , en el que es pe l igroso fe inú t i l hacer 
excavaciones. V i v i d con prudencia , y cuan-
do v a y á i s a a b r i r u n a puer ta , avanzad ha-
cia e l la p i sando recio y tosiendo un po. 
qu i t o .» 
Luego t e r m i n a b a con esta melancólica 
m o r a l e j a : 
«La p e r f e c c i ó n no es de esta vida. Por 
eso l a f e l i c i d a d no t iene m á s que dos ver-
bos : o l v i d a r y p e r d o n a r . » 
J o s é M a r í a PEMAN 
ornas 
que a c a b ó solamente con l a intervención 
de los guard ias . 
T ras ladado el h e r i d o a la Policl ínica 
d í a s d e s p u é s se e n t e r ó de que h a b í a i c r j i -
do va r i o s k i l o s . E l oficioso que le d i ó l a 
n o t i c i a a s e g u r ó que h a b í a n sido siete. D o n , 
L u c i a n o r e c h a z ó l a c i f r a ; pero p e n s ó , con i l a calle cte Pa lenc ia , los m é d i c o s calina-
escondida s a t i s f a c c i ó n , que s iempre h a b l a n j r ó n de g r a v í s i m o su estado. T a m b i é n ^ u b » 
sido dos o tres. P o r fin, u n d í a supo con 
e m o c i ó n que d o ñ a R a m o n c i t a h a b í a i n -
tentado i n g e r i r va r ios g ramos de a c o n i t i n a 
c r i s t a l i zada . Gracias que h a b í a ten ido l a 
fe l i z o c u r r e n c i a de en tonar antes de l levar-
lo a l a boca u n l a rgo a d i ó s a la v i d a , con 
imprecac iones a l Des t ino y a l D e s e n g a ñ o , 
l o que h a b í a dado t i e m p o a que l a c r i ada 
l legase de l a cocina, cogiese e l vaso y 
0 -wV..«.«.w. — 
necesidad de as is t i r a los otros tres de le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado. 
Presupuesto de ocho millones 
en San Sebastián 
evitase e l estropicio.. 
De d o n Pancho, p o r su par te , supo que 
andaba t r i s t e , y rep i t i endo que aque l lo e ra 
I Í H V Á K T S ' m ! ahsurdo y t e n í a que ar reglarse . 
. ! Uno y otro le h a b í a n escrito cartas y en-
V A L E N C I A , lá .—Ha llegado éí gobernador i v i a d o mensajes y emisar ios . Todos co in-
c i d í a n en u n supremo a r g u m e n t o • aque l lo de Navarra , ex presidente de esta D i p u t a c i ó n 
y c a t e d r á t i c o de este I n s t i t u t o , don Modesto 
J i m é n e z de Ventrosa. 
CUENCA, H.—Después de pasar una tem-
porada con su f ami l i a , ha marchado a su 
dióces is el Obispo de Coria. 
C A S S I I X A L A V I E J A 
EXTRANJERO 
S A N T A N D E R , l i . — E i encargado de l a D i -
rección de-Belifis Artes se ha d i r ig ido al go-
bernador, Interes a ndo-.e la r e p a r a c i ó n urgen-
te del templo la t inobizant ino dé Santa M a r í a 
de Lebeña, . monumento nacional enclavado en 
el v a l l e ' d s L iévena . 
—Esta m a ñ a n a se d e s m a n d ó un toro de los 
que iban al matadero, y después de dar va^ 
r ío s sustos y revolcones a los t r a n s e ú n t e s 
que e n c o n t r ó a su paso, fué muer to a tiros 
por l a Guardia c i v i l . 
CATAIÍUÍÍA 
ruega toma posesión de 
Spitzbergen 
OSLO, 14.—Hoy v iernes t o m a r á Noruega 
p o s e s i ó n o f ic ia l .de Sp i tzbergen . 
E l s e ñ o r Be rg , m i n i s t r o de Just ic ia , re-
p r e s e n t a r á a l Gobierno noruego . E n todos 
los edif icios p ú b l i c o s o n d e a r á el p a b e l l ó n 
n a c i o n a l y las fortalezas h a r á n las salvas 
de ordenanza . 
B A R C E L O N A , 14.—La Po l i c í a , tras de a l -
gunas averiguaciones, ha logrado detener a 
Juan Montado S u ñ e r , dependiente da n a co-
mercio dé la calle de T o r r i b i a , que durante 
varios años ha venido suf trayendo al d u e ñ o 
del e s t ab l t í c imien to a r t í c u l o s diversos, cuyo 
valor alcanza un to ta l de. muchos tbiiea de 
pesetas. Los agentes. h ic ieron un registro en 
el domici l io del detenido, recuperando todos 
los géneros robados, que el in f ie l dependiente 
guardaba en su casa. 
B A R C E L O N A , 14.—Ha quedado concluso el 
sumario in s t ru ido por fals if icación de bi l le-
tes JÍQ Banco, contra Vicente Ballester y 
M a r í a G u i t a r t . 
KStíASíOS UNIOOS 
N U E V A YORTC, 14.—Míster Ford ha anun-
ciado su in t enc ión de cons t ru i r una flota de 
aeroplanos comerciales, que t r a n s p o r t a r í a sus 
productos a todo el t e r r i t o r i o de los Estados 
Unidos. 
Según una i n f o r m a c i ó n procedente de A le-
m a n í a , el Gobierno sovié t ico ha propuesto a 
la M i s ion Pord, actualmente en. Rusia, la 
creac ión de varias f á b r i c a s de aeroplanos en 
el U r a l . Parece ser que la Mis ión ha acepta-
do, pero a cambio de l a a u t o r i z a c i ó n de fun-
dar en Rusia var ias f á b r i c a s de a u t o m ó v i l e s . 
B U D A P E S T , 14.—Ha tomado gran deBarrollu 
U expo r t ac ión a Erancia de ganado ovino 
h ú n g a r o , deb iéndose ello a que l a carne do les 
ovinos de nuestro pa í s les parece m á s sa-
brosa a los franceses que l a de los corderos 
y carneros australianos. 
I T A L I A 
BADAJOZ, 14.—El anciano de sesenta años 
Florencio B o t i l l o Gallo, que estaba cortando 
hojas de un eucaliptus para una farmacia, 
tuvo l a desgracia de caerse del á rbo l , desde 
una a l t u r a considerable, f r a c t u r á n d o s e e l 
c r á n e o . 
G A L I C I A 
F E R R O L , 14.—Al llegar a l si t io conocido 
por ej. nombre de «El P á x a r o » se h u n d i ó 
una barca que regresaba de la pesca. De los 
diez hombres que la t r ipu laban desaparecie-
ron bajo las aguas cuatro, llamados Manuel 
Guasu, Pedro Varguen, Faustino Abrode y 
Manuel Pazos. 
F E R R O L , U . - E l inspector de V ig i l anc i a y 
los agentes a sos ó rdenes e s t á n recogiendo 
cuantas pnbkcacienes pornográf icas h a U ^ - e n 
R O M A , 14. — Desde hace d í a s ha pasado al 
estudio del fiscal el sumario ins t ru ido con 
mot ivo del asesinato de Mateo t i , que para 
septiembre p r ó x i m o h a b r á terminado la ca l i -
ficación. La v i s t a de la causa se c e l e b r a r á en 
noviembre. Según ciertos informes, se t r a t a 
de conver t i r en secuestro la calif icación de 
asesinato que pesa sobre, var ios . de los proce-
sados, modificación que p e r m i t i r í a apl icar la 
a m n i s t í a , q u é acaba de votar la C á m a r a , a 
Rossi, M a r i n e l l i y F i l i p e l l i y a otros de 'los 
procesados culpables, que en aquella época 
d e s e m p e ñ a b a n cargos de a l t a j e r a r q u í a .en la 
o rgan i zac ión fascista. Es decir, que todos los 
organizadores s e r í a n püe&lóá en l ibe r t ad , y, 
todo lo m á s , condenados a destierro del t e r r i -
tor io i ta l iano. 
R I G A , U . i-Comunican de Moscú que para 
satisfacer la curiosidad, sobre todo de los ex-
tranjeros, s in a l t e ra r e l r é g i m e n penitencia-
r io , e l comisario del I n t e r i o r ha acordado es-
tablecer en Moscú una cá rce l «de exposición» 
pera demostrar los procedimientos de la jus-
t i c i a sovietista con los ciudadanos desde el 
momento en que son detenidos hasta que son 1 
destinados a las casas de co r r ecc ión . 
e ra u n a n i ñ e r í a . L o que h a b í a n d i cho de 
él , u n a i n s i g n i f i c a n c i a . ¿ D e q u i é n no se 
dice algo? 
Esa ú l t i m a p regun ta , repet ida, e m p e z ó l a 
hacer m e l l a en su a l m a . Verdaderamente , 
¿ d e q u i é n no se dice a lgo? Los defect i l los 
que a d v e r t i m o s los unos en los otros son 
el s igno de nues t r a h u m a n i d a d . S i n ellos 
seriarnos á n g e l e s , dioses. Y entonces se-
r í a m o s admi rados , obedecidos, pero no 
amados. H o r a c i o lo d e c í a : Su v í t í u m d u -
x ü culpae fuga. . . 
Y a s í , poco a poco, h i z o l o que hace todo 
el que necesi ta .iustiflearse algo a s í m i s -
m o : f o r m u l ó u n a t e o r í a . Existe—se d e c í a -
l a i m p e n e t r a b i l i d a d de los cuerpos ; pero 
m á s a ú n l a i m p e n e t r a b i l i d a d de l a s a lmas . 
Nadie puede arr iesgarse hasta el fondo de 
SAN S E B A S T I A N , 14.—El Ayuntamientó 
ba aprobado u n presupuesto extraordina-
r i o de ocho m i l l o n e s de pesetas, de los 
que des t ina uno a l a c o n s t r u c c i ó n de '* 
aven ida de A m i l i v i a , que a r r a n c a r á 
pa lac io de M i r a m a r . 
® » * 
SAN S E B A S T I A N , 14.—El Ayuntamiento 
se p o s e s i o n a r á esta l a rde del hipódromo 
de Lasar te , donde se c e l e b r a r á n las carre-
ras de cabal los. 
— E l d i rec to r gene ra l de Seguridad 
marchado a B i l b a o , 
U n a ca l l e a l s e ñ o r S e m p r ú m 
SAN S E B A S T I A N , 14.—Ei gobernador civil 
de M a d r i d , s e ñ o r S e m p r ú n , ha recibido una 
i n v i t a c i ó n p a r a as i s t i r m a i l a n a a la c0^0*" 
ci'óh de u n a p l aca que d a r á su nóiaW'e 
l a ac tua l cal le de Tas iglesias , como Pre. 
m í o a l a entus ias ta l a b o r desarrollada 
Zaragoza m i e n t r a s d e s e m p e ñ ó aquel Go-
b ie rno c i v i l y p r i n c i p a l m e n t e por' haber 
n a t i v o . 
Esta m a ñ a n a c u m p l i m e n t ó l a Reina. ^ 
dre el menc ionado gobernador civi l 
M a d r i d . 
conseguido l a c o n s t r u c c i ó n de un PUp â, 
que beneficia m u c h o a l vec indar io de p r ' 
d i l l a de E b r o . ^ 
P a r a d icho acto el s e ñ o r S e m p r ú n , í>l?JMa,; ' M ^ T W é ^ : ^ % 0 a ^ & : : j S ¡ ¡ k \^}2¿.su rePresentaci6n a l delegado 
ambic iosa p r e t e n s i ó n e n él e l querer do-
m i n a r las a lmas dé d o ñ a R a m o n c i t a y de 
don Pancho de u n m o d o p leno y t i r á n i c o , 
s i n dejar e s c u r r i r . u n r i n c o n c i l l o s iqu ie ra 
donde quedara u n a p e q u e ñ a r e b e l d í a con-
t r a sus corbatas y su a l f i le r de l elefante 
y e l cubo. 
E l i m p r u d e n t e h a b í a s ido él a l dec i r que 
lo h a b í a o í d o todo. Lo que se oye d e t r á s 
de u n a p u e r t a has ta l a que so h a l l egado 
con suelas do goma, no se ha o í d o en rea-
l i d a d . E l m u n d o es como u n c o j í n con fo r ro 
bordado de flores y re l l eno de pa ja . H a y 
que recrearse en el f o r ro , y s i a l g u n a vez 
se desgarra y se asoma el re l l eno , z u r c i r l o 
cuan to antes, cerrando los ojos. 
E n r e s u m e n : d o ñ a R a m o n c i t a e ra una 
n o v i a fiel, y d o n Pancho u n a m i g o l ea l , 
den t ro de l a r e l a t i v i d a d que h a y que d a í 
en l a v i d a s iempre a las pa labras severas: 
lea l tad , fidelidad. Porque no h a y amis t ad 
n i amor que res is tan l a prueba de unos 
zapatos con suela de goma. . . 
A s í don L u c i a n o se s u m i n i s t r a b a a s í 
m i s m o las razones que necesitaba. Porque 
l a r a z ó n es n n a h a b i l i d o s a sofista, pues ta 
al se rv ic io d e l c o r a z ó n , que es u n peque-
fio t i r a n o . 
A l fin, u n d í a don L u c i a n o fuó a m i s a 
de diez a l a Catedral . E l s a b í a que d o ñ a 
Ra.moncita i b a todos l o s d í a s a m i s a de 
diez a l a ea tedra l . Pero cuando d o ñ a Ra-
m o n c i t a l l ¿ g ó , é l c o m e n z ó d ic iendo s e n c í -
l la .monte: " , 
—No sospechaba e n c o n t r a r l a a usted 
a q u í . . . 
* * * 
U n mes d e s p u é s d o ñ a R a m o n c i t a , sufl-
Convenio entre la Diputación 
y el Ayuntamiento bilbaíno 
B I L B A O , 1 4 . — D e s p u é s de l a s e s i ó n oelfi" 
b rada esta m a ñ a n a p o r l a D i p u t a o i ó n P 
v i n c i a l , e l alcalde, s e ñ o r M o y ú % rú0.. 
al s e ñ o r U r í e n , y entre ambos qued0 t6, 
venido que e l A y u n t a m i e n t o ceda ios ^ 
rrenos de M a l l o n a p a r a edificar en .eU° da 
nuevo I n s t i t u t o , y que. l a D i p u t a c i ó n ^ 
por su par te a l M u n i c i p i o el solar de 
t i g u o I n s t i t u t o p a r a v í a p ú b l i c a , 
E L C O N P I . I C T O METAX-USQICO 
B I L B A O ; 14 . -E1 S ind ica to metalurÉn 
h a dado u n a no ta , en l a q ü e ™c(m° ^ 
a los obreros que gua rden l a ^ ^ ^ a d , 
r r e c c i ó n y que n o p i e r d a n l a eerei 
i n v i t á n d o l e s a confiar en las Ffc'^l0ne¿tióii 
ciadas po r las au tor idades y en la fe eIj 
del S indica to , c u y a c o n d u c í a eblíi senti-
todo momen to de acuerdo con los 
m i c n t o s de l a clase obrera . re-
E l gobernador ha convocado y, 
u n i ó n a las representaciones PH". de 
obrera pa ra i n t e n t a r u n pr inc ip 
acuerdo. 
E S C A S E Z DIÍ A G U A E N BBG0ÍÍAnar¿ 
B I L B A O , 14.—Desde el lunes se raci^ ^ 
en B e g o ñ a el consumo de agua, ^^^jcaá1 
y 
lo 
U n mes d e s p u é s d o n a R a m o n c i t a , suf l - , p o d r á ser r ecog ida en las fuentes 
p i e n t e m e n í e r u h o n z a a . s u b í a a l a l t a r d e l de ocho de l a m a ñ a n a a dos de l a J ^ 
| 5 de agosto de 1925 
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Teodoro Boírel y la canción 
x francesa 
n1Ua p r o v i n c i a de B r e t a ñ a , donde 
:' En P lo hace y a m á s de c i n c u e n t a 
^ a b í a n?nba 'de m o r i r uno de los h o m -
ari05' J r « nopularcs de F r a n c i a . L a s pos-
Tíhían p o p u l a r i z a d o p o r todas par -
taleS f i s o n o m í a son r i en t e , a b i e r t a y 
tes i m - su voz c á l i d a , a r m o n i o s a y 
n*aS í s b í a v i b r a d o en todas las salas 
sono^ 11 l0 en t o á a s las r e u n i o n e s ; 
de ifranes, i ngenuos y graciosos , apa-
sus ^ ' c iu¡ces , es taban en todos los 
sionan; r a n l a b a n en todas las a l i ñ a s . 
l a l j ! 0 i ^ le c o n o c í a n y en todas pa r t e s se 
T0 do coii u n a a l eg re c o r d i a l i d a d . Do-
,e o e n t e r n e c í a los a u d i t o r i o s adu l -
1010 embelesaba a los a sambleas i n f a n -
tos ) 0 ac l amado en la t abe rna del 
iúes \ v en el p a t r o n a t o de b a r r i o , y e ra 
p canto de los sa lones a r i s t o c r á t i c o s . 
e' el i"10 se s a b o r e a b a n s ó l o las can-
• DC^ ni el a r t e con que las c a n t a b a ; 
fOÍSie m á s se e s t i m a b a era su c o r a z ó n 
1 loinbi 'c. E r a f u n d a m e n i a l m c n t e bue-
de valiente y generoso. L o s rasgos de 
" l l i t u d y de l ea l t ad que se v e í a n en s u 
iro eran el re f le jo de l a nob leza de su 
Sma J a m á s se n e g a b a a p r e s t a r un ser-
Ü 'io'v P o n í a a m p l i a m e n t e su t a l en to y 
| j pluma a c o n t r i b u c i ó n de las o b r a s 
L caritativas. 
i Era un excelente « c h a n s o n m e r » f r a n -
I u Cuando se le v e í a a v a n z a r en l a esce-
T con su t r a j e b r e t ó n , e ra v e r d a d e r a -
n l l e toda la v i e j a F r a n c i a la que sur -
Sa, revestida de j u v e n t u d . P a r e c í a u n a 
Ldición v iv i en t e . 
Era un excelente « c h a n s o n m e r » f r a n -
ge y era t a m b i é n u n f i r m e y v i g o r o s o 
íatólico Conservaba la fe s i m p l e y s ó l i -
da ¿e su p a í s de B r e t a ñ a , donde las c o n -
vicciones re l ig iosas , c u a n d o no e s t á n c o n -
taminadas por e l v e n e n o la ico , t i e n e n 
Tjna resistencia y u n p e r f u m e que evocan 
ese suelo de g r a n i t o o r n a d o con f lo res 
" de aliaga. ^ , „ 
1 Era un c a t ó l i c o í n t e g r o . E l G o b i e r n o 
le. había concedido la m e d a l l a m i l i t a r — e n 
• seguida d i r é en r e c o m p e n s a de q u é ha-
z a ñ a s - , y el Papa la c ruz de San G r e -
R E G A T A S E N S A N T A N D E R 
El Rey con la duquesa de Santoña en el «Hispania», que ganó la icgsxa de balandros de su serie 
( F o í . Aku . ) 
La crisis hullera inglesa 
Se dice que el subsidio del Gobierno 
durará tres años e importará 60 mi-
llones de libras 
LONDRES, 14.—El d ipu tado l a b o r i s t a Jo-
seph Batey h a mani fes tado que e l subsi-
d io concedido a las m i n a s de c a r b ó n du-
i r a r á tres a ñ o s y a s c e n d e r á a unos 60 
mi l lones de l i b r a s ester l inas. 
No se exp l i ca las quejas de los p ropie -
tar ios de m i n a s que, s e g ú n é l , d e b í a n es-
tar agradecidos a l a F e d e r a c i ó n de m i n e -
ros, que h a n s ido los causantes de l a ayu-
da que e l Gobierno h a concedido a los 
pa.l ronos. 
Acons ja a l Gabinete B a l d w i n que no 
nombre p a r a f o r m a r par te de l a C o m i s i ó n 
m i n e r a en proyec to a hombres « i n d e p e n -
d i e n t e s » , s ino a representantes de pa t ronos 
y obreros que se e n c o n t r a r á n frente a 
frente y d i r i n f - r á n entre ellos las p r i n c i -
pales d i f icul tades . 
P o r su par te , el secretario de l a Fede-
r a c i ó n m i n e r a , m í s t e r A. J. Coo'v h a profe-
t izado que antes de doce meses h a b r á que 
celebrar nuevas elecciones generales por-
Cfue comprende ve in te nombres , de los cua-
un p r o b l e m a que r e p e r c u t i r á en l a p o u -
t ica . 
L A C O M I S I O N I N V E S T I G A D O R A 
L A C O M P O N D R A N T E C N I C O S I N - * 
D E P E N D I E N T E S 
LONDRES. 14.—Los delegados mine ros 
h a b í a n pedido estar representados en l a 
C o m i s i ó n real encargada de a b r i r u n a i n -
f o r m a c i ó n acerca de l a c r i s i s de l a Indus-
t r i a m i n e r a ; pero el Gobierno, deseoso de 
osegurar l a abso lu ta i m p a r c i a l i d a d de esta 
C o m i s i ó n , no ha accedido a este deseo 
L a F e d e r a c i ó n de m i n e r o s h a resv.elto 
convocar p a r a el m i é r c o l e s p r ó x i m o vina 
conferencia p l e n a r i a , a l a que s e r á n i n v i -
tados los delegados de todas las explota-
ciones carboneras , a quienes s e r á so.Tie-
J t i d a en todos sus detalles l a s o l u c i ó n pro-
v i s i o n a l de l conf l ic to m i n e r o . 
Bien m e r e c í a esta d i s t i n c i ó n ; dos ve-
ces la h a b í a ganado p o r el afecto que 
había tenido s iempre a las ob ras y p o r 
el apostolado que h a b í a e je rc ido sobre las 
] almas. Porque, a su m a n e r a , en efecto, 
Teodoro B o l r e l fué u n a especie de a p ó s -
mi. Cuando, apenas sa l ido de l a adoles-
cencia, v ino , desde el fondo de l a B r e -
taña, a P a r í s , a ganar su sus ten to y e l 
de su madre , v i u d a de u n h e r r e r o de D i -
ñan, no estaba de m o d a la c a n c i ó n l i m -
pia y sana. Sólo por enc ima de los « c o u -
pléss» del a r royo , obscenos y p icarescos , 
flotaban algunos refranes p a t r i ó t i c o s y 
algunas notas s a t í r i c a s . L a h o n e s t i d a d 
no encontraba abrigo m á s que en los v i e -
jos aires de Franc ia , que muchos o í d o s 
estropeados por los estribillos a l a m o -
, da , despreciaban con un m a l gusto des-
d e ñ o s o . 
El p e q u e ñ o empleado b r e t ó n , que o í a 
gorjear dentro de su m e m o r i a m u c h a s 
•rimas y m e l o d í a s , pudo para c o n q u i s t a r 
la capital haber cedido a la t e n t a c i ó n de 
ganar la g lor ia y el dinero p o r el c a m i -
no que p a r e c í a m á s c ó m o d o y m á s cor-
to. Para eso le bastaba con h a l a g a r las 
pasiones de l a calle. 
Estoy seguro de que no lo p e n s ó n i 
un solo momento. D e j á n d o s e l l e v a r de su 
corazón y de su e s p í r i t u , m o d u l ó los re -
cuerdos de su h o n r a d a p r o v i n c i a y de 
su juventud Cándida, como el p á j a r o en 
el borde del n ido ; el eco los o y ó y los 
• repitió. E l « b a r d o b r e t ó n » f u é i n v i t a d o 
a repetirlos; se a p r e s u r ó a acep ta r la i n -
vitación, a m p l i ó p r o n t o su r e p e r t o r i o y 
en pocos a ñ o s su r e p u t a c i ó n q u e d ó he-
cha. A los v e i n t i c i n c o e r a y a conoc ido ; 
a los treinta era cas i c é l e b r e . 
Desde entonces no se a p a r t ó del c a m i -
no que él e s p o n t á n e a m e n t e a b r i e r a . C o m -
poiuendo, cantando, r e c o r r i e n d o l a F r a n -
cia entera y hac iendo a veces b r e v e s ex-
cursiones fuera de s u pa i s , pa sando de l 
jwel señorial a los t a b l a d o s de los lea-
,Jros y a las sa las de r ec r eo de l a s es-
cuelas, dió suel ta a l e g r e m e n t e a s u ver- , 
o y cumpl ió gozosamen te s u m i s i ó n , 
p i e ten ía su m i s i ó n este b u e n .(Chan-
« n i e r . . ! Dios no le h a b í a encomendado 
a«e rimase o a r m o n i z a s e canc iones ; pe-
f ' en m t iempo en que l a c a n c i ó n p r o -
rrom a!nenaZaba decaer y u n a vez c0-
'lóra i ' COn ejercer m i a a c c i ó n c o r r u p -
í ' e , lat)ía conf i ado l a m i s i ó n de re-
eS,e i n s l r u m e n t o de s a n a a l e g r í a , 
na, , Bo t r e l b r i n d a b a , a m a n o s l l e -
;tit , ; a las f a m i l i a s h o n r a d a s y a l a s ins -
•cion de j ó v e n e s u n t e so ro de c a n -
¡de r j100^8 t a n a g r a d a b l e s de o i r y 
"'ares r ^ como ^os r e f r anes m á s popu-
Kenci'a^ Cn 'as Q116 r e s p l a n d e c í a l a i n o -
c u r ^ r 0 Su ^ g ' n a c i ó n , l l e n a de f r e í -
día 'Q erta a los a c o n t e c i m i e n t o s del 
y las j,r^moza(ia en l a s v ie j a s l eyendas 
«"iquerh i c í ) 0 P e y a s de l a B r e t a ñ a , en-
sus 4 amable c o l e c c i ó n . S i n a m b a r -
aras " 0^en'0s ê p e d í a n s i e m p r e c i e r t a s 
lngcnuas, de l i c iosas o e m o c i o n a n -
í Ayer no quiso cantar Fleta uLock-outa textil en Sajonia 
en Santander Once muertos y 160 heridos 
A M I E N S , 14.—El n ú m e r o de muer tos en 
e l de sca r r i l amien to de ayer es 11 y los 
he r idos 160. 
De é s t o s h a y 66 graves , aunque fuera de 
i n m e d i a t o p e l i g r o , y c inco , cuyo estado 
es m u y grave . 
E l expreso d e s c a r r i l ó a l a en t rada de l a 
e s t a c i ó n , sa l iendo de l o s r ie les e l t é n d e r , 
! que a r r a s t r ó a su vez a los 11 p r i m e r o s 
' coches. Siete de é s t o s queda ron comple ta-
mente destrozados y otros tres a r d i e r o n en 
pocos momentos . 
SE A T R I B U Y E E L S I N I E S T R O A E X -
CESO D E V E L O C I D A D 
A M I E N S , 14—La c a t á s t r o f e o c u r r i d a a l 
expreso P a r í s - B o u l o g n e es a t r i b u i d a a l a 
excesiva ve loc idad . E l m a q u i n i s t a h a s ido 
detenido. 
E l m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s , en se-
g u i d a que t u v o conoc imien to del s in ies t ro , 
se t r a s l a d ó a A m i e n s p a r a r e n d i r u n t r i -
' bu to a los despojos de las v í c t i m a s . 
Se i g n o r a a ú n e l n ú m e r o exacto, pues 
• dos de los vagones descarr i lados queda-
r o n comple tamente carbonizados , descono-
c i é n d o s e el n ú m e r o de v ia je ros que los 
ocupaban. 
Un avión destrozado 
El piloto ha muerto y el mecánico 
se ha vuelto loco 
B A G D A D , 14.—-Un a v i ó n de l se rv ic io pos-
t a l , comba t ido por l a t o r m e n t a , h a c a í d o 
a t i e r r a , d e s t r o z á n d o s e . 
E l p i l o t o r e s u l t ó m u e r t o eh el acto y 
el m e c á n i c o , que m i l a g r o s a m e n t e s a l i ó i l e -
tm, p e r d i ó l a r a z ó n y fué ha l l ado e r r an -
do a l a v e n t u r a p o r el desierto. 
La Empresa devuelve el importe de 
las localidades 
S A N T A N D E R , 14.—Por no encontrarse en 
condic iones , el t enor F l e t a h a desis t ido de 
200.000 obreros afectados 
B E R L I N , 14.—Los pa t ronos de l a indus -
t r i a t e x t i l sa jona h a n p roc lamado , como 
se t e m í a , el lock-out p a r a e l d í a 15 de sep-
t i empre . 
Esta m e d i d a d e j a r á s i n t r aba jo a unos 
cantar l a ó p e r a Carmen , anunc i ada p a r a 200.000 obreros. 
ca no 
Así v 
.t i l 
(i 
das 
' ^ veces o í d a s , p e r o que en su bo-
v «^f carisaban n u n c a de escuchar . 
U GrA0l)re todo l a « P a i m p o l a i s e » , e l « P e -
Cl'olet., y e l <<PeUt M o u r c b o i r de 
evoca(] (estas ^ l j l l i r n a s canc iones 
Se teJ?8 de , l é r o e s v a n d e a n o s ) . 
didad ci Qlsuna n o c i ó n de su fecun-
sin 10 Se Sepa que desde 1896 a 
no ¿m, COatar a l g u n a s piezas tea t ra les , 
leccione' lnenos de u n a docena de co-
Notre J; a l ó ' u n a s , a s í c o m o s u d r a m a 
^ Por i G u e s c l i n » , f u e r o n p r e m i a -
En l o i l V d e m i a f rancesa. 
7 Seis !?Cloro B o l r e l i a los c u a r e n t a 
to de i ' s dc edad, p u d o q u e d a r exen-
Br», y gj M o v i l i z a c i ó n . P e r o q u i s o « s e r -
^ f l i l a f l n COn su a r rna—Ia c a n c i ó n — . 
W* tropas r 01 Es t ad0 Ma3 
' o r ce rca de 
^ ' ^ n e r r : i n í C C T r 1 0 t odo e l í r e n l o p a r a 
0s- E n i n í l a m o r a l de los solda-
• sla en lo* ^ ' í ' ^ m i e n l o s de r e l e v o y 
' P ^ ^ a d o s — • l g o s — a m e n u d o m á s res-
. Va y « ¡Ohr r i P n m e r a l i nea ' d e s g r a n ó 08 in4iríS ^rnente sus G r a n e s , can-
^ ' ^ o s p ^ , ^ 6 ^ e r r a o de los d í a s 
6 h P ¿ - o n n i . m a d 0 s con 108 recuerdos 
r 8 ^ ! / de l hogar - Y de ^ t o s 
! nes sanas q u c r i d o s b o t a b a n emo-
*Veces que J o n a m á 5 r e c o n f o r t a n t e s 
el « b a r H o \himaá™ a l h e r o í s m o . 
, 0 h ^ V J r í 6 m P r o s e g u í a , ba jo 
^ V a l Z T . qUe había comea-" f i n a l de l a 2,» co lumna . ) 
Dos "raids" aéreos de 
Italia a Rusia 
R O M A , 14.—El Comisa r i ado i t a l i a n o de 
A v i a c i ó n o r g a n i z a dos impor t an t e s cruce-
ros a é r e o s , q ü e t e n d r á n po r ob je t ivo , los 
dos, l l e g a r a l t e r r i t o r i o de l a R u s i a de los 
soviets. 
E l p r i m e r o lo e f e c t u a r á n tres aparatos 
de bombardeo d i u r n o , con motores de 700 
caballos. L l e v a r á l a d i r e c c i ó n el coman-
dante Bolognes i . L a d i s t anc ia a recor re r 
es de 7.000 k i l ó m e t r o s . D e s p u é s de co r t a 
estancia en M o s c ú , l a e scuadr i l l a regresa-
rá , hac iendo escalas en Esmolensko M i n s k , 
K i e w , E k a t e r i n o s l a w , Odessa, Constant ino-
p la , Bucarest , Be lg rado , Budapest , V iena , 
ü d i n a , T u r í n . E l Gobierno i t a l i a n o e s t á en 
negociaciones con los de los Estados in te-
resados p a r a l a e j e c u c i ó n de este ra id . 
E l segundo se r e a l i z a r á con dos h i d r o -
aviones de las escuadr i l las del aeropuerto 
de Sesto-Calende, a t r a v é s de Suiza, Ale-
m a n i a , D i n a m a r c a , Suecia y F i n l a n d i a , 
hasta L e n i n g r a d o . 
L a s a l i da se e f e c t u a r á p robab lemente a 
mediados de s e p t i e m b r e ; es decir , d e s p u é s 
de las p r ó x i m a s m a n i o b r a s navales . 
El presupuesto portugués 
L a C á m a r a a p r o b a r á e l p r o y e c t o de 
dozavas pa r tes 
L I S B O A , 14.—La C á m a r a de -d ipu tados h a 
acordado b o y p r o r r o g a r su s e s i ó n , has ta 
que quede aprobado el p royec to de doza-
vas par tes del presupuesto . 
h o y . 
L a Empresa , p o r este m o t i v o , d i ó po r 
t e r m i n a d a l a t emporada , devo lv iendo a l 
p ú b l i c o el i m p o r t e de las loca l idades de 
esta f u n c i ó n . 
Como en l a i n t e r p r e t a c i ó n de Doheme no 
estuvo F le t a a l a a l t u r a de su f a m a y el 
prec io de las loca l idades era m u y elevado, 
e l p ú b l i c o h izo ostensible su desagrado, 
y q u i z á esto h a y a s ido l a causa de l a de-
c i s i ó n adopt-ada p o r e l cantante y l a E m -
presa. 
No se reducirá el total de 
la deuda^francesa 
W A S H I N G T O N , 14.—En los c í r c u l o s finan-
c i e ron se t iene l a i m p r e s i ó n de que s a l d r á 
a lgo subs tanc ia l de las negociaciones de 
l a deuda francesa, pero que de n i n g ú n 
modo se r e d u c i r á e l t o t a l de l a deuda. 
Unicamente se d a r á n pruebas de ben ig -
n i d a d anu l ando los intereses de los a ñ o s 
que h a n t r a n s c u r r i d o desde el a r m i s t i c i o 
y q u i z á po r dos a ñ o s m á s t o d a v í a ; se es-
t i p u l a r á probablemente u n t i p o de i n t e r é s 
m á s bajo que e l concedido a l a Gran Bre-
t a ñ a , pero el t o t a l de l a s u m a g l o b a l de 
l a deuda d e b e r á ser pagado. 
ESTAFADOR DETENIDO 
EN TANGER 
T A N G E R , 14.—La P o l i c í a de esta c i u d a d 
ha detenido a u n sujeto ape l l idado S á n -
chez V á z q u e z , c o m p l i c a d o en l a estafa de-
n u n c i a d a por el s e ñ o r D i e t r i c h , gerente 
de u n a i m p o r t a n t e casa de relojes de M a -
d r i d . 
E l detenido, a q u i e n l e fue ron ocupa-
das tres maletas l l enas de re lojes y joyas , 
m a n i f e s t ó que el verdadero estafador de-
n u n c i a d o por e l s e ñ o r D i e t r i c h se l l a m a 
A n t o i n , y que s a l i ó hace t i e m p o p a r a Ca-
sablanca, i g n o r á n d o s e ac tua lmente su pa-
radero . A ñ a d i ó que d icho A n t o i n es el 
ú n i c o d u e ñ o u é l a s alhajas, y que él las 
t e n í a en c a l i d a d de d e p ó s i t o . 
D I S M I N U Y E E L P A R O E N H U N G R I A 
B U D A P E S T , 14.—Durante e l mes de j u l i o 
p r ó x i m o pasado el n ú m e r o de obreros pa-
rados en H u n g r í a h a d i s m i n u i d o en u n 
3,8 po r 100. 
Los incidentes de Tien Tsin 
T I E N T S I N , 14.—Durante los ú l t i m o s i n -
cidentes los amot inados h a n des t ru ido u n a 
h i l a t u r a japonesa y causado graves d a ñ o s 
en o t r a h i l a t u r a ch ina , d i r i g i d a p o r ame-
r icanos . 
H U E L G A E N E L M U E L L E D E S H A N G A 1 
S A N G H A I , 14.—Los obreros del mue l l e 
h a n cesado en e l t raba jo . 
A.unque no h a n o c u r r i d o incidentes , las 
au tor idades h a n tomado precauciones, en 
p r e v i s i ó n de l o que pueda o c u r r i r . 
250.000 obreros en huelga 
en Inglaterra 
Pertenecen al arte textil y se niegan a 
la rebaja de salarios 
LONDRES, 14.—Los Consejos de obreros 
y pa t ronos de l a r e g i ó n t e x t i l de B r a d f o r d 
y W e s t - R i d i n g h a celebrado u n a confe-
r enc i a con e l fin de buscar una s o l u c i ó n 
a l conf l ic to que ha de te rminado u n a h u e l -
ga que afecta a 250.000 obreros. 
L a causa de este conf l ic to fué l a fija-
c i ó n de u n av i so p r e v i o de r e d u c c i ó n de 
salarios, r e d u c c i ó n a l a que los obreros 
son host i les . 
U n c o m u n i c a d o pub l i cado a l t e r m i n a r l a 
conferenc ia dec la ra que ambas par tes se 
h a n puesto de acuerdo p a r a aceptar e l 
a rb i t r a j e de u n a C o m i s i ó n g u b e r n a m e n t a l 
y someterse a sus decisiones. A c t u a l m e n t e 
los pa t ronos ins i s t en p a r a que, en espera 
de l resul tado de l a encuesta de l a Comi -
s i ó n , sus obreros reanuden el t r aba jo 
con sa lar ios reducidos, m ien t r a s que los 
representantes de é s t o s ú l t i m o s se m u e s t r a n 
dispuestos a e x i g i r e l pago de los an t iguos 
sa lar ios . Por lo t an to , l a hue lga c o n t i n ú a . 
V E L COLOR DE MI CRISTAL 
Santa España 
Notas de u n v i a j e ro del siglo X X I : 
' T r ú j a m e aye r a M a d r i d el r á p i d o a é r e o 
de l a m a ñ a n a . T e n í a ganas de comproba r 
en l a a n t i g u a c a p i t a l de este p a í s l a i m -
p r e s i ó n de v i r t u d , de r ecog imien to , de pro-
f u n d a h u m i l d a d que he observado y a en 
las regiones que he v i s i t ado . S e g ú n cuen-
tan , este pueb lo p e c ó m u c h o en tiempos 
remotos . I ndudab lemen te d i ó m u c h o que 
hab la r . T u v o grandes hombres y desca-
l a b r ó bastante b ien a sus enemigos. Le 
acusaron de soberbia, y pa ra enmendarse 
y r ed imi r s e de esta fea cu lpa , que tantos 
Libros e s p a ñ o l e s y extranjeros h a n c r i t i -
cado severamente, se propuso hacer peni -
tencia , ba jando l a antes a l t i v a frente y hu-
m i l l á n d o s e hasta el suelo. Gente l a de es-
ta n a c i ó n u n poco extremosa y exageradla, 
todo le p a r e c í a poco p a r a p u r g a r sus f a l -
tas, y d i ó en d i sc ip l ina r se con verdadera 
s a ñ a y s i n p i e d a d p a r a sus carnes dolo-
r idas . Todos g imo teaban y d e c í a n : 
— l Q u é ma los somos \ \ Q u é brutos \ \ Q u é 
y ,o rpcs \ ¡ Q u é incapaces \ ¡ N o h a y en el 
m u n d o nadie peor que nosotros \ \Que nos 
i n s u l t e n m á s l ¡ T i e n e n r a z ó n los que nos 
i n s u l t a n ] \Que nos p e g u e n l ¡ t i e n e n r a z ó n 
quienes nos p e g a n l 
F r u t o de esta h u m i l d a d conmovedora es 
e l M a d r i d que h o y veo. M u c h o me h a b í a n 
hablado de é l , pero no acababa de creer 
todo lo que me con ta ron . M a d r i d entero 
es hoy u n homenaje a todos los que m a l -
t r a t a r o n a E s p a ñ a y t iene e l e m p e ñ o p i a -
doso de c o n m e m o r a r todas las vejaciones 
de que ha s ido v í c t i m a . Poco a poco, los 
A y u n t a m i e n t o s , i n t e r p r e t a n d o las aspira-
ciones popula res , h a n i d o embelleciendo l a 
g r a n c i u d a d c o n estatuas y l á p i d a s que re -
cue rdan hechos de l a h i s t o r i a , favorables 
p a r a los enemigvs d e l p a í s . H a desapa-
rec ido l a estatua de C o l ó n , su s t i t u ida po r 
f í c ¥ " ' ¿ a r T e l G o b i e m ¿ ' T n g l é s ' e f T e l e c c i ^ - ¡ 1 0 de Mac K i n l e y ; - todos los veranos , los 
na r los m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n de t é c - ¡ centros de c u l t u r a c u b r e n de f lores e l pe-
rneas que h a de es tudiar e l conf l ic to m i -
nero. 
Se cree que h a y f o r m a d a y a u n a í l s t a 
que comprende ve in te nombre , de los ' í z a -
les h a y que escoger siete o nue re, todo l o 
m á s . — S . B . Ti. 
Un grupo escolaren Camargo 
(Santander) 
Ha costado más de un millón de pesetas 
S A N T A N D E B , 14—El gobernador c i v i l , 
con su secretario p a r t i c u l a r y e l inspector 
de P r i m e r a e n s e ñ a n z a s e ñ o r Sern, h a v i s i -
tado en el h o t e l Real a l f i l á n t r o p o m o n -
t a ñ é s d o n A g a p i t o Cajigas, que h a cons-
t r u i d o a sus expensas en el pueblo de 
Camargo u n m a g n í f i c o g r u p o escolar que 
i m p o r t ó m á s de u n m i l l ó n de pesetas y 
que ha sido entregado a l Gobierno p o r el 
s e ñ o r Cajigas. 
Duran te l a e n t r e v i s t a el gobernador d i ó 
las gracias a l filántropo en n o m b r e del 
D i r ec to r i o p o r l a d o n a c i ó n hecha. 
Erupción del volcán de la 
isla de Santorín 
A T E N A S , 14.—El Observator io de Atenas 
c o m u n i c a l o s i g u i e n t e : 
« D e s d e ayer el c r á t e r de l v o l c á n d é l a 
i s la de S a n t o r í n l anza espesa h u m a r e d a 
negra y p iedras de g r a n t a m a ñ o hasta a l -
turas considerables . L a e r u p c i ó n t i ende a 
ser genera l en todo e l v o l c á n . » 
Se rec iben i n f o r m a c i o n e s di rectas anun-
c iando que l a p o b l a c i ó n de l a i s l a es pre-
sa de u n g r a n p á n i c o . E l Gobierno ha en-
v i a d o dos torpederos a l puer to p a r a que 
permanezcan a d i s p o s i c i ó n de las a u t o r i -
dades. 
L a i s l a es comple tamente de o r i g e n v o l -
c á n i c o . La par te occ identa l e s t á f o r m a d a 
por u n inmenso c r á t e r . E n l a i s l a v i v e n 
unas 20.000 personas. E l v o l c á n h a b í a per-
manec ido apagado desde 1866. 
C O M P R E N D E R A N U E V E M I E M B R O S 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 14 .—ÍS t a rea de l i cada y d i -
25.000 metalúrgicos polacos 
a la huelga 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 14—Vein t i c inco m i l m e t a l ú r g i c o s 
se h a n declarado e ñ hue lga en P o l o n i a — 
T . O. 
destal . T a r i k , M u z a y A l m a n z o r se l ucen 
en l o a l to de m a g n í f i c o s m o n u m e n t o s , l l e -
nos de insc r ipc iones l auda to r i a s . Drake y 
Neison t i enen t a m b i é n sendas estatuas. No 
les f a l t a n las suyas a M u r a t y a Napo-
l e ó n I , n i a Maceo, n i a los vencedores de 
Cavi le y San t i ago de Cuba. Las calles re-
cue rdan nombres y hechos g lor iosos en l a 
h i s to r i a . . . a jena. He v is to l a ca l l e de l Gna-
dalete, l a de Roc roy , l a de T r a f a l g a r , l a 
de A y a c u c h o , l a de l B a r r a n c o de l Lobo . 
E n el a n t i g u o estanque d e l R e t i r o hay u n a 
p e q u e ñ a r e p r o d u c c i ó n del * M a i n e » , rodea-
do de velas encend idas ; en las o r i l l a s se 
ven s iempre e s p a ñ o l e s a r r o d i l l a d o s . 
E n el a ñ o a c t u a l (2021) se p r e p a r a el so-
lemne cen tenar io de Mon te A r r u i t . Desde 
luego h a b r á m o n u m e n t o c o n m e m o r a t i v o 
a t i b o r r a d o de elogios a los m o r o s , y en 
u n a hermosa cal le r e c i é n c o n c l u i d a se des-
c u b r i r á u n a l á p i d a con e l^nombre de Abd-
e l - K r i m . P ienso quedarme a las fiestas que 
se p r epa ran . H a b r á verbena r i f e ñ a , p i m , 
p a m , p u n , cpn m u ñ e c o s en u n i f o r m e de 
soldado e s p a ñ o l , p r o c e s i ó n c í v i c a con l a 
i m a g e n de l R a i s u n i y otras cosas. Las em-
presas p i ensan establecer aeroplanos bo-
t i jos p a r a f a c i l i t a r l a c o n c u r r e n c i a de fo -
rasteros. 
Verdaderamente estoy en u n pueblo ad-
m i r a b l e . Su h u m i l d a d no t iene l í m i t e s . Es 
la h u m i l d a d de los santos, j Q u é l á s t i m a 
que u n a n a c i ó n no pueda ser c a n o n i z a d a l 
\ Santa E s p a ñ a X \ S o n a r í a t a n b i e n \ 
San ta E s p a ñ a , m á r t i r . . . y t o n t a . » 
T i r s o M E D I N A 
Las reformas urbanas d 
Valencia 
BENDICION DE LA IGLESIA DEL SERVICIO DOMESTICO 
zado v e i n t i c i n c o a ñ o s antes e n m e d i o de 
l a s o r p r e s a b u r l o n a o d e s d e ñ o s a del b u -
l eva r . I r r a d i a b a s a lud m o r a l e n v u e l t a c n 
son r i s a . 
Es te es el v a l e r o s o apos to lado que se 
r e c o m p e n s ó con l a m e d a l l a de los v a l i e n -
tes. 
L l e g a d a l a paz, e l poeta, p leno t o d a v í a 
de v i g o r y de a l i en to s , r e a n u d ó sus ex-
cur s iones a r t í s t i c a s , que s ó l o la m u e r t e 
h a i n t e r r u m p i d o . 
P e r o B o l r e l s o b r e v i v i r á a s u o b r a ; so-
b r e v i v i r á t a m b i é n p o r el e j emplo , y s i 
no fuese acaso l a f rase u n poco p re ten-
ciosa, y o d i r í a po r su escuela. Pues s u 
a n i m o s a i n i c i a t i v a h a s ido fecunda , l í a 
susc i tado toda u n a p l é y a d e de « c h a n s o n -
n i e r s » que r e a c c i o n a n con é x i t o c o n t r a l a 
d e s v e r g ü e n z a s i n a r t e de c ie r tos « m u s i c -
h a l l s » , f r ecuen tados , sobre todo, p o r i n 
deseables c o s m o p o l i t a s . H a y a h o r a t o d a 
u n a r e n o v a c i ó n de l a v e r d a d e r a « C a n c i ó n 
f r a n c e s a » , c o n sus sociedades, sus a u t o -
res y sus p u b l i c a c i o n e s , y que hace gus-
t a r a n u e s t r o s c o n t e m p o r á n e o s los v i e j o s 
a i res de F r a n c i a . D e es ta r e s i s t e n c i a d i -
chosa a los m a l o s i n s t i n t o s , T e o d o r o B o -
t r e l f u é u n o de los p r i n c i p a l e s p r o m o t o -
res. Y n o es é s t e c i e r t a m e n t e el m e n o r 
de sus m é r i t o s . 
F r a n c i s c o V E U I L L O T 
P a r í s , afiosto. 1925. 
V A L E N C I A , 14.—Parece que v a n en serio 
las re formas de Va lenc ia . As í lo h a m a n i -
festado el a lca lde , s e ñ o r Ol iag, a l pose-
sionarse de nuevo de su cargo. 
Q u i z á y a en l a p r ó x i m a s emana desapa-
rezca l a c l á s i c a Glorieta, quedando é s ta 
abierta a l a c i r c u l a c i ó n , aunque conser-
vando el a rbo lado . L a monumental v e r j a 
que l a c i e r r a p a s a r á a servir de cierre a 
los jardines de los Viveros. 
Los tres primeros proyectos que v a n a 
realizarse s o n : 
A p e r t u r a de u n a .gran v í a , que comuni-
c a r á l a p laza de las B a r c a s con l a de C a -
n a l e j a s ; apertura de otra v ía , que p o n d r á 
en c o m u n i c a c i ó n l a m i s m a p l a z a de las 
B a r c a s con l a calle de l a Comedia , y de-
r r i b o de las ú l t i m a s casas de l a cal le de 
la Paz , quedando é s t a perfectamente a l i -
neada has ta l a G lor ie ta . 
T a m b i é n se asegura que este i n v i e r n o 
c o m e n z a r á n l a s obras del a l c a n t a r i l l a d o y 
adoqu inado de V a l e n c i a . 
B a j a e l precio de l a h a r i n a 
V A L E N C I A , 14.—La Jun ta p r o v i n c i a l de 
Abastos, en a t e n c i ó n a l a ba ja de l t r i g o 
nac iona l u t i l i z a d o p a r a l a mezc la con e l 
i m p o r t a d o , a c o r d ó ba ja r l a tasa de l a ha-
r i n a b l a n c a de 66,55 pesetas los 100 k i -
los a 65,50. 
L o s abastecedores del ganado de cerda 
V A L E N C I A , 14.—Los abastecedores y ex-
portadores de ganado de cerda h a n for-
m u l a d o u n a protes ta ante el gobernador 
c i v i l , po r o b l i g á r s e l e s a que rese rven u n 
25 por 100 p a r a el abas tec imiento de l a 
c i u d a d . 
L a escena en el Gobierno c i v i l ha sido 
un tan to v i o l e n t a , y en v i s t a de el lo, e l 
gobernador i n t e r i n o , s e ñ o r P e y r ó , obrando 
e n é r g i c a m e n t e , les ha c o n m i n a d o para 
que obedezcan l a o rden g u b e r n a t i v a , baio 
l a amenaza de aumen ta r ese 25 por i0o 
a 50. 
A y e r t a rde t u y y i n g a r el acto de l a ben-
d i c i ó n de l a ig les ia que en su casa m a t r i z 
de l a calle de F u e n c a r r a l , de esta Corte, 
t i e n e n l a s re l ig iosas H i j a s de M a r í a I n -
m a c u l a d a p a r a el Se rv ic io D o m é s t i c o . 
E l v i r t u o s o p á r r o c o de los Santos Justo 
y P á s t o r , d o n A g u s t í n B u i z , a c o m p a ñ a d o 
vo t emplo , c u y a c o n s a g r a c i ó n e i n a u g u r a -
c i ó n o f i c i a l se h a r á po r e l e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r Obispo de M a d r i d - A l c a l á en el p r ó -
x i m o mes de octubre . 
L a ig l e s i a resu l ta bastante espaciosa, 
ob ra de los arqui tec tos s e ñ o r e s Zabala (pa-
dre e h i j o ) . D o m i n a en e l l a e l est i lo o j i -
R O M A , 14.—Las e s t a d í s t i c a s del Subse-
cre ta r iado dc A g r i c u l t u r a p e r m i t e n eva luar 
, l a s i t u a c i ó n v i t í c o l a de I t a l i a en 1935 en 
de l c lero de su p a r r o q u i a , bend i jo e l n u e - . v a l modern izado . Tiene tres ampl i a s n a v e s , f e n cuya fecha se c o l o c ó l a p r i m e r a p i e d r a . 42.700.000 hec to l i t r o s con t r a 44.714.000. 
y en l a de l a derecha se ve el mausoleo 
donde s e r á n t ras ladados los restos de l a 
f u n d a d o r a de l I n s t i t u t o , reverenda madre 
Vicen ta M a r í a L ó p e z V i c u ñ a . 
E l re tablo de l a l t a r m a y o r es ob ra de l 
a r t i s t a s e ñ o r Granda . 
Las obras empezaron en 7 de m a y o de 1922, 
Crisis azucarera mundial 
P A R I S , 14—El acopio m u n d i a l de a z ú -
car c o n t i n ú a a lcanzando u n n i v e l a n o r m a l . 
Pasa con m u c h o de dos m i l l o n e s de to-
neladas, l o que representa u n aumento de 
m á s de l 20 p o r 100 sobre las c i f ras de a ñ o s 
anter iores . 
Este acopio que hace u n a ñ o era de 
1.913.000 toneladas y hace dos de l.uoü.OCü, 
pasa en l a a c t u a l i d a d de 2.440.000 tonela-
das. 
E l aumento p r i n c i p a l procede de Cuba, 
donde los acopios en los puer tos se ele-
vaban en 18 de j u l i o pasado a 1.037.631 to-
neladas c o n t r a 638.775 en 1924 y 540.403 en 
1923. 
E l mantenerse e l <cstock. m u n d i a l a u n 
n i v e l t a n elevado, demuestra incontesta-
blemente l a ex i s t enc ia de una cr i s i s azu-
carera . 
La situación vitícola de Italia 
• 
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S á b a d o 15 de agosto de 1925 
Primo de Rivera descansará 
cinco días en Algeciras 
Probablemente I'egará el 20 del actuaj 
A l a sal ida del Consejo d i j o anoche el 
ccneral Musiera, que h a b í a n sido aproba-
dos varios expedientes interesantes de dis-
tintos ministerios. 
A ñ a d i ó que sobre el 20 del ac tua l i r á el 
general Pr imo de R ive ra a A lgec i ras . don-
de p a s a r á cuatro o c inco d í a s descansando. 
Despacho 
E l presidente i n t e r i n o del D i r ec to r i o des-
p a c h ó con los subsecretarios de Estado, 
Gobernac ión y Grac ia y Jus t ic ia . 
V i s i t a 
Vi s i tó al m a r q u é s de Magaz el c a p i t á n 
general de M a d r i d , genera l Ardanaz . 
Nombramiento acertado 
E n virtud de concurso, ha sido n o m b r a -
do profesor de E c o n o m í a p o l í t i c a de l a E s -
cue la Super io r de Guerra e l cu l to jefe de 
Intendencia, i l u s t r e pe r iod i s ta , d i r ec to r ac-
cidental de L a Epoca, d o n M a r i a n o Mar-
fil , a qu i en damos l a enhorabuena por 
tan justa d i s t i n c i ó n . 
Régimen de municipalización de las carnes¡R0B0M^TSECRETARIO DE 
- C E -
Las colonias escolares catalanas en Madrid 
- C E 
A H O R R A D I N E R O 
R a d i o t e l e f o n í a 
Prograrn* para hoy d í a 15: 
M A D R I D , Unión Radio, 430 metros.—Do 
14,50 a 15,30, Sobremesa The CastiUian Orches-
t r a interpretará las siguientes obras: «Galc-
rífi» (pasodoble), E . do T o r r e ; «Buñuelos de 
viento», Mariafio San Miguel • «Eva» {fanta-
s í a ) , I>*har; «Estachen», N . N . «Música clá-
í ica» ( fantas ía) , Ghapí; «Ghar lo t (pasodoble 
h u m o r í e t i c o ) , San Miguel. Noticias , anécdo-
ta«, cartelera teatral y charla . «El alma dd 
la industria», Echegaray ( interpretado por 
loé «ftpeakers»).—22, V a r i e t é s . Trograma varia- j 
dó . a cargo de prestigiosos art is tas en su gé-
nero.—23, M ú s i c a de baile, Jazz-hand de "Unión 
Radio.—24, Cierre de la e s t ac ión . 
m&emumh. ( E . A. .r. i , 325 metros).— 
Primera parte: 18, E l Septimino Radio foca-
r á bailables.—18,30, L a s e ñ o r i t a L u i s i l a Man-
t h ó n interpretará: «Tango Milonga», (canto 
a orquesta); «Canción c a n a r i a » (popu la r ) ; 
«Valencianas» (popular, mandol ina) ; «Jereza-
nas» , (popular, canto y guitarra).—18,50, U l -
timas informaciones de Prensa. Segunda par-
le: 10 a 21, C'oncierto por los art is tas seño-
I-itíi María D a r n í s ( t i p l e ) ; señor Antonio 
Amiel (tenor); señor Anton io Pera (bar í to-
66), y él S é p t i m i n o Radio: «Lohengr in» (sog-
no)> W á g n e r ; «Melodía i t a l i a n a » , por la ee-
fioritá Darn í s ; «II Trova to rc»» , V e r d i ; «lll 
barbéró de Sevi l la», Rossini, por el señor 
Ainiel; la s e ñ o r i t a Pepita Daura r e c i t a r á : 
«Atlántida», Verdaguer; a) L ' incend i dols 
P i f i ñ e ü s ; I;) Chor dTlles Grcgues; c) Ba-
lada de Mallorca; d) Somni d ' Isabcl ; «II 
Tróvalore» (dúo) , V e r d i ; «Un hallo i n mas-
théra», Verdi, por la s e ñ o r i t a D a r n í s y sc-
ñ ó t Amiel. E l Septimino Radio, interpreta-
tá: «SGherzo»^ Snhubert; «Adagio can tah i l e» , 
de la «Sonata pa t é t i ca» , B e e í h o v c n ; «Las bo-
das de F íga ro» (obertura) , Mozar t ; «Lohen-
grin (acusación a L i sa ) , Wagner; «Mar bo-
han^a ( l i éde r ) , Schumann; «Los dos granade-
fós» ( l iédér) , Schumann; « T a n h a u s e r » (la lot-
t é déi Bárdi ) , W á g n e r , por el señor Pera. 
I*A V T H i I S A C I O K D E I . TEX=SFOIÍO 
Por r ea l o rden inser ta en la Gaceta dé 
ftyer 5e dispono que, apar to do las sancio-
ftes penales c iv i les o m i l i t a r e s estableci-
das ¿ a r a los que p e r t u r b a r e n o i m p o s i b i l i -
l á r é n u n a c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a o tele-
f ó n i c a oficial o de serv ic io p ú b l i c o , se i m -
p o n d r á a l que u t i l i z a r e u n c i r c u i t o t e l e g r á -
fico ó t e l e f ó n i c o como antena, pa ra u n uso 
t a d i ó é l é c l f i c o cua lqu ie ra , l a s a n c i ó n de la 
p é r d i d a de los aparatos r ad io , aunque sé 
t é n g a l i cenc ia p a r a su uso, y en el caso 
dfe no l é n é r l i cenc ia , a d e m á s de l a p é r d i d a 
de los aparatos, el gobernador c i v i l p o d r á 
i m p o n e r u n a m u l t a de 50 a 500 pesetas. 
R A D I O P A S A L O S L E P R O S O S 
E n el p a b e l l ó n de leprosos del Hosp i tn l 
de S a n Juan de Dios ha quedado ins ta la-
do Un magn i f i co aparato de r a d i o t e l e f o n í a , 
d ó n a d o por la nueva t r a n s m i s o r a U n i ó n 
B a d i ó . 
E s u n m a g n í f i o receptor de cua t ro l á m -
paras, con a l tavoz , que da una a u d i c i ó n 
perfecta. 
! ,a entrega, fué hecl ia p o r él d i rec to r de 
dicha Sociedad, don B i c o r d o M i (le Urcroi t i . 
a l del es tablecimiento b e n é f i c o , don Enr ique 
S á i z . As i s t i e ron a l acto el comisa r io del 
ftilsmo Centro, don E m i l i o N a v a r r o ; l a su-
pefiora de las S i e n a s de Santa A n a . que 
prestan servicios en el H o s p i t a l , y va r ins 
hermanas de l a C o m u n i d a d c i tada , con g r a n 
nilmero de enfermos, que. acud ie ron a u s-
t imoniar su g r a t i t u d a l so í ío r I ' r g o i t i para 
que fuera mensajero de e l la a l Consejo do 
a d m i n i s t r a c i ó n de la Empresa r ad iod i fu -
Sóra, 
E l sefior U r g o i ü puso en serv ic io el re-
ceptor y y d i ó po r ent regada l a c s i a c i ó n al 
H o s p i t a l , anunc iando que esto beneficio se 
e x t e n d e r í a a otros establecimientos b e n é -
ficos, por v i r t u d de l a s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a 
abierta con ta l fin, que so desenvuelve en 
forma muy ha lagadora . 
Al teminar l a a u d i c i ó n , el d i rec tor , s e ñ o r 
Sá iz , en n o m b r e de l a D i p i u a c i ó n , re i tero 
a l s e ñ o r U r g o i t i l a g r a t i t u d hac ia l a Em-
presa de U n i ó n Bad io . 
iVoía of ic iosa . — « P a r a ev i t a r l a causa 
p r i n c i p a l de l enca rec imien to de los a r t í c u -
los de consumo, deb ido a l a i n t e r m i n a b l e 
serie de t raf icantes po r que pasan los pro-
ducios hasta l l egar a l c o n s u m i d o r , y m u y 
especialmente l a carne, el A y u n t a m i e n t o , 
a l i m p l a n t a r e l r é g i m e n de m u n i c i p a l i z a -
c i ó n en el Matadero , h a establecido l u o f i -
c i n a de factaje. 
Pa ra que los intereses de los ganaderos 
e s t é n suficientemente ga ran t idos , l o p r i m e -
ro que deben hacer es s o l i c i t a r de l a o f i 
c i ñ a comerc i a l de l M a t a d e r o los precios a 
que sa co t i zan las ca l idades de ganado que 
h a y a n de env ia r . 
D i c h a of ic ina f a c i l i t a r á g r a t u i t a m e n t e i n -
f o r m a c i ó n t e l e g r á f i c a c o m p r e n s i v a de las 
cot izaciones de l ganado , precios que el 
A y u n t a m i e n t o abona por despojos y p í e -
les, a r b i t r i o s que h a n de satisfacer, s i -
t u a c i ó n de l mercado respecto a ofertas y 
demandas y cuantos datos puedan se rv i r 
de base p a r a que los ganaderos conozcan 
e l v a l o r exacto de sus reses, e v i t á n d o s e a s í 
los pe r ju ic ios que ac tua lmente p roporc io -
n a a los ganaderos e l e n v í o de reses, s i n 
conocer los precios a que se h a n de ex-
pender. 
Conocida l a s i t u a c i ó n c o m e r c i a l del 
mercado, c o n perfec ta g a r a n t í a de sus i n -
tereses pueden los ganaderos cons igna r 
las rosos a l Matadero , c u y a dependencia, 
po r medio do su o f i c i n a de factaje, se en-
carga de r ea l i za r l a ven t a d i r e c t a a los 
tabla jeros , abonando su i m p o r t e d e n t r o de 
las v e i n t i c u a t r o horas s iguientes a l a en 
que h a y a n s ido sacrif icadas, p e r c i b i é n d o l a 
personalmente en l a ca ja de l Matade ro o 
b i en por medio de g i ro s o ingresos en las 
cuentas corr ientes de, los Bancos que opor-
tunamente s e ñ a l e n . 
P a r a que l a v e n t a pueda efectuarse i n -
media tamente de l a l l egada de las reSes, 
los ganaderos d e b e r á n e n v i a r e l o p o r t u n o 
aviso de r e m i s i ó n , en el que e s p e c i f i c a r á n 
el n ú m e r o de reses y c a l i d a d , expresando 
a l p r o p i o t i empo si el e n v í o h a n de hacer lo 
por f e r r o c a r r i l o po r car re tera . 
Conviene hacer cons tar q u é las fac tura-
ciones pueden hacerse a l apar tadero del 
Matadero , cuyo se rv ic io f e r r o v i a r i o , recien-
temente i n a u g u r a d o , p r o p o r c i o n a i n n u m e -
rables ventajas . 
Como se h a i n d i c a d o an te r io rmen te , los 
p rop ie t a r ios de las reses pe rc iben e l i m -
porte de é s t a s a l d í a s iguiente de sacr i f i -
cadas. D i c h a p e r c e p c i ó n puedeh r e a l i z a r l a 
personalmente en l a Caja del Matadero o 
b ien p o r m e d i o de g i r o s o ingresos en las 
cuentas corr ientes de los Bancos que opor-
tunamente s e ñ a l e n . 
Los ind icados serv ic ios , creados p a r a fa-
c i l i t a r las' negociaciones entre ganaderos 
y tablajeros, con e v i d e ñ t e b e n o í i c i o pa ra 
sus intereses y los de los Consumidores, 
s e r á n en breve a m p l i a d o s c o ñ u n a s e c c i ó n 
de c r é d i t o s desUnada a conceder an t i c ipos 
a todos los tenedores de reses, s i n que e l 
Matadero pe rc iba i n t e r é s de n i n g u n a clase, 
Esta nueva dependencia de c r é d i t o , incluí^-
da en el p l a n de r e o r g a n i z a c i ó n del Ma-
tadero f o r m u l a d o por el alcalde, s e ñ o r con-
de de V a l l e l l a n o , a t e n u a r á eonsiderable-
mentc las condic iones e e o f i ó n l i c a s de los 
ganaderos y c o n t r i b u i r á de m a n e r a eficaz 
a l desar ro l lo de nues t r a r iqueza ipecuaria, 
t a n ,necesitada de a u x i l i o s de esta na tu -
raleza. 
P o r l a p r e s t a c i ó n de todos los servicios 
indicados , el A y u n t a m i e n t o cobra el me* 
d io p o r c ien to de l t o t a l i m p o r t e de las re-' 
ses . -cant idad que representa a los actuales 
precios de c o t i z a c i ó n , menos de 3,50 pese^ 
tas en cada cabeza de ganado vacuno , cuyo 
peso sea de 200 k i l o s c a n a l . » 
L a colonia escolar cata lana 
Los escolares barceloneses que veranean 
en el r ea l s i t io de E l Esco r i a l c o n t i n ú a n 
su v i d a bajo los mejores auspic ios , s iendo 
agasajados constantemente y encont rando 
afectos en cuanias personas les t r a t a n . 
H a n recor r ido m i n u c i o s a y de ten idamen-
te todo el Monas te r io , en e l que f u é g u í a 
I fiel el reverendo padre Gerardo G i l , sabio 
¡ agus t ino que t iene p a r a los p e q u e ñ o s todo 
el a m o r de su santa r e l i g i ó n y que con 
el los c o n v i v i ó muchas horas de l o s pasa-
dos d í a s . 
U l t i m a m e n t e v i s i t a r o n el Colegio de A l -
fonso ' X I I , a c o m p a ñ a d o s del padre vicé-: 
r rec tor y profesorado. E n e l gabinete de. 
F í s i c a les fué dada p o r e l reverendo p a - ¡ 
dre profesor de l a a s i g n a t u r a u n a a m e n í -
s i m a o interesante l e c c i ó n a base de ex-
per imentos e l é c t r i c o - r e c r e a t i v o s , y , po r ú l -
t i m o , se les o b s e q u i ó con u n a sucu len ta 
mer ienda , se rv ida en e l a m p l i o comedor 
del Coloír io. 
H a n v i s i t ado l a c o l o n i a los concejales 
del M u n i c i p i o m a d r i l e ñ o s e ñ o r e s M a r t í n , 
A n t ó n , S a n t í a s , N a v a r r o Enciso y a lgunos 
m á s , as i como per iodis tas y numeroso p ú -
b l ico de l a c o l o n i a veran iega , que sa l i e ron 
c o m p l a c i d í s i m o s . 
Las au tor idades de E l Escor ia l se desvi-
ven po r da r t oda clase de fac i l idades p a r a 
el perfecto r é g i m e n impues to po r l a direc-
c i ó n . 
E l p r ó x i m o d í a 18 v i s i t a r á n los colonos 
L a Granja , donde s e r á n rec ibidos po r su 
alteza real l a i n f a n t a d o ñ a Isabel, que h a 
dispuesto c o r r a n Tas fuentes en su honor . 
P r o g r a n m de su v i s i t a a M a d r i d : 
D í a 6 fle s o p í i e m b r e . — L l e g a d a de los n i -
ñ o s , a las ocho y qu ince de l a ta rde , y t ras-
lado de los mismos al Colegio de San I l -
defonso. 
D í a 9 . — M a ñ a n a : S a l i d a en a u t o b ú s , a 
las nueve, p a r a recor re r las p r inc ipa l e s 
avenidas de l a c i u d a d , de paso a l a F á -
b r i c a de Tapices . Regreso en i g u a l f o r m a , 
por d i s t i n t o s i t i o . S a l i d a en a u t o b ú s , a 
las cua t ro , pa ra v i s i t a r los tal leres de Á B C 
y I l l anco ij Nc-jro. A l a s a l ida , v i s i t a a l 
Parque Z o o l ó g i c o . 
D í a 1 0 . — M a ñ a n a i V i s i t a a p ie a l Pala-
cio Real y Cabal ler izas . 
T a r d é : V i s i t a y m e r i e n d a en e l Parque 
del Oeste. 
D í a 1 1 . — M a ñ a n a : V i s i t a al Museo de P in -
tura?. 
T a r d e : Fiesta de c o n f r a t e r n i d a d en l a 
zona de Recreos de l Re t i ro . 
D í a 1 2 . — M a ñ a n a : F á b r i c a de l T i m b r e y 
de l a Moneda . 
Ta rde i A las c inco , v i s i t a de despedida 
a l a D i p u t a c i ó n . A las seis, despedida en 
el A y u n t a m i e n t o , de donde s a l d r á n p a r a 
l a e s t a c i ó n . 
Donativos y adquisiciones 
de la Hemeroteca munic ipa l 
Son muchas las personas amantes de l 
progreso de las le t ras pa t r i a s que se h a n 
apresurado a e n v i a r colecciones y n ú m e r o s 
sueltos de p e r i ó d i c o s raros y cur iosos de 
e x t r a o r d i n a r i o va lo r . T a m b i é n se h a n com-
prado los e jemplares , notables p o r su an-
t i g ü e d a d o rareza , que se h a n presentado 
a l a venta , de publ icac iones de E s p a ñ a y 
de l a A m é r i c a e s p a ñ o l a de l s ig lo X V H I y 
p r i n c i p i o s del X I X . De estas mismas é p o -
cas h a n en t rado a a u m e n t a r los fondos 
de l a Heme#oteca notables colecciones de 
p e r i ó d i c o s ex t ran je ros , especialmente f r an -
ceses e ingleses. 
En t re los donantes f i g u r a n l a marque-
sa de San t a A n a , el genera l Val lespinosa , 
don F . Pastor D í a z , don P a u l i n o del Pa-
l ac io , don G u i l l e r m o B e n l l i u r e . s e ñ o r e s 
H i j o s d é don A r t u r o S o r i a y Ma ta , don 
Pedro G ó m e z Cha ix , don M a n u e l H . A y u -
so, dofi F ranc i sco R o i g (de Ba iague r ) , don 
Juan R a m í r e z , d o n J o a q u í n E s p í n Bea l , 
don M a n u e l B s c a n d ó ñ , d o n J u a n A. Mar t í 1 
nez de Castro, d o n J o s é M a r í a F l o t i t , don 
A d r i a n o G a r c í a L o y g o r r y , don M a n u e l Delf 
gado Ba r r c to , d o n P c r i a n d r o Ser rano , don 
Franc i sco Ruano \ \ C a r r i e d o , d o n M a n u e l 
Juncosa, don Gabr i e l M o l i n a , d o n M a n u e l 
Machado , s e ñ o r E g a ñ a , d o n J o s é El ias , don 
A n g e l Ruiz A l b c r t , don Gaspar G e b r i á n , don 
A l e j a n d r o P iza r roso y don Juan de San 
M n r t í n . 
E s t á en prensa el C a t á l o g o h i s t ó r i -
omiosc r ip t ivo de p e r i ó d i c o s m a d r i l e ñ o s 
(lGf)1-]924), que c o n s t i t u y e n el fondo dé l a 
Hemeroteca. A é s t e s e g u i r á n los c a t á l o g o s 
de p e r i ó d i c o s de p r o v i n c i a s y de las pose-
siones e s p a ñ o l a s y , po r ú l t i m o , se p u b l i -
e n r á el de p e r i ó d i c o s ex t ran je ros . 
P a r a cazar moscas, papel « T a n g l e f o o t » . 
La bandera de Cazadores de 
Barbastro 
Q u e d ó depositada en e l cuarte l de Sabova 
—o— 
A y e r po r l a m a ñ a n a l l e g ó a M a d r i d l a 
bande ra de l e x t i n g u i d o b a t a l l ó n de Caza-
dores de Barbas t ro , que ostenta l a corba ta 
de San Fernando , p o r l o que l a r i n d i ó 
honores u n a c o m p a ñ í a del r e g i m i e n t o de 
Saboya, con bande ra y m ú s i c a , que acu-
d i ó a r e c i b i r l a a l a e s t a c i ó n . 
L a g lo r iosa e n s e ñ a de Barbas t ro ha que-
dado deposi tada en e l c u a r t e l de Saboya. 
El ladrón es detenido poco después 
—o— 
E n el d o m i c i l i o de l comandan te y secre-
t a r i o de l genera l M a r t í n e z A n i d o , don L u i s 
Romero A m o r ó s , ca l l e de H e r m o s i l l a . Já, 
se p r e s e n t ó ayer u n sujeto l l a m a d o Fe l i -
pe Ser rano M e d i a n o , de ve in t i s ie te a ñ o s , 
hab i t an t e en M e s ó n de Paredes, 58, d i c i en -
do que deseaba ent revis tarse con é l . 
Como el s e ñ o r Romero no estaba en ca-
sa le pasaron a u n gabinete , con objeto de 
que le esperase, pues t a r d a r í a poco en l ie -
gar . 
U n a vez solo e l i n d i v i d u o , fué en t r ando 
en otras hab i tac iones , y en u n a de e l las 
se a p o d e r ó de u n e s tud ie que c o n t e n í a u n 
re lo j y de otros objetos de va lo r . 
Cuando l l e g ó el s e ñ o r Romero , el v i s i -
tan te le h a b l ó de u n a r e c o m e n d a c i ó n que 
deseaba. Como al despedirse, e l d u e ñ o de 
l a casa n o t a r a a lgo e x t r a ñ o en e l sujeto, 
e m p e z ó a en t r a r en sospechas. P r o n t o l a 
f a m i l i a o b s e r v ó l a f a l t a de l o s u s t r a í d o , y 
u n c r i ado s a l l ó en p e r s e c u c i ó n de l sujeto, 
d e t e n i é n d o l o en l a ca l le de A l c a l á , esqui-
n a a l a de Montosa . 
L l evado a l a C o m i s a r í a , se le o c u p a r o n 
los objetos que acababa de roba r . F u é con-




L a J u n t a encarece t a n t o a los i n sc r i t o s 
como a aquel los que r e a l i c e n a h o r a su ins-
c r i p c i ó n a d v i e r t a n c o n toda m i n u c i o s i d a d 
los deta l les de a c o p l a m i e n t o que se expre-
san en las i n s t r u c c i o n e s publicadas. D e t a -
l les c insc r ipc iones , en la S e c r e t a r í a gene-
r a l , C o n s t i t u c i ó n , 24, V i t o r i a ; A d m i n i s -
t r a c i ó n de «El P e r e g r i n o » , Argensola , 17 
duplicado, Madrid , y en todas las Delega-
ciones diocesanas. 
El señor Thiebaut ha muerto 
E l s e ñ o r d o n A l b e r t o I g n a c i o T h i e b a u t 
y C h a r d c n a l f a l l e c i ó en l a m a d r u g a d a de 
aver, a consecuencia de las graves h e r i -
das sufr idas en el accidente de caza de 
que d i m o s n o t i c i a a nuestros lectores. 
Contaba el m a l o g r a d o j ó v e n t r e i n t a y 
u n a ñ o s de edad, y e ra i ngen i e ro , conse-
j e ro y secretario de l a Sociedad U n i ó n E s -
p a ñ o l a de E x p l o s i v o s y consejero de l a 
Azuca re r a de M a d r i d . 
E l f inado, po r su i n t e l i genc i a , c a b a l l É ' 
r o s idad y don de gentes, s é g t a n j é ó e n 
v i d a de jus tas s i m p a t í a s . 
E l en t i e r ro s e r á h o y , á las doCe, desde 
el Sana ta r io de los doctores Crespo G o m 
z á l e z (Goya, 96) a l p a n t e ó n de f a m i l i a e n 
l a c r i p t a de l a p a r r o q u i a de l a Concep^ 
c i ó n . 
Las misas que se celebren, a las ocho, 
nueve y diez de l a m a ñ a n a de h o y en l a 
menc ionada p a r r o q u i a , s e r á n ap l icadas p o r 
e l d i f u n t o , a c u y a v i u d a , d o ñ a M a r í a P a t 
M i l l a ; h i jos , Carlos, A lbe r to , Ja ime y Ma-
r í a Teresa ; padre , d o n A l b e r t o ; he rmanos-
d o ñ a M a r í a -Teresa y don R e m i g i o ; m a -
dre y he rmanos p o l í t i c o s y d e m á s i lus t r é , 
f a m i l i a , env i amos s incero p é s a m e por t a ñ 
inesperada desperacia. 
Rogamos a los lectores de E L DEPA 
u n a o r a c i ó n po r e l a l m a d é l s e ñ o r T h i e -
baut . 
Quiosco de E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
mi»-
de hacer toman al niño 11 a darle el delicioso Jarabe 
una emulsión de aceife II de HipofosfitosSalud 
Es tan agradable, que los niños le toman con 
placer y es el producto nacional más recomen-
dado por los médicos para curar la ane-
mia, la inapetencia, el raquitismo, la tu-
berculosis y la debilidad en general. No'] 
haga llorar al niño con medicinas des-
agradables. Se reconstituyen mejor y 
más a gusto con el riquísimo jarabe de 
Más de 35 afloo de éxito crecicnte.-Aprob«do por la Rea! Academia de Medicina 
¡Rechace todo frasco que no lleve impreso con tinta roja en la etiqueta; 
exterior: HIPOFOSFITOS SALUD 
í P O R 100 INTERIOR.—Ser ie F , 70,75 ; E, 
70,75; D , 70.70. C . 70.75; E. 70.75; A, 70,65; 
G y H , 70.75; d i ferentes . 70.65. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Ser ie C. 85; B . 
85; A . 85. 
4 POR 100 A M O R T I Z A R L E . - S e r l e D , 
87.75;. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E — S e r l e D . 
96 25 • A 96 25 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Serie 
C, 96,25; R. 96,25; A . 96.25. 
ORLIGACIONES. — Serie A, 102.80;- B . 
102,80 ( ene ro ) ; Korle A . 102.25; B , 102,20 
( f eb re ro ) ; serie A . 102.75; B , 102,10 ( a b r i l ) ; 
serie A. 102,25; R, 101.80 (nov iembre ) . 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — V i l l a de 
M a d r i d . 1918. 88; í d e m . 1923. 93.25. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco , 
4 po r 100. 91.60; í d e m , 5 po r 100. 100,90. 
ACCIONES.—Banco Hipo teca r io , 383; í d e m 
E s p a ñ o l de C r é d i t o . 170; í d e m R í o de l a 
P la ta . 52; Exp los ivos . 422; Azucareras 
p r r f 'Teu tos , fin co r r i en te . 111,25; í d e m or-
d i n a r i a s , contado. 46; fin co r r i en te , 46; E l 
Gu indo . 117; M . Z. A . , fin co r r i en te , 
359,75; fin p r ó x i m o , 360; Nortes, contado. 
403; fin cor r ien te , 402; fin p r ó x i m o , 403; 
T r a n v ú k s , 76,50. 
OBLIGACIONES.—Cons t ruc to ra Nava l (bo-
nos) . 96,50; Al ican tes , p r i m e r a . 301,50; í d e m 
H , 96.15; A r í z a , 94.75; Nortes, p r i m e r a , 68; 
cuar ta , 64.70; Valenc ianas . 97,75; T á n g e r -
I-v?., í>5; R í o t t n t o . 101 ; M e t r o p o l i t a n o , 5 p o r 
100. 87.75; GhBdc, 100,90; T r a n s m e d i t e r r á -
nea, 94. 
M O N E D A EXTRANJERA.—Francos , 32,45; 
I d e m suizos, 134,85 (no Of ic i a l ) ; í d e m bel-
gas, 31,25; l i b r a s . 33,67; d ó l a r , 6,925; l i r a s , 
25,10; eSCUdo p o r t u g u é s , 0,345 (no o f i c i a l ) ; 
peso a rgen t ino , 2,79 (no o f i c i a l ) ; f lo r ín , 2,80 
(no o f i c i a l ) ; coronas checas, 20,70 (no of i -
c i a l ) . 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 70,70; E x t e r i o r , 84,45; A m o r t i -
zablc 5 po r 100, 96,25; Nortes, 80,90; A l i -
cantes, 72,10; Andaluces . 62,30; Orenses, 
18.20; F i l i p i n a s , 275; francos, 32.55; l i -
bras, 33,70. 
B I L B A O 
Al tos Hornos , 133; Exp los ivos . 423; Re* 
s inera . 180; N ó r i c , 405; Banco de B i lbao , 
I . 635; í d é m A g r í c o l a , 80; í d e m Vasco, 640; 
S i d e r ú r g i c a M e d i t e r r á n e a , 365; Bodegas 
B i l b a í n a s . 720; U n i ó n , 155; Guipuzcoana , 
35; H . I b é r i c a , 385; N a v e g a c i ó n Vizcaya , 25. 
P A R I S 
Pesetas, 308; l i r a s , 77,30; l i b ra s , 104; d ó -
l a r , 21,41; í d e m d inamarquesas , 488; f r an -
cos suizos, 416; Idfem belgas, 96,45. 
2 U R I C H 
Pesetas, 74,10; marcos , 1.226; l i r a s , 18,60; 
l i b r a s , 25,02; d ó l a r e s , 5,15; coronas suecas, 
138,50; í d e m noruegas, 95 ; í d e m a u s t r í a c a s , 
72,50; í d e m checas, 152,64; francos, 24,05; 
í d e m belgas, 23,20. 
B E R L I N 
L ib ra s , 20,40; f rancos, 19,63; fiorines. 
169,40; coronas checas, 12,44. 
L O N D R E S 
Pesetas, 33,71; marcos , 20,41; francos, 
104,05; i d é m suizos, 25,02; í d e m belgas, 
'108; d ó l a r , 4,85; l i r a s , 134,50; coronas aus-
i t r iacas , 34,55; í d e m checas. 163; í d e m Sue-
cas, 18,017; í d e m noruegas, 26,35; íd r i i i 
d inamarquesas . 21,25; escudo p o r t u g u é s , 
2,50; f lo r ín , 12,06; peso a rgen t ino , 45,385; 
m i l t e i s , 5,96; B o m b a y , 1 c h e l í n 6 pen i -
ques ; Sangha i , 3 chel ines 2 pen iques ; 
H o n g K o n g , 2 chel ines 4 p e n i q u e s ; Yoko-
hama , 1 c h e l í n 8 peniques. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,41; f rancos, 4,6725; í d e m sui-
zos, 19,475; í d e m belgas. 4.5075; l i b r a s . 
4,8587; l i r a s , 3,615; florines. 4,025. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a p a r a l i z a c i ó n del mercado sigue sien-
do casi absoluta, deta l le que se a c e n t ú a 
>en esta r e u n i ó n p o r ser v í s p e r a de dos d í a s 
Üc fiesta. E n genera l , p r e d o m i n a l a firme-
z a ; m á s c l a r a en los f e r roca r r i l e s , que 
p ros iguen elevando sus precios. 
l l i I n t e r i o r sube 15 c é n t i m o s e n p a r t i d a , 
pero, en Cambio, cede de c inco a 35 en las 
restantes ser ies ; e l E x t e r i o r a u m e n t a 25 y 
40 c é n t i m o s en las series p e q u e f í a s ; e l 4 p o r 
100 A m o r t i z a b l e abandona u n c u a r t i l l o en 
l a ú n i c a serie co t izada , y los dos de l 5 po r 
100, r ep i t en sus precios anter iores . 
Las- obl igac iones de l Tesoro e s t á n m e j o r 
dispuestas que los pasados d í a s , y salvo 
las de febrero, que no a l t e r an su va lo r , las 
restantes m e j o r a n en p r o p o r c i ó n de 10 c é n -
t i m o s las de enero y a b r i l , y de c inco las 
de nov iembre . Las carpetas p rov i s iona les 
de j u n i o se hacen a 103 en su serie A . 
E n los valores m u n i c i p a l e s y c é d u l a s h i -
potecar ias , e l negocio es r e d u c i d í s i m o y 
las va r i ac iones son ins ign i f ican tes . 
E n el depa r t amen to de c r é d i t o , ú n i c a -
mente Se p u b l i c a n los Bancos H ipo t eca r io . 
E s p a ñ o l de C r é d i t o y R í o de l a P l a t a ' los 
dos p r i m e r o s s i n v a r i a c i ó n , y el ú l t i m o con 
m e j o r a de u n a peseta. 
E l g r u p o i n d u s t r i a l co t i za en baja de u n 
entero, los Exp los ivos , y s i n v a r i a c i ó n Los 
Gu indos , T r a n v í a s y Azucareras , ú n i c o s 
valores publ icados . E n cuan to a los ferro-
ca r r i l e s , no Be negoc i an a l contado los A l i -
cantes y m e j o r a n dos pesetas los Nortes. 
En el c ambio i n t e r n a c i o n a l ganan cinco 
c é n t i m o s los f rancos, y med io los d ó l a r e s ; 
n o v a r í a n las l i r a s , y re t roceden 15 c é n -
t i m o s los belgas, y c inco las l i b r a s . 
E n el c o r r o l i b r o so hacen, a fin de l co-
r r i en t e , Al ican tes , a 359.75 y 
ro de Azucareras preferentes a i f i ^ ^ 
o r d i n a r i a s , a 45,75. A fin del nrvst ' Ĵ J 
papel de Al ican tes , a 362. y d i W . 0 k 
ferentes, a 112. iero de J 
* » « 
A m á s de u n cambio se cotiz-m 
i n t e r i o r , a 70,70 y 70,75; Alicamc 
de l cor r ien te , a 359, 359,50 y 3 5 9 s a t 
a l m i s m o plazo, a 401 y 402- ohbv ^ 
Al i can te , p r i m e r a hipoteca, a 301 
y Azucareras preferentes, a fin r \ J ^ 
•"• — «" uu Corri te, a 111,50 y 111.25. 
E n e l cor ro ex t ran je ro se hacen 1 
guientes operac iones : 
Dos pa r t idas de 25.000 francos a 
32,45. Cambio med io , 32,425. ' ^ 
25.000 belgas, a 31,25. 
Dos par t idas ele 25.000 l i ras , a 25 v o 
Cambio medio , 25,050. y s 
Dos pa r t idas de 1.000 l ibras, a ^c» 
33,67. Cambio m e d i o . 33,675. ^ 
2.500 d ó l a r e s , a 0,925. 
I M P R E S I O N D E PARIS 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
P A R I S . 1 4 . — S e g ú n Le Temps, a u n j 
v o l u m e n del negocio es m u y reducM s 
t endenc ia gene ra l de los cursos es m« 
m á s firme que los ú l t i m o s días. par^ 
l i q u i d a c i ó n del p r ó x i m o lunes parece3 
bable que el d i n e r o s e r á abundante. ^ 
Los fondos del Estado, menos anim^ 
y los f e r roca r r i l e s m á s sostenidos.—c. 
La ¡nm mas ciMsia para disirutar dsiv 
Descansar en F u e n t e r r a b í a es niostrj 
b u e n gus to y c u l t u r a . Su c a m p i ñ a mar» 
l losa, e l c a r á c t e r de su arquitectura (M 
l i a r , su s i t u a c i ó n f r o n t e r i z a y él estar 
tuada en l a m i s m a l í n e a París-Madrid, J 
c e n que h o y F u e n t e r r a b í a no tenga tiw 
M á s de doscientas fincas' levantadas 
l a a r i s t o c r a c i a y l a intelectualidad esj 
ñ o l a s . M o r t a l i d a d r e g i s t r a d a en el últi! 
semestre de l a ñ o de 1924, 6 por i.ooo, 
l l egando a l 4 l a d e l p r i m e r semestre 1 
c o r r i e n t e a ñ o de 1925- Grandes fiestas e 
karas y locales, pa t roc inadas por la eia 
l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n de Guipúzcoa . 
3 A L 13 D E SEPTIEMBRE 
Juegos florales, Bellas Ar tes , Literatutj 
G a n a d e r í a , A g r i c u l t u r a , Deportes, 
Recompensas a la Polic 
Por rea l o rden de l d í a 10 del actual 
o t o r g a n las s iguientes recompensas a: 
func iona r io s de P o l i c í a de BarcelDna ir| 
se menc iona , p o r haber hecho frustrar 
atentado que se t n l m a b a contra el iij 
r e a l en las costas de Garraf. 
U n a c o n d e c o r a c i ó n pa ra los señores 
Herac l io H e r n á n d e z M a l i l l o s , jefe suptr 
de l a P o l i c í a de Barce lona , y don í 
Te j ido . l i m e ñ o , comisa r io general 
g i l a n c i a de l a m i s m a capi ta l . 
Dec la ra r aptos p a r a ascenso a los áif 
rantes don Pascua l Ancho, don Arle 
C á m a r a , don Carlos O'Dena, don Joaqii 
Benavcntc y d o n Javier Ruiz, y conceí 
u n a recompensa en m e t á l i c o de 500 
tas a cada uno de los inspectores 
Edua rdo Matos , d o n Al f r edo Barrera y d 
Ju l io P a d i l l a H e r m o s i l l a , y l a de ?50 a ! 
aspirantes don J o a q u í n Aguado,, rfo/? 4 
berto Casannva y don Eduardo |. 
L a d i s p o s i c i ó n se i n s e r t ó en l a orto ^ 
ne ra l de l a D i r e c c i ó n de Segurídac 
Los Bancos, c o n t r a los cuales preparan 
estafas l a banda ú l t i m a m e n t e descubicrt 
h a n env iado a l a D i r e c c i ó n general de 8 
g u r i d a d 6.000 pesetas p a r a que sean rcpai 
t idas ent re el pe rsona l do Policía que 
t i c ó el se rv ic io . 
Accidentes .—Al cocearle una muía de!» 
r r o que g u i a b a en l a calle de las PeñuelK 
s u f r i ó lesiones de c o n s i d e r a c i ó n Isidro Hai 
tado H u r t a d o , de veinte a ñ o s de edad. 
—Juan Narciso B e j a r a ñ o , de cuarenta 
cua t ro a ñ o s , se p r o d u j o lesiones graves tn 
ba jando en l a a v e n i d a de Menéndez n 
l a y o . 
V n t o b o — E n e l ho t e l núméro 9 
cal le de B e n i g n o Soto (Prosperidad) 
m i c i l i o de don E m i l i o Nogués , se 
ayer u n robo. 
Los cacos se l l e v a r o n una máquin 
esc r ib i r . 100 pesetas en billetes y una^' 
tera con documentos . 
Un banderín a los bomben 
de Zaragoza 
El Ayuntamiento le concederá la 
Medalla de la Ciudad 
Z A R A G O Z A , 14.—En l a ses ión mim,c!!l¡ 
celebrada esta t a rde se h a P ^ P 1 1 ^ ' ^ 
c r e a c i ó n de u n b a n d e r í n para el t-
de Bomberos , como p r e m i o a los ex 
tes servicios prestados. , M 
A d icho b a n d e r í n se le concederá ta 
d a l l a de l a C i u d a d . 
Folletón de EL DEBATE 15) 
MARIA STÉPHANE 
¿ T i e n e c o r a z ó n ? 
(Novela traducida especiaIiuente p a r a E L D E B A T E 
por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
tanto se ha c o m p l a c i d o en d e m o s t r a r m e ? ¿ S e ha-
b r á casado R o d o l f o c o n t r a su v o l u n t a d , acaso? 
— i n t e r r o g ó , esperando con ans iedad !a respuesta. 
—Rodolfo n i estaba o b l i g a d o , ni l e n í a p o r q u r 
sol icitar, pa ra casarse, e l c o n s e n l i m i e n l o de 'a 
"baronesa. Es a b s o l u t a m e n t e l i b r e , y la sonora de 
C r u t z n e r no es su madre . 
A u n q u e la respues ta no le sa l i s l i zo p o r c o m -
pleto, S i m o n a no p u d o c o n t e n e r u n s u s p i r o do 
c o m p l a c e n c i a . 
— P u e s aunque a s í sea, no p o r eso de ja de es-
tar menos dc scon len l a . . . Pero , d í g a m e rtsbed, l i a , 
¿ e s muy g r a n d e el p r e d i c a i ñ é n t ó que la . s e ñ o r a de 
C r u í z n c r t iene con su s o b r i n o , es mucho el : i u -
perio que sobre él e j e r c e ? — p r e g u n t ó vac i l an te . 
• 'na franca sonr i sa y u n ges to n e g a t i v o de .'a 
canonesa a cog i e ron las pa labras de S imona . 
—No lo creas. N i la baronesa , ni m u j e r a l g u n a 
tienen i m p e r i o sobro Rodol fo; hOfnbrc de c a r á c -
ter independienlo, a c u y o ( ¡ e í e n v o l v i m i e n l o fian 
contribuido, hasla ahora, ledas las c i r cuns t anc i a s 
de su v ida . P e r o esta i n d e p e n d e n c i a de c a r á c l e r , 
no s i e m p r e es u n defec to , a m i en tender . 
Pe ro no te en t r i s t ezcas demas i ado , h i j i t a — s i -
g u i ó d i c i e n d o c a r i ñ o s a m e n t e la canonesa—. N i 
debo n i puedo o c u l t a r t e , pues to que t ú m i s m a lo 
ad iv inas , q u e t e n d r á s que s u f r i r e l c a r á c t e r á s -
pero y d i f í c i l de la baronesa . Desde hace m u c h o s 
a ñ o s , el conde de V e s a r h c l y , casi s i e m p r e de v i a -
j e , p o r esos m u n d o s do D i o s , ha v e n i d o conf i an -
do en m a n o s de su t í a e l g o b i e r n o do s u casa. 
N o creo que s ien ta p o r e l l a s ince ra s i m p a t í a , n i 
menos u n a c e n d r a d o afec to , que hacen m u y d i -
f í c i l e s , s i n o i m p o s i b l e s , sus respec t ivos carac-
leres d i scordes . S i n e m b a r g o , m i p r i m a , la se-
ñ o r a de C r u t z n e r , ha p res tado a H o d o l f o s e r v i -
c ios que fuera i n j u s t o desconocer . Es taba toda-
v í a i n t e r n o en el c o l e g i o en que r e c i b i ó educa-
c i ó n , cuando D i o s nos a r r e b a t ó a su p o b r e ma-
dre en pocas ho ra s . M i h e r m a n o , m e d i o loco de 
peno, p o r la i r r e p a r a b l e desgrac ia , q u e nada ha-
c ía l e m e r , a b a n d o n ó a lgunos d í a s d e s p u é s el cas-
t i l l o p a r a e m p r e n d e r u n l a r g o v ia je , y d e j ó aban-
donados , p o r c o m p l e l o , los g randes iulereses que 
le l l amaban u s u casa. T o d o iba de cabeza, c o m o 
suele dec i r se , c u a n d o la baronesa, que a la sa-
z ó n e n v i u d a r a , p r o p u s o a su c u ñ a d o t ras ladarse 
a In O u c r c i n , d u r a n t e las vacaciones, p a r a t é l í e r 
c u i d a d o de su h i j o ; p r o p o s i c i ó n que y o no p ü d ' é 
hacer le p o r c n c o n l r a r m c e n f e r m a en aque l l a é p o -
ca. A c e p t ó , a g r a d e c i d o , m i h e r m a n o , y cuando , 
t res a ñ o s d e s p u é s , r e g r o s ó a la Q u e r c i a , h a l l ó las 
cosas t an en o r d e n , Ion cu idadosamente a t end i -
dos sus iu le reses , qnc r o g ó a su cuf iada que con-
l i n u a v a en su pues to . 
Es te rueKO v e n í a a r eso lve r l a ' s i t u a c i ó n e c o n ó -
mica de la baronesa , c u y a f o r t u n a h a b í a quedado 
m u y m e r m a d a a la m u e r t e de su m a r i d o , y acce-
d i ó a é l , s i n r epa ros , m u y sal isfocha de p o d e r 
c o n t i n u a r una ostentosa v i d a de l u j o a la q u e 
s i e m p r e se m o s t r ó m u y a f i c ionada , y que no h u -
b i e r a p o d i d o p r o c u r a r s e con sus so los r ecu r sos . 
R o d o l f o , que t a m p o c o c a l e n t ó m u c h o su casa, 
s i e m p r e do la ceca a la meca, no M r o d u j o m o -
d i f i c a c i ó n a l g u n a en a q u e l es tado de cosas, c u a n -
d o , a la m u e r t e de su padre , se e n c o n l r ó c o n v e r -
t i d o , p o r ley de h e r e n c i a , en d u e ñ o de l a (Jucr-
c ia . P e r o a h o r a , í i p o s c n t a d o a q u í , p e r m a n e n t e -
m e n t e , c o n s f i l u i d o su h o g a r , sospecho q u e las 
cosas n o v u n a s e g u i r l o m i s m o . L a b a r o n e s a 
de C r u t z n e r debe sospechar lo t a m b i é n , y , a m i 
j u i c i o , es el d i sgus to que le p r o d u c e este c a m -
b i o p r e s e n t i d o , que h a b r á de p r i v a r l a de las 
p r e e m i n e n c i a s y honores deb idos a l a m a de la 
casa, lo que l a e n c o r a j i n a y l a hace m u s l r n r s n 
tan d e s c o r t é s c o n t i g o . Creo que no me e q u i v o c o 
m u c h o p e n s a n d o a s í . 
— ¿ Y la s e ñ o r i t a de B o r c k m a n ? . . . 
— ¿ G i s o l a ? . . . ¡ O h ! , me o b l i g a r í a s a hacer su 
Batablanxa, p a r a d ú d e l a a conocer-—dijo la cano-
nesa de V o s a r h é l y c o n una í i n a sonr i sa . Y le-
v a n t á n d o s e v i v a m e n t e , a ñ a d i ó : 
— N o d i s p o n g o a h o r a de t o d o e l l i e m p o que 
q u i s i e r a para h a b l a r c o n t i g o , pero no he de re-
n u n c i a r a r e c o r d a r t e que Gise la n o t i ene en la 
Q u e r c i a o t r o pa r i en t e que la baronesa , q u e es de 
su f a m i l i a . E l d i f u n t o b a r ó n de C r u t z n e r e r a her-
mano de m i c i íTiada, la m a d r e de R o d o l f o , y p o r 
o o n s i g u i o n l e no nos l o c á b a m o s nada . S u m u j e r y 
yo nos i l a ina inos p r i m a s , p e r o no es monos c i e r t o 
que t e n d r í a m o s que r e m o n t a r n o s a no s é c u á n t a s 
generaciones para hal lar nuestro parentesco^., u n 
parentesco, que, como v e r á s , no lo a l c a n z a u n 
galgo, por mucho que c o r r a . 
Y ahora a d i ó s , nena—se d e s p i d i ó la canonesa—. 
Vine s ó l o a conocerte y abrazarte , pero hemos 
charlado tan largamente como si f u é r a m o s ant i -
guas amigas . Volveremos a vernos es ta tarde, en 
la comida con que Rodolfo c e l e b r a r á vuestras 
bodas ; y a part i r de hoy, s i empre que tú quie-
ras , todos los d í a s , s i te es grato , porque s ó l o 
t e n d r á s que andar unos centenares de pasos para 
ir a m i c a s a , y no te creo perezosa. 
S i m o n a p o s ó Bus labios en el a r r u g a d o rostro 
de la canonesa , a la que r e g a l ó con un sonoro 
beso, y cuando la hubo despedido, a c o m p a ñ á n -
dola hasta la puerta , f u é a acodarse en el a l f é i -
zar del amplio ventanal, para a b i s m a r s e en aque-
l la marav i l la de panorama, que entreviera , ape-
nas , la v í s p e r a . 
L o s rayos del sol acar ic iaban amorosamente 
los vent i squeros de l F e r n e r y los nevados c a m -
pos de a r m i ñ o , tendidos a s u s pies. Y su luz ce-
gadora se h a c í a a ú n m á s intensa y des lumbrante 
por e l contraste que o f r e c í a el valle, d e s p e r e z á n -
dose en la sombra . U n a br i sa l igera ogi laba las 
ramas de los á r b o l e s , y sus suaves y armonio-
so- s i lbidos semejaban arpegios de arpas e ó l i c a s ; 
«:l pot rume desprendido de las l lores, que ron sus 
colores varios l e j í a n en los maci/.os \ u i mosaico 
de s o r p r é n d e m e belleza, e m b a l s a m a b a el aire 
de u n olor penetrante, y al encanlo de la 
c a m p i ñ o , cult ivada con e l mayor esmero, se u n í a 
cu una paradisfaca v i s i ó n , la grandios idad majes-
tuosa de la naturaleza salvaje. S i m o n a , embarga-
do él ;iiiuno. j u n t ó ins l in t ivamcnlc las manos Y 
a d o r ó a Dios , S e ñ o r de todas las cosas , que lan-
í o I m hecho-por- s i i s . -c r ia turas . , .De s a : a l r a a . c o n m o -
v i d a se e s c a p ó una f e r v o r o s a a c c i ó n de SraC 
m i e n t r a s , sus ojos se e l evaban en el azul dc c^ 
c o m o b u s c a n d o , p a r a a d o r a r l o me jo r , al Crc 
de todas las cosas. 
U n apac ib le sosiego h a b í a l levado al cor' 
de la j o v e n condesa e l e s p o n t á n e o y sincci | 
r i ñ o que l a canonesa de V o s a r h é l y acaba 
t e s t i m o n i a r l e , y , d e j á n d o s e adormecer P9 . . ú; 
a fec to , de que t an neces i tada estaba, P6"^!). 
que R o d o l f o t e n í a r a z ó n a l s u p o n e r que se ^ ^ 
d e r l a m u y b i e n con la bondadosa tía Ma ? 
resa«. ^ 
{ R o d o l f o ! S u c o r a z ó n se e x t r e m e c i ó , c o n ^ 
d o a l p r o n u n c i a r este n o m b r e . i C ó r n o '0 ^ ^ 
¡ D e q u é be l las cua l i dades , de q u é v i r t ¿ J j 
l o a d o r n a b a , cuando , en t r egada a su an 
a c a r i c i a b a e n su p c n s a m i e n l o ! ^ ^ 
Se r e p r o c h ó , como una g rave falta, de 
se ave rgonzaba , sus dudas de la ta rde a ^ 




zaban c r u e l m e n t e . ¿ A c a s o la h o s t i l i d a d ae_ 
ronesa no h a c í a s u f r i r a R o d o l f o m á s ' 
darle m i s m a ? . . . ¿ P o r q u é , entonces, g u a r 
c o r ? . . . T o d o s u c o r a z ó n - , toda su alma, J 
todo , en t e ro , se r i n d i ó ante el m u y ^^¿¿j 
s e n l í n l a n t oda suya, lan p rofundamente 
de ser do é l ! . . . 
A r d í a en deseos de encon t ra r se a 511 3 ^ 
p e d i r l e p e r d ó n p o r sus dudas , de d e n i o s t r a ^ 
a l g u n a mane ra , en fin, a u n q u e no fuese ^ 
u n poco del i nmenso a m o r en que se oon ^ ^ 
Su c o r a z ó n l a t í a con a c e l e r a m i e n t o ; ^ t $ \ 
o jos para v i v i r m á s i n l r n s a n i e n l e su ^ ^ 
pa ra m e j o r en t r ega r so a é l ; pa ro a b i s m á i s 
Sábado 15 d e j g o s t < » de 1925 
M A D R I D — A ñ o X V . — N f l m . S.tTIS 
C 
p E S O C J E D A D 
Ult imos votos 
M « ios p r o n a n c i a r á en el convento de 
n m J ¡ Z f ¿ á é l Sagrado C o r a z ó n de Je-
l*s S o r n a Dolores C a s a n í y Herreros 
h e r m a n a de los condes de V h 
de T ^ c o n d e s de Fefiflanes. d o n L « i s Ca^ 
J i M * íf. Delgado fden L u i s ) , Agre la (don 
Mari"*"0' y de l a reverenda madre Rosa-
rlo Aereia" A l u m b r a m i e n t o 
r , d i s t ingu ida s e ñ o r a d o ñ a Dolores A l -
La H T V r a u i z a h a dado a l u z con f e l i -
S u n n m o . 
C1U S a n Bernardo 
oo c e l e b r a r á n su santo l a s e ñ o r a v i u d a 
E'-;n Pedro L a v i n y Olea (nacxda S u r g a 
de 0 ^ 
^ m a r q u é s de Sauzal , 
¿ ñ o r e s M a r t í n e z N o v a l . Obispo de A l m c -
r | Poreira B o r r a j o . Rengi fo y R o l l a n d y 
MU5 deseamos fel ic idades. 
Viajeros 
Han s a l ido : p a r a Ramales y el ex t r an -
" don Pedro L ó p e z de Castro y su dis-
fntfuida consor te ; p a r a diferentes puntos 
^ extranjero, d o ñ a P r u d e n c i a M a r t í n e z , 
viuda de G a r c í a V i l l a , y don Bau t i s t a A i -
Irtélio- para C o r u ñ a . don A r t u r o H . Teje-
S r - para Sa lamanca y el ex t ran je ro , los 
íftndeÁ de Ardales de l R í o ; p a r a i r ú n . d o n 
í L * Díaz M u ñ o z ; pa ra E l Sa rd ine ro , don 
Alar t íncz Va l e ro y f a m i l i a ; p a r a V i -
° ia la marquesa de V i l l a l b a ; p a r a San 
cebasf ián, l a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a de los 
".olores Gayangos y Diez de Ruines, v i u d a 
don Leopoldo Ser rano D o m í n g u e z ; l a 
marquesa v i u d a de Gorbea y los condes de 
M Í v a l i e n t e ; pa ra B i á r r i t z . d o ñ a L i n a 
romreras, v i u d a de Sancho M a t a ; pa ra V i -
Mfranca del P a n a d é s . la condesa v i u d a de 
Mov para M á l a g a , don J o s é Alva rez Nftt; 
¿ara San Juan de L u z . los condes del v a -
lle de San J u a n ; p a r a La Granja , l a mar-
quesa viuda # A l q u i b l a . y p a r a Alceda , 
don Luis P a g é s y M i l l á n . 
Boda 
En breve se c e l e b r a r á el enlace de l a 
«reciosa s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a D o m í n g u e z 
v Pérez de Vargas, h e r m a n a de los baro-
nes de Gracia Real , con don Sa lvador Guar-
diola y Fan ton i de los R í o s , h i j o de los 
condes^ <& Jimera de L i b a r . 
Fal lec imientos 
La señorita d o ñ a Josefina Shee Saavedra 
y Rodrigo V i l l a b r i g a f a l l ec ió anteayer en 
m casa de la calle de Juan de Mena , n ú -
mero 19. . . J , . x 
F r e c u e n t ó mucho l a sociedad a r i s tocra-
tice., siendo apreciada por sus v i r t u d e s , 
agradable trato y car i ta t ivos sen t imien tos . 
Enviamos sentido p é s a m e a su he rma-
na, d o ó a Isabel; hermano p o l í t i c o , d o n 
Antonio VaYgas-Machuca y V a n - H a l c m , so-
brino y ' p r i m o s . 
Bogamos a los lectores de Er, DEBATE ora-
ciones por la d l í u n t a . 
—A los veinticinco meses de edad ha su-
bido al Cielo el n i ñ o José Luis G o n z á l e z 
Sevilla, hijo del probo func ionar io de Po-
l i c í a don Luis González, a qu i en acompa-
ñ a m o s en su dolor. 
A n i r e r s a r i o 
Mañana se cumple el decimocuar to del 
- fáJlecímiéütó de la duquesa de C á n o v a s 
del CasMllo, de grata memor ia . 
A ^ u hermana, l a condesa v i u d a de Ca-
sa .Vniencia y sobrinos, duques de A r i ó n , 
condes de Casa Valencia y de R o m i l l a , 
marqueses de J u i r ó s y Castel B r a v o y se-
ñor i t a M a n a Teresa Alcalá Gal iano y Os-
rei íeramos la exp re s ión de nues t ro 
La Asamblea de Pesca 
marítima vasca 
Se reúne e! Comité para redactar 
el programa definitivo 
—o— 
Se ha celebrado en las oficinas de l a So-
ciedad de Es tud ios Vascos en San Sebas-
t i á n una r e u n i ó n del C o m i t é e jecut ivo de 
la Asamblea de Posea que se p repa ra pa-
r a los d í a s 22 a 25 de sept iembre. 
P r e s i d i ó el s e ñ o r E l o r z a y as is t ie ron 
t a m b i é n el c o m a n d a n t e de M a r i n a , se-
ñ o r N a r d i z ; el s e ñ o r R e z ó l a (don M . ) , po r 
l a D i p u t a c i ó n de G u i p ú z c o a ; el s e ñ o r A r i s -
teguic ta , po r el A y u n t a m i e n t o de San Se-
b a s t i á n ; s e ñ o r e s B e r t r á n , Amoedo e Iza-
g u l r r e , p o r l a Sociedad O c e a n ó g r a f i c a y los 
s e ñ o r e s Suso, de l a L i g a de productores de 
G u i p ú z c o a ; L a r r a ñ a g a , A n g u l o , A g u i r r e , 
Basterrechea y A p r á i z . 
Se d l ó cuen ta de las adhesiones r e c í b i -
d a á de las ent idades o rgan izadoras y de 
las personal idades designadas como con-
ferenciantes y ponentes. E n v i s t a de todo 
e l lo se u l t i m ó e l p r o g r a m a de los actos 
con las va r i ac iones que h a hab ido que i n -
t r o d u c i r en v i s t a de los deseos de los n u -
merosos congresis tas franceses, con c u y a 
asis tencia se c e l e b r a r á n en l a tarde del 23 
de sep t iembre las exper iencias de pesca y 
fiesta n á u t i c a en l a b a h í a de l a Concha, 
dedicando a q u é l l o s a excursiones el d í a 
24, en que l a Asamblea se r e u n i r á en po-
nencias y e f e c t u á n d o s e el 26 por l a m a ñ a -
n a u n a e x c u r s i ó n a Pasajes y Fuente r ra -
b í a p a r a despedir a l l í a aquellos v i s i t a n -
tes. 
T a m b i é n figura l a a d h e s i ó n de l i n sp i r a -
dor de l a Caja de C r é d i t o M a r í t i m o , s e ñ o r 
S a r a l c g u i , que p r e s i d i r á l a s e c c i ó n social 
de l a A s a m b l e a ; con conferencias del ho-
l a n d é s V e r m e u l e n y de los m i e m b r o s del 
Subsecretar iado de Estado de l a M a r i n a 
mercante de F r a n c i a , m í s t e r No i ro t y Po-
l i d o r . a d e m á s de las de otras pc r sonn l i -
dades e s p a ñ o l a s y ponencias de t é c n i c o s 
especial izados en las cuestiones pesqueras 
del l i t o r a l vasco. 
T a m b i é n h a t en ido conoc imien to y ha 
aceptado con gusto el C o m i t é , el deseo 
de los puer tos de Santander de elevar a 
l a Asamblea a l g u n a ponenc ia . 
Las Dipu tac iones de G u i p ú z c o a y Vizca-
y a c o n t r i b u y e n con 10.000 y 7.500 pesetas, 
respect ivamente , a los gastos de l a Asam-
blea, e s p e r á n d o s e de te rmine su s u b v e n c i ó n 
11 A y u n t a m i e n t o de San S e b a s t i á n , que 
t a m b i é n c o s t e a r á l a fiesta en el K u r s a a l . 
L a e x h i b i c i ó n de f o t o g r a f í a s , p lanos , g r á -
ficos y elementos de pesca del p a í s vasco, 
l a o r g a n i z a r á u n a C o m i s i ó n compuesta de 
los s e ñ o r e s Amoedo , G ó m e z I z a g u i r r e , La -
r r a ñ a g a y A g u i r r e . 
O t r a C o m i s i ó n f o r m a d a por los s e ñ o r e a 
Basterrechea, L a r r a ñ a g a c I r i o n d o , v a a 
r ecor re r los puer tos p a r a c o n s t i t u i r en 
ellos C o m i t é s locales que cooperen en las 
labores y p r o p a g a n d a de l a Asamblea . 
Uno de estos d í a s c o m e n z a r á a repar-
t i r se el p r o g r a m a en que cons tan l a orga-
n i z a c i ó n , los actos, las mate r i as y el re-
g l a m e n t o de l a Asamblea , con las condic io-
nes p a r a t o m a r par to en l a m i s m a . I r á 
encabezado con el sellt) de l Concejo de 
San S e b a s t i á n de fines del s iglo X I I I . T a m -
b i é n se p r e p a r a u n ca r t e l m u r a l . 
S 
DATOS D S I . O B S E R V A T O R I O D E L E B K O . 
B a r ó m e t r o , 76,3; humedad, 67; retocidad del 
viento en k i l ó m e t r o s por hora, 22; recorrido 
en las ve in t icua t ro horas, 183. Tempera tura : 
m á x i m a , 2D,4 grados; m í n i m a , 19,4; me-
dia, 24,4. Suma de las desviaciones diarias 
d« la temperatura media desdo pr imero de 
a ñ o , menos 52,6; p r ec ip i t a c ión acuosa, 0,0. 
—o— 
H a y en M a d r i d una F u n e r a r i a que no 
t iene agentes cor redores n i per tenece n 
n i n g ú n « T r u s t » , que os L a Soledad, Des-
e n g a ñ o , 10. 
U H A A C L A R A C I O N . — Nos escribo ntcnta-
mento don César Lozano Cambrero, cura pá-
rroco de Santa Eu la l i a , de M é r i d a , rogándo-
nos hagamos constar de nuevo que no tiene 
nada que ver con otro vecino del mismo pue-
blo y t a m b i é n del mismo nombro, a l q.ue co-
r r e s p o n d i ó un premio mayor en uno do los 
recientes sorteos de la lo t e r í a , siendo motivo 
| esto do que le confundan con dicho señor y 
1 do que le abrumen con peticiones de dinero; 
las cuales, s i n t i é n d o l o mucho, no puedo aten-
der, porque carece de medios de for tuna. 
—o— 
C U R A C I O N D E L C A T A R R O G A S T R I C O . 
Con t o m a r u n a semana, d í a s a l te rnos , unos 
100 g ramos de A G U A D E L O E C H E S . 
B A N Q U E T E A L DOCTOR A R E A L . — Ayer 
se ce lebró el banquete con que, la colonia ga-
llega de esta Corto agasajó a l reputado mé-
dico odontólogo doctor Areal por los éxi tos 
que e s t á obteniendo al frente de l a sala de 
heridos de m a x i l a r del Hospi ta l M i l i t a r do 
Carabnnchel. 
Asist ieron gran n ú m e r o de comensales. 
—o— 
Y a m á s n o t a b l e no puede e x i s t i r nada 
que el b r i l l o y t r a n s p a r e n c i a que roc ibe 
a q u é l l a d e n t a d u r a que es l i m p i a d a 
con la Pasta d e n t í f r i c a de O r i v e . 
—o— 
M U E V A R E V I S T A . — Ha comenzado a pu-
blicarse en M a d r i d el semanario «El Com-
bate» , ó rgano defensor del comercio y de la 
indus t r i a , al que deseamos p r ó s p e r a vida. 
Lo del Crédito de la Unión 
Minera 
Nueva declaración del gerente 
ESPAÑA EN L A C O P A 
Igual puntuación en los dos partidos individuales. Las regatas de San-
tander. Cuatro MDeiage" en el 6ran Premio de San Sebastián 
0 , 
L A W2Í-TENNIS 
B A L T I M O R E , 14.—Se h a n celebrado los 
dos p r i m e r o s pa r t idos i n d i v i d u a l e s entre 
e s p a ñ o l e s y japoneses, con los siguientes 
resu l tados : 
E l e s p a ñ o l Alonso (M. ) , ha venc ido a l 
c a m p e ó n j a p o n ó s S c h i m i d z u , p o r 7 a 5, 
6 a 0 , 3 a 6 y 6 a 3 . 
E l b r i l l a n t í s i m o juego del e s p a ñ o l ha 
s ido objeto de los mayores elogios. 
E l j a p o n é s H a r a d a v e n c i ó a c o n t i n u a c i ó n 
a l e s p a ñ o l I- laquer po r 6 a 2 , 6 a 4 y 6 a 0 . 
A T L E T I S M O 
OSLO, 14.—El c a m p e ó n noruego H o f f ha 
l levado el « r e c o r d » de salto con p é r t i g a , a 
cua t ro metros v e i n t i t r é s c é n t f m e t r o s . 
P O O T B A L L 
Los dos p r i m e r o s pa r t i dos in te rnac iona-
les que j u g a r á E s p a ñ a en l a p r ó x i m a tem-
porada s e r á n los s igu ien tes ; 
27 de sept iembre.—Contra A u s t r i a , en 
V iena . 
4 de octubre.—Contra H u n g r í a , en Bu-
dapest. 
HUESCA, 14. 
BARCELONA F. C.-Huesca F. C 3—0 
» « « 
V I G O , 14.—Por ser l a c u e s t i ó n m á s i m -
por tan te , an t i c ipamos l a p u b l i c a c i ó n de l 
ca l endar io del p r ó x i m o campeonato , con-
feccionado en l a ú l t i m a Asamblea . De esta 
Asamblea de l a F e d e r a c i ó n Gal lega los 
asuntos que m á s se h a n destacado fueron 
los s igu ien tes : 
Referees.—En lo sucesivo los Clubs po-
d r á n so l i c i t a r d i rec tamente de l a Nac iona l 
el n o m b r a m i e n t o de a rb i t ros , s i b i en las 
peticiones t e n d r á n que cursar las por con-
ducto de l a F e d e r a c i ó n Gallega. S i los 
Clubs que s o l i c i t a n u n r e f e r t c e s t á n de 
acuerdo, p o d r á n i n d i c a r e l á r b i t r o que de-
sean a r t ú c en sus p a r t i d o s : 
T a m b i é n se a c o r d ó l l a m a r l a a t e n c i ó n 
de l Colegio Gallego p a r a que evi te l a 1n* 
comparecenc ia de los r e f e r é e s en los par-
t idos de campeonato. 
fPut íón de Clubs—Se t o m ó el acuerdo de 
no p e r m i t i r l a f u s i ó n de Clubs que no 
pertenezcan a l m i s m o t é r m i n o m u n i c i p a l . 
E l impues to de a í l e t i s m o . — E l ton to po r 
E l juez especial don M i g u e l H e r n á n d e z c iento que t iene derecho a p e r c i b i r l a Fe-
F e r n á n d e z , n o m b r a d o p a r a entender en el I d e r a c i ó n de A t l e t i s m o en los pa r t idos de 
s u m a r i o abier to por el asunto del C r é d i t o campeonato se c a n j e a r á po r u n a can t i dad 
de l a U n i ó n M i n e r a , se p e r s o n ó ayer ta rde de te rminada , auc so f i j a r á p a r a cada Club 
en l a C á r c e l Modelo pa ra que amplia.-e e p g ú n el c á l c u l o que se baga de los ing re -
Met imien to . 
E l Abate F A R I A 
Las contribuciones en 
el Ensanche 
En la caceta se p u b l i c ó ayer u n a rea l 
orden, con l a d i s p o s i c i ó n a c l a r a t o r i a pc-
Gída. por el A y u n t a m i e n t o respecto a l ex-
tremo de si los A y u n t a m i e n t o s que dis-
irutan los recargos otorgados por e l ar-
¡ictiio 13 de l a l ey de Ensanche de 26 de 
m t de 1892 pueden a l a vez ap l i ca r el 
"gimen de cont r ibuc iones especiales que 
«mcede el a r t í c u l o 316 del estatuto m u n i -
cipa). aprobado por rea l decreto de 8 de 
•marzo de m, o s i se h a l l a n ob l igados a 
optar por unos u otros recursos. 
La parte d i spos i t i va dice a s í : 
l i t i l Pl3eden 103 A y u n t a m i e n t o s que 
aisimari del recargo e x t r a o r d i n a r i o del ÍJ0̂ 100 (íuc les c o n c e d i ó r l n ú m e r o ter-
S! . a r t í c u l 0 13 de l a l ey de Ensanche, 
-6 de j u l i o de 1892, sobre el cupo de te-
•rntoríal de los edif icios de d iebo Ensan-
>í̂ ' ^pl icar s i m u l t á n e a m e n t e en l a m i s m a 
« o a donde r ad iquen dichos edif icios el r é -'SÍÍV16 las c o ^ i h u c i o n e s especiales del 
^ i t u l o tercero del Estatuto m u n i c i p a l , 
Pero S6l0 para los otrof, inmuebles que no 
«« i s fagan d icho r e c a r g o ; y 
W Quc c l expresado r é g i m e n de contrf-
rp* KCS esPeciales se e s t a b l e c e r á enton-
« J , h a c i é n d o s e efect ivas las cuotas co-
S n í131611168 a los í n m u G b l e s s i tos en l a 
v ^ n s w i c h e I " 6 , como a n t e r i o r m e n -
dicho, n o sa t is fagan a l A y u n t a -
memo el i nd i cado recargo e x t r a o r d i n a r i o 
«rtii** • ' ^ P r a c t i c á n d o s e p r ev i amen te l a 
S i ón 15116 d e t e r m i n a e l apa r t ado b) 
JJ1 8rtÍCulo 40 d e l r eg lamento de Hacien-
municjpal> cuando se t ra te de obras 
Ta rftfíecten a unos y otros inmueb les do 
^ i zona de las s a ñ a l a d a s e n e l ar-
"cuio 350 del Es ta tu to m u n i c i p a l . . 
Re curso desestimado 
J £ SlíJí) desestimado de rea l o rden e l re-
fiía T í e alza,ia in terpues to por l a Compa-
ia ni rtriíCa Nac iona l de E s p a ñ a c o n t r a 
cor, jn de Comunicaciones , po r las 
"cesiones que é s t a ha o torgado de l ineas 
diISíórimCaS a n ^ a s a e s t a c ¿ o n e £ de r a d í o -
U i r L ^ ^ 1 1 0 t iemPo se dispone que d i c h a 
cui t í í genera l c o n t i n ú e usando l a fa-
nea? ^ c o n c e s i ó n de las menc ionadas K-
ci<5n 1?l ícrofónicas , con la expresa c o n d i -
n6al J1*: P r o h i b i r su u t i l i z a c i ó n c o m o 11-
0 * 1 * a .icas o r d i n a n a s y pode r dispo-
CoQtravP t de l a c o n c e s i ó n a cua lqu i e r 
E S P E C T Á C U L O S 
P A B A H O Y 
^ N Í A ^ 0 y 10'30' M> t í a J a v i e r » , 
^ j a y n S A X - - M 0 . K l poBtil lón de la 
pAvo»lÍ?rro HM», l-a tempestad, 
dados *~6'4S y 1 0 . « , Programa de varie-
» » * 
110 « ^ « 1 ° ae la3 obras en esta oartolera 
^ «a aprobación ni recomendación.) 
LA "GACETA 
StTSZARZO DEX. 2>ZA 14 
PreBldencio,.—Autorizando el t r á n s i t o por 
Francin , con destino j procedentes a la 
Aduana do Les y por las de I r ú n j Port-
Bou, de las m e r c a n c í a s y ganados naciona-
les y de aquellas que hayan sido naciona-
lizadas. 
Concediendo a la C o m p a ñ í a de los Tran-
v í a s Interurbanos de la provincia de Tarra-
gona una p r ó r r o g a de un año para te rminar 
las obras del t r a n v í a do Itcus a Tarragona. 
Disponiendo se respete en sus puestos y 
con los nombramientos actuales a los seño-
res que se ind ican , conservando las catego-
r í a s y sueldos consignados en el presupues-
to do 192^-25. 
Idem que las asistencias que d e b e r á n per 
c i b i r los miembros que han de actuar en 
los e x á m e n e s de fin de carrera de los ofi-
ciales alumnos del Cuerpo admin is t ra t ivo de 
la Armada, s e r á n 25 pesetas «1 presidente 
y 20 a cada vocal, por cada uno de los d ías 
que les corresponda actuar. 
Idem que, a p a r t i r del d í a 17 del actual 
y en Ift fecha que íije cl general jefe de la 
secc ión de Movi l i zac ión de industr ias c i v i -
les, d a r á n p r inc ip io las pruebas sobre ban-
cos y motores fijos Diessel de combustibles 
l íqu idos y sus mése l a s . 
Gracia y Justicia.—Nombrando para la 
plaza de méd ico forense y de l a p r i s i ó n 
prevent iva del Juzgado do pr imera instancia 
del d i s t r i t o del Ensancho, do Bilbao, a don 
Fernando Moros Casanova. 
Doclarando jubi lado a don Diego do la 
Torr<> Sánchez, oficial de Prisiones. 
Marina.—Disponiendo se designe al ayu-
dante de Mar ina de Cas te l lón pora que, ch 
u n i ó a de los representantes dol minis te r io do 
Fomento, represente a esto minis te r io en las 
operaciones de deslinde de la zona m a r í t i -
mo-terrestre contigua a dicho puerto. 
Idem se abonen a los jefes que se men-
cionan 500 pesetas anuales en concepto de 
p r ime r quinquenio. 
Idem se a m p l í o hasta ol d í a 31 del actual 
el plazo de p r e s e n t a c i ó n de solicitudes para 
tomar parte en las oposiciones para cub r i r 
cuatro plazas eventuales de t aqu íg ra fos -me-
canógra fos con destino a l a Escuela de Gue-
r r a N a v a l . 
Xacisnd» .—Autor izando a la Compañ ía de 
los Ferrocarr i les E s t r a t é g i c o s y Secundarios 
de Al icante para satisfacer en me tá l i co el 
impor te del T i m b r o con que e s t á n gravados 
los billetes de viajeros y talones resguardos 
de m e r c a d e r í a s que expida. 
Resolviendo, en l a forma que se indica, 
instancia r e m i t i d a por el minis ter io de la 
Gobernac ión con fecha 8 de mayo d l t i m o , 
en l a que el alcalde-presidente del Ayunta-
miento de seta Corte sol ic i ta se dicto una 
d i spos ic ión aclarator ia con respecto a los 
extremos que ee indican. 
Idem expediente ins t ru ido por la Dirección 
general de Rentas púb l i ca s con mot ivo de 
las a p r c b a n s i ó n o s do ceril las verificadas por 
l a Delegación regia dol Sudoeste de E s p a ñ a . 
Gobornacdón—Dispon iendo se apruebe y 
p u l i q u e en este per iódico oficial l a re lac ión 
C( U C Q i ; inserta de los concursantes que han 
alcanzado p u n t u a c i ó n suficiente para consi-
derarse con derecho a ingreso en l a Escuela 
de P o l i c í a E s p a ñ o l a . 
Nombrando a los señorea que se mencio-
nan subdirectores médicos do las Estaciones 
sanitarias que se c i t an . 
Concediendo a don Adolfo Ti rado Cuervos 
poder tomar parte en las oposiciones a i n -
greso en el Cuerpo do secretarios i n t é r p r e -
tes de Sanidad exterior, previa la presenta-
c ión del t í t u l o de per i to mercan t i l . 
Dictando las sanciones que se indican para 
los que u t i l i z a r o n un c i rcu i to telegnifico o 
te lefónico como antena para u n uso radio-
e l éc t r i co cualquiera. _ 
liesolviendo el recurso de alzada interpues-
to por l a C o m p a ñ í a Telefónica Nacional do 
E s p a ñ a contra l a D i r ecc ión general de Co-
municaciones por l a concesión que é s t a ha 
otorgado de l í n e a s mic rofón icas anejas a es-
taciones de r a d i o d i f u s i ó n . 
Disponiendo quedo derogado el a r t í c u l o 17 
del vigente reglamento o rgán ico del Cuerpo 
de carteros urbanos y susti tuido su texto 
por c l que se inserta. 
Reeolviendo reclamaciones formuladas por 
los señores que se indican sobre el escala-
fón general provis ional del Cuerpo de car-
teros urbanos. i 
su d e c l a r a c i ó n el gerente de d i c h a ent i -
dad , don Juan N ú ñ e z . 
f.a d i l i g e n c i a fué extensa, g u a r d á n d o s e 
reserva acerca de lo actuado. 
Puerto de Navacermda 
F e r r o c a r r i l E l é c t r i c o del G U A D A R R A M A 
A l t u r a : 1.840 met ros . 
R E A L H O T E L V I C T O R I A 
T o d o M a d r i d e s t á o b l i g a d o a conocer las 
bondades de su s i e r ra ; es de l ic iosa . 
P e n s i ó n completa desde 18 pesetas. 
v e n i r a los gastos de campeonato de Es-
p a ñ a , y l a Asanjblea a c o r d ó que d i c h a 
can t idad se le regale a d i cho C lub en con-
cepto de s u b v e n c i ó n . 
Pero como a l t o m a r este acuerdo es jus -
to que eso beneficio lo d i s f ru ten en lo su-
cesivo los Clubs que obtengan el t i t u l o de 
c a m p e ó n de l a serie B , se acuerda subven-
c ionar los con i g u a l c a n t i d a d todos los 
a ñ o s . 
Esas 3.000 pesetas s a l d r á n de p a r t i d o s 
que j ueguen a t a l fin el R a c i n g y el De-
po r t i vo , el A th l e t i c y el E i r i ñ a y c l Cel ta 
y c l U n i ó n S p o r t i n g . 
S i a l g ú n Club se negase a Jugar esos 
par t idos , a b o n a r á a l a F e d e r a c i ó n 500 pe-
setas. 
• » * 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P .nESí -AU, 14.—Han l legado a esta ca-
p i t a l los jugadores e s p a ñ o l e s del Real Be-
tis B a l o m p i é , de Sev i l l a . D e s p u é s de j u g a r 
dos pa r t i dos a c t u a r á n t a m b i é n en M u n i c h , 
N u r e m b e r g y otras poblaciones de A l e m a -
n ia . 
R E G A T A S A X.A V E I . A 
S A N T A N D E H , 14.—La cua r t a j o r n a d a de 
regatas t e r m i n ó con los s iguientes resul -
tados : 
Serie de 6,50 metros { f ó r m u l a francesa).— 
1, CISCO V I , de don L u i s A r a n a ; 2, Don 
J u a n ; 3, Gerundio , y 4, Carmen . P r e m i o s : 
175 pesetas y l a copa de los T r a n v í a s de 
M i r a n d a a l p r i m e r o . 
Serie de 8,50 metros.—1, G I R A L D A V I , pa-
t roneado por el P r í n c i p e de As tu r i a s . Pre-
m i ó : 175 pesetas y copa del f e r r o c a r r i l de 
Santander a B i l b a o . 
Sé f i e de 8 mef . ro s .~ l , H I S P A N I A , pa t ro-
neado por su majes tad el Rey. y 2, Coí-
ce?i I I . P r e m i o : 250 pesetas y l a copa del 
in fan te d o n Carlos. 
Serie de. 10 m e t r o s — í , T O N I N O , de su 
majestad ol Bey. pa t roneado por don ^u i s 
A r a n a , y 2, Sogal inda . P r e m i o : 300 pesetas 
y l a copa de l a i n f a n t a M a r í a Isabel. 
CZCI1X8MO 
E l p r o g r a m a de l p r ó x i m a campeonato 
m u n d i a l que ha de celebrarse en Amster-
d a m desde h o y es el s iguiente • 
S á b a d o d í a 15.—Campeonato de ve loc idad 
(profesionales y amateurs ) . E l i m i n a t o r i a s . 
D o m i n g o 16.—Campeonato de ve loc idad 
(profesiones y am.atevrs). Semi f ina l y final. 
Mar tes 18.—Campeonato de fondo (profe-
s ional ) sobre 100 k i l ó m e t r o s . Series. 




EN FARMACIAS Y 
ESTOMAGO Y 
DROGUERIAS. 
ú ' p h m c r a m a r c a d d m u n d o 
R e s i s t e n c i a 
V e l o c i d a d 
P u l c r i t u d 
SUIUEf iMO TftUNJGSR S. A. 
A p a r f a d a 2 9 6 B a r c e l o n a 
Madrid . A l c a l á , 39 
sos que t i enen en cada m a t c h . 
S u b v e n c i ó n a l campeonato de, l a serte F . 
E n l a pasada t emporada se le d i ó u n an-
t i c ipo de 3.000 pesetas a l Alfonso p a r a sub - i fesionales) . F i n a l . 
A U T O K O V I I . I S M O 
M I L A N , l i . — E l Club de los Ciento a 
la H o r a o r g a n i z a r á l a p rueba Copa Asca-
r i . en m e m o r i a de l m a l o g r a d o conduc tor . 
L a car re ra , que se reserva p a r a coches 
de. sport, y t u r i s m o , t e n d r á l u g a r el 8 de 
septiembre p r ó x i m o en c l a u t ó d r o m o de 
Monza , sobre u n r eco r r ido de 100 k i l ó m e -
t ros . 
\ 
• » « 
L a c a r r e r a Cuneo-Colle de l l a M a d d a l e n a 
(cerca de T u r f n ) , d i spu t ada por p r i m e r a 
vez, a r r o j ó los s iguientes r e su l t ados : 
C a t e g o r í a de 1.100 c. c — 1 , SANDR1 
(Sa lmson) . 
Ascensos de capitanes de 
Infantería de Marina 
La Careta de ayer p u b l i c a un real de-
creto que d i c e : 
« A r t i c u l o 1.° A s c e n d e r á n a comandantes 
de l a escala ac t iva de I n f a n t e r í a de Mari-
na los capi tanes de la m i s m a que al pre-
sente l l even trece a ñ o s de a n t i g ü e d a d en 
su empleo , o m e n o r si l levan v e i n t i d ó s 
a ñ o s de o f i c i a l ; los que por ascenso ex-
t r a o r d i n a r i o se encuent ren comprendidos 
entre ellos, y los que en l o sucesivo v a y a n . 
c u m p l i e n d o las condiciones Indicadas de-
p e r m a n e n c i a en el empleo. 
A r t . 2.° Se crea p a r a los comandan-
tes de I n f a n t e r í a de M a r i n a que resulten 
excedentes de p l a n t i l l a l a s i t u a c i ó n de dis-
pon ib l e , con res idencia , que p o d r á n elegir 
a v o l u n t a d , y sueldo de dos tercios del co-
r respondien te a l empleo en actividad. 
Art. 3.° E l genera l encargado del des-
pacho de l fn i i n s t e r io de M a r i n a queda au-
t o r i zado p a r a d isponer de los capitanes 
de l a escala de reserva a u x i l i a r retribuida 
del Cuerpo de I n f a n t e r í a de Marina, con 
objeto de c u b r i r los dest inos de mando de 
A r m a s que h a n de quedar vacantes en l a 
escala a c t i v a como consecuencia de este 
decreto, y p a r a d i c t a r las d e m á s disposicio-
nes necesarias a l mejor c u m p l i m i e n t o del 
m i s m o . » 
Herida por su esposo 
Al salvar a su hijo recibe una 
puñalada 
E n Blasco de Caray , 68, donde habita, 
t r a t ó J o s é M e r i n o J o r d á n de agredir a m r 
h i j o suyo esg r imiendo u n a navaja . 
Se in t e rpuso l a esposa do J o s é y r e c i b i ó 
l a p u ñ a l a d a , que i b a d i r i g i d a a l -muchacho. 
L a h e r i d a , que se Flama L u c í a A n g u l ó 
Díaz , fué as i s t ida en l a c l í n i c a de Ga^-
t ambide . 
Su estado se ca l i f i có de p r o n ó s t i c o re» 
servado. 
E l agresor f u é detenido. 
CONSEJO DE G U E R R A EN 
PRISIONES MILITARES 
Bajo l a p res idenc ia del general L ó p e z 
Poras, se c e l e b r ó ayer po r l a m a ñ a n a u n 
Consejo de g u e r r a p a r a ve r y fa l lar l a cau-
sa i n s t r u i d a c o n t r a el c a p i t á n de Ingenie-
ros, per teneciente a l se rv ic io de A v i a c i ó n , 
don J o s é M a r t í n e z A r a g ó n , p o r el supuesto 
de l i to de i n s u l t o a u n supe r io r . 
A c t u ó como fiscal el co rone l de Infante-
r í a don B a l d o m e r o de l a P o r t i l l a y de de-
fensor el c a p i t á n don M a n u e l G a s c ó n Brie-
ga, so l i c i t ando el fiscal que se le impusie-
r a n a l procesado dos a ñ o s de p r i s i ó n . 
Desde e l d í a 17 del co r r i en te se p a g a r á n 
los intereses de l a Deuda amor t i zab le al 
5 po r 100. de venc imien to de 15 de l m i s m o , 
a los por tadores de talones de facturas de 
l a D i r e c c i ó n genera l del r a m o , que a con-
t i n u a c i ó n se i n d i c a n : 
Hasta el n rmie ro 525, los intereses de l a 
e m i s i ó n de 1917. 
Hasta el n ú m e r o 16, los de t í t u l o s a m o r t i -
zados de la e m i s i ó n de 1917. 
Hasta el n ú m e r o 525, los de intereses de 
l a e m i s i ó n de 1920. 
Hasta el n ú m e r o ,34, los de tKu los a m o r t i -
zados de l a e m i s i ó n de 1920. 
Los correspondientes a los n ú m e r o s suce-
sivos se p a g a r á n a m e d i d a que se rec iban 
los avisos de l a c i t ada D i r e c c i ó n . 
A s i m i s m o se p a g a r á n los intereses de 
i g u a l v e n c i m i e n t o de dichos valores a los 
que los tengan depositados en este Banco. 
M a d r i d , l i de agosto de 1925.—P. E l se-
c re t a r io genera l , E m i l i o Qullez . 
P í o Mol lar .—Escul tor 
C a l l e de Zaragoza, m'tm. 26. T e l é f o n o 10-21 
V A L E N C I A — C a t á l o g o s gratis 
Venta jas especiales p a r a s e ñ o r e s sacerdotes 
y cultos 
D I A 15.—Sábado.—La A s u n c i ó n de l a San-
t í s i m a V i r g e n M a r í a a los Cielos. Santos Tar-
sicio, m á r t i r , y A l i p i o y A r n u l f o , Obispos. 
L a misa y oficio d iv ino son de la Asonción 
de la S a n t í s i m a V i r g e n , con r i t o doblo do 
pr imera claRe con octava y color blanco. 
A d o r a c i ó n Woctnrna.—San Ildefonso. 
Cuarenta Horas.—Parroquia do la Alam-
dena. 
Ave M a r í a , — C o m i d a a 72 mujeres pobreo, 
reglamentar ia de este d ía . 
Corto Ae Maria .—Del T r á n s i t o , en San M i -
C a t e g o r í a de l.oOO c. c . - l , DEO ( L n i n ] lán Cari)ien y San Ildefongc). del p¿pXíi<>t 
^ . r>»,-T T A v r w cn Santa M a r í a ! de ^ E l e v a c i ó n , en San • C a t e g o r í a de dos l i t r o s .—1, P A G L I A N O ' Pedro. 
(Buga t t i ) . 
C a t e g o r í a de m á s de dos l i t r o s . — 1 , M A R -
SENGO (Spa) . 
• * * 
P A R I S , 14.—tía casa Delage h a conf i rma-
do 
C A S A A C R E D I T A D A 
Hay capilla para el culto 
en el Hotel 
pensión tíiaría 9 y 1 0 p e s e t a s 
( S e g ú n h a b i t a c i ó n ) 
C u r a rad ica l garantizada, s in o p e r a c i ó n n i pomadas. No se cobra hasta estar turado. 
D r . I l lanes; Hortaleza, 17. Do 10 a 1 y do 3 a 7. T e l é f o n o 15-86 M . 
E J E Q O O O , S E E V I T A N 
C Q H V H a A Ñ O D g 
0 £ VSWTA £** rARMACtAS ORCX5UERIAS V PECFUM£^l i tS 
V E D A D A L E 
P E R C H A S D E B O L S I L L O R E A L M E N T E P R A C T I C A S 
Indispensables para el teatro, viajeros, turistas, e t c é t e r a . Basta una l igera p r e s i ó n 
para c lavar las en cualquier parte. Resisten varios kilos de peso (gabanes, sombreros, 
morra! , maleta , e t c é t e r a ) . P legada, puede l levarse en e l bolsillo del chaleco (c inco 
c e n t í m e t r o s ) . Pesa - c inco gramos. E s de meta l blanco niquelado. 
P R E C I O : 50 C E N T I M O S D E P E S E T A . P a r a e n v í o s por correo agregad 0,40 
f . A S I tM R A L . A C t O S . - . f ^ r e o l e d o a , S 3 . — I V Í A , D F 2 I D 
Catedral.—A las diez, misa solemne y «er-
m ó n por don Diego Tortosa. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores 
de la parroquia , 
AEÍIO do San José de l a Montaña (Cara-
su p a r t i c i p a c i ó n en el Gran P r e m i o de caB, cuatro a 6iet6f eXp0Sición de Sa 
San S e b a s t i á n , i n sc r ib i endo cua t ro coches, D i v i n a Majestad; a las seis y media de la 
que s e r á n conducidos po r los s iguientes co- 1 tarde, e s t a c ión , rosario, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Mil lán.—A las ocho, misa 
de c o m u n i ó n ; a las diez y media, la solem-
ne con expos ic ión y s e r m ó n ; por l a tarde, a 
las seis, t e r m i n a la novena a Nuestra Seño-
r a del T r á n s i t o , e s t ac ión , rosario, sermón 
por don S e b a s t i á n R o d r í g u e z Larios, ejerci-
cio, reserva, p roces ión y salve. 
Parroquia do San José.—Termina la novena 
a la V i r g e n do la Paloma. A las diez, misa 
solemne y s e r m ó n por don Rogelio Oliva. 
A las siete de l a tarde, expos ic ión , e s t a c ión , 
rosario, ejercicio, s e r m ó n por don Eudosio 
González , reserva y salve. 
Parroquia do San Pedro el Real.—Termina 
la novena a Nues t ra S e ñ o r a de l a Paloma. 
A las ocho, misa de c o m u n i ó n ; a las diez, 
expos ic ión de Su D i v i n a Majestad, misa 
solemne y reserva; por la tarde, a las 
siete, expos ic ión , corona dolorosa, sermón 
por don Jtafael Sanz de Diego, ejercicio, rtv 
serva, p roces ión y gozos. 
San Pedro el Real ( f i l i a l del Buen Conse-
j o ) .—Con t inúa l a novena a San Roque. Por 
la tarde, a las siete, expos ic ión , rosario, ser-
món por don Domingo Blázquez , ejercicio, 
reserva y gozos. 
Parroquia de los Dolores.—Al anochecer, ro-
sario y salve cantada. f 
Parroquia do Santa Teresa y Santa ZsabeL 
A las siete de la tarde, ejercicios con sermón 
por don Rogelio J a é n . 
Parroquia de Santa María .—A las ocho, mi-
sa do c o m u n i ó n ; a las once y media, la so-
lemne con s e r m ó n por don Rafael Sanz do 
Diego. 
Cristo de la Salud (Ayala) .—Empieza el 
t r i duo a San Roque. A las once, misa solem-
ne con Su D i v i n a Majestad, e s t ac ión , rosario, 
ejercicio y reserva. Por la tarde, a las siete 
y media, e s t ac ión , rosario, ejercicio, reserva 
y gozos. 
Parroquia de Nuestra Señora del Fi lar .—A. 
las ocho, misa de c o m u n i ó n ; a las diez, la 
solemne, cantada por c l coro de la Juventud 
C a t ó l i c a ; a las doce, durante la misa, ser-
món doc t r ina l por don Mariano Benedicto, 
teniente mayor de esta pa r roqu ia ; a l ano-
checer, rosario. 
San Francisco ol Orando.'—A las cinco, •£«-
peras solemnes. 
Parroquia do Covadonga.—Al anochecer, ro-
sario y salve cantada. 
Par roquia de San Marcos.—A las siete y 
media, mi sa de c o m u n i ó n y f e l i c i t ac ión saba-
t ina . 
Iglesia do l a Consolación (Agustinos).—Des-
pués de l a misa de once, b e n d i c i ó n papal. 
Parroquia de Nuestra Señora do la A l m á -
dena (Cuarenta Horas).—A las ocho, expo-
s ic ión de Su D i v i n a Majes tad; a las diez, 
misa solemne con s e r m ó n , y a las siete, ejer-
cicios, t c im inando con solemne procesión de 
reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora del Buen Con-
sojo.—A las ocho, misa do c o m u n i ó n en honor 
de la S a n t í s i m a Vi rgen . A las cinco y me-
dia , expos ic ión mayor, ejercicio, sermón y 
solemne reserva. 
Euona Dicha (Si lva 39).—A las ocho, m i s » 
solemne on honor de Nues t ra Señora de la 
Merced, y a las siete y media, ejercicios con 
Su D i v i n a Majestad de manifiesto. 
E n c a r n a c i ó n . — A las nueve y media, mi sa 
solemne con manifiesto y s e r m ó n , predicando 
don Pedro J o s é M a r t í n e z , y solemne reserva, 
Desonlzas Reales.—A las diez, misa solemne 
con expos ic ión y s e r m ó n , en honor d» l a 
S a n t í s i m a V i r g e n de la A s u n c i ó n . 
María A u x i l i a d o r a (Ronda de Atocha» 17.— 
A las siete, ejercicio en honor a su t i t u l a r j 
salve. 
r redores i 
D E L A G E I (Thornas) . 
D ELA G K I I ( D i v o ) . 
D E L A G E I I I (Benois t ) . 
D E L A G E I V ( T o r c h y ) . 
Se r e c o r d a r á que esta raarca se ha ins-
c r i t o en e l Gran P r e m i o de I t a l i a , p rueba 
a d isputarse el d í a 6 de sept iembre p r ó x i -
m o . E n v i s t a de l a p r o x i m i d a d de las dos 
reuniones , existe ac tua lmente u n a d u d a so-
bre la p a r t i c i p a c i ó n de los Delage en M o n -
za, pues parece que h a y preferencias po r 
el c i r c u i t o de San S e b a s t i á n . 
p u o r r . A T O 
B A R C E L O N A , 13.—En l a ve lada p ú g i l í s f i -
ca, celebrada anoche en el M u n d i a l Spor t , 
Y o n n g Ciclone v e n c i ó po r pun tos a A l f o n -
so c a ñ i z a r e s . L a d e c i s i ó n fué protes tada 
por c l p ú b l i c o . 
• « » 
W A S H I N G T O N , 13.—El m i n i s t r o del T r a -
bajo h a hecho saber a l conoc ido p ú g i l 
B a t U i n g S i k i que debe abandona r i n m e -
d ia t amen te c l t e r r i t o r i o de los Estados 
Unidos , y que, en caso c o n t r a r i o , s e r á en-
carcelado y expulsado por l a P o l i c í a . 
* « « 
N . B.—Retrasada l a p u b l i c a c i ó n po r f a l -
ta de espacio. 
N A T A C I O N 
B I L B A O , 1 4 . — M a ñ a n a y pasado se cele-
b r a r á en el puer to de A r i l u c e (Guecho) 
el campeonato de V i z c a y a . Las pruebas 
que h a n de celebrarse son las s igu ien tes : 
D í a 15, a las diez de la m a ñ a n a : 
60 M E T R O S ( s e ñ o r i t a s ) . 
200 M E T R O S (braza) . 
S A L T O S . 
400 M E T R O S a i b r e ) . 
D í a 16, a las diez de l a m a ñ a n a : ] 
100 M E T R O S ( l i b re ) . 
1.500 M E T R O S ( l i b re ) . 
100 M E T R O S (espaldaV 
R E L E V O S D E 100 M E T R O S (espalda). 
Los Clubs que t o m a r á n pa r te s o n : A t h -
l e t i c C l u b , Arenas C lub , Rea l S p o r t i n g 
Club, Por tuga le te F . C , U n i ó n D e p o r t i v a 
A m a y a , Club Depor t ivo y Sociedad Depor-
t i v a de I n d a u c h u . 
La falsificación de firmas en 
expedientes municipales 
Procesamiento sin efecto 
E n e l s u m a r i o que se i n s t r u y e en c l 
Juzgado de l a L a t i n a con m o t i v o de su-
puestas fals if icaciones de f i rmas de u n ar-
qui tec to en expedientes presentados e n e l 
A y u n l a m i o n t o , se ha d ic tado auto, dejando 
s in efecto, con todos los p r o n u n c i a m i e n t o s 
favorables , el de procesamiento que se dic-
t ó con t r a e l empleado m u n i c i p a l d o n Fe-
der ico del R i v c r o F e r n á n d e z , po r haberse 
comprobado que no t u v o i n t e r v e n c i ó n en 
los hechos denunciados. 
E l auto subsiste respecto de los o t ros 
procesados. 
(Este periódico se publica con c e n s m » eol». 
s i á s t i ca . ) 
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MERCADOS 
Precio mínimo en el de trigos 
-£33-
También baja el maíz 
EED 
M E D I N A D E L C A M P O 
Los morcados de esta semana h a n 
estado an imados en l o que afecta 
a l mercado de cebada y a l g a r r o b a s ; 
pues dado l a enorme cosecha, l a 
en t rada o s c i l ó entre laa 500 fanegas 
do cada clase y se co t i z a ron de 
42 a 43 y de 61 a 62 reales fanega, 
respec t ivamente ; el de t r i g o f u é de 
unas 500 fanegas y se vend i e ron de 
83 a 84 reales fanega de 94 l i b r a s . 
El mercado de h a r i n a s e s t á bas-
tante a n i m a d o ; se f a c t u r a r á n unos 45 
vagones. l a m a y o r í a pa ra As tu r i a s 
y Ga l i c i a y se c o t i z a r á n los precios 
de 61 a 68 pesetas los 100 k i l o g r a m o s , 
s e g ú n calidades. 
E l mercado de piensos es de u n a 
g r a n demanda, no p u d i é n d o s e ser-1 
v i r los pedidos po r f a l t a de existen-1 
olas. L a f a c t u r a c i ó n nso i ió ent re l o s . 
50 vagones, muchos de ellos p a r a Sa-
l a m a n c a y Z a m o r a y a l g ú n que o t ro 
p a r a e l Norte, c o t i z á n d o s e c o m i d i l l a . ; 
a 38 pesetas; t e rce r i l l a , a 50 y sa lva- ; 
do (hoja) a 40 pesetas los 100 k i l o s . ¡ 
E l mercado de. ganado l a n a r f u é ] 
i m p o r t a n t í s i m o ; hubo una en t rada de i 
t inas 45.000 cabezas, c o t i z á n d o s e las 
ovejas de 35 a 55 pesetas; corderos ¡ 
de l p a í s de 25 a 50; chur ros , de 18 j 
a 30, s e g ú n ca l idades ; se h i c i e r o n 
muchas t ransacciones p a r a Barcelo-
na , M a d r i d , Zaragoza y L o g r o ñ o . 
E l mercado de lanas m u y flojo; se 
vend i e ron l i n a s 700 arrobas de l a n a 
negra de 3 | a 38 pesetas a r roba , su-
cia , n 
V A L L A D O L I D 
go que segar t o d a v í a , pero se hacen 
esfuerzos grandes con el f i n de ade-
l a n t a r lo pe rd ido . En esta semana 
no ha hab ido que l a m e n t a r in te -
r r u p c i ó n . A l g u n o s labradores se que-
j a n de que e l t r i g o no e s t á t a n gra-
nado como el a ñ o an te r io r y que l a 
cosecha, aunque grande , no l o ea 
t an to como a l p r i n c i p i a r l a siega 
c r e í a n . 
T r i g o s : H a y u n a d e s o r i e n t a c i ó n y 
u n miedo at roz, y ambas cosas 
hacen que los compradores cada d í a 
a l o poco que se presenta en mer-
cado lo sa luden con n u e v a '^aja, ha-
b i é n d o s e pagado y a a l p r e c i ó m í n i m o 
que s e ñ a l a l a l ey , pues ante l a 
duda, los compradores pagan a s í p o r 
que se supone que se r e s p e t a r á l a 
d i s p o s i c i ó n p o r miedo a que los l a -
bradores denunc i en a los que l o 
paguen menos. Las ent radas son cor-
tas porque los labradores , a l saber 
que s ó l o se paga al, m í n i m o , como 
piensan que p a r a vender a s í t i e m p o 
t ienen, no v ienen a los mercados 
y esperan a t e r m i n a r con toda cal -
m a las faenas de r e c o l e c c i ó n . Se es-
pera que no t a rde en l l egar l a o r i en -
t a c i ó n , a s í que se v a y a n t e r m i n a n d o 
las labores. 
H a r i n a s : Los panaderos v a n com-
ple tamente a l d í a , s in meterse en 
compras p o r j miedo a l a baja, no-
t á n d o s e u n a f a l t a de ven t a verdade-
ramente r a r a y fue ra de l o co r r i en -
te en esta é p o c a de l a ñ o en que el 
estiaje resta p r o d u c c i ó n h a r i n e r a en 
todas partes , ademas de dedicarse 
estos momentos en hacer l imp ieza s 
y reparaciones en las f á b r i c a s , dis-
m i n u y e n d o m á s y m á s l a elabora-
c i ó n h a r i n e r a . 
Sa lvados : Se opera algo, pero en 
baja, s i ngu l a rmen te las clases gor-
das ; las l inas , aunque t a m b i é n ba-
j a n , v a n m á s despacio. 
M a í z : Por f a l t a de ven ta en é l 
i n t e r i o r af lojan a lgo los precios de 
este i m p o r t a n t e g rano , hab iendo m u -
cha o fe r t a vendedora , y baja , a pe-
sar de sostenerse m u c h o los precios 
en e l ex t ran je ro . 
lL^liU.lgf»l^«MlNWU<l[lWMllJ«^«»BW|i|i» 
Siguen las faenas de r e c o l e c c i ó n 
icón g r a n a c t i v i d a d ; f a l t a m u c h o t r i -
aumonta on 30 por 100 las cosochas do m a í z , t r igo , cebada, centeno y remolacha, 
preparando la simiente antes de l a siembra con este producto admirable. 
D i e z p é s e l a s b o f e d e d o s k i l c s j p a r a 
p r e p a r a r tíoez E n e c t o í l t r o s d e s e m i i l a s 
So remite franco de porte, gran velocidad, a ñ a d i e n d o al impor le de los 
pedidos pesetas una y cincuenta c é n t i m o s . 
haced un ensayo y os c o n v e n c e r é i s . 
A G E N C I A G E N E R A L E X C L U S I V A P A R A E S P A Ñ A Y P O R T U G A L 
O IV1 ÍM I U tVI R F * A ! N 3 C O 1 E3 E 5=2 I O O 
C ^ H o F u e n t e r r a b í a , 6 . S a n S e b a s t i á n . A p d o . d e C o r r e o s , 1 6 
So a c e p t a r á n agentes depositarlos en todos los pueblos ag r í co las de E s p a ñ a . 
Revis ta de Agricultura, G a n a d e r í a e Industrias 
derivadas y de Mercados 
m i M B O EL m m BE LOS PEñifíO W m m m s DE ESPAÍÍA 
EH EL C0MHSO DE lílfiOHID DE 1902 
Pr imer p r e m i o : D i p l o m a de Honor y m e d a l l a de O r o 
D i p l o m a do H o n o r en a E x p o s i c i ó n I n d u s t r i a y A g r í c o l a da C o r d o b 
Iflo x x v 
Informa do cuantos progre. 
Boa agricolaa 6© realizan ea 
el mundo. 
Deflencle lea intereses de 
agricwltores y ganaderos. 
Resneíve gratuitamento 
ens suscriptores todo género 
de consn'taa referentes a Agri-
cufEura, Ganadería, Legisla-
ción y Veterinaria. 
Regala licrmosas máquinas 
agrícolas, abonos, semillas y 
BemoTitales a BUS suscriptores. 
Olrece los datos más com-
pletos que se publican de loa 
mercados nacionales de pro-
ductos agrícolas. 
Be pub'lca cuatro veces al mes. 
Coda número consta da 3G 
páginas y cubiortaa. 
Precio: 10 pesetas semestre. 
Redacción y Administración, 
piara da Oriente, 7. M a í r i i 
— — » 
Los viticultores navarros 
Una petición al Directorio 
L a A s o c i a c i ó n "de" V i t i c u l t o r e s Na-
varros oye los c lamores que de to-
guiente i n s t a n c i a : 
«La A s o c i a c i ó n de V i t i c u l t o r e s Na-
v a r r o s » oye los c lamores que de to-
da E s p a ñ a se e levan a l D i r e c t o r i o , 
que t a n d ignamen te g o b i e r n a l a na-
c i ó n , en d e m a n d a de remedios efi-
caces p a r a el espantoso estado en 
que l a d e p r e c i a c i ó n de los v i n o s es-
t á sumiendo a muchos mi l e s de fa-
m i l i a s e s p a ñ o l a s que v i v e n del c u l -
t ivo de l a v i d . 
Esta A s o c i a c i ó n e s t á ac tua lmente 
es tudiando con i n t e n s i d a d y puede 
adelantar a vuecencia que t iene so-
luciones a l parecer v iables y efica-
ces p a r a el m i s m o . Pero nos asusta 
e m i t i r nuevas ideas que p r o d u c i r á n 
q u i z á s u n nuevo desacuerdo entre 
la m u l t i t u d que se h a n anunc iado a 
vuecencia y ante las que su á n i m o 
no puede monos de sentirse perp le jo . 
Opinamos , pues, que l o m á s p rec i -
so es d a r u n a n i m i d a d a las pe t i -
ciones : ponernos de acuerdo los mi s -
mos v i t i v i n i c u l t o r e s acerca í i e l a me-
j o r s o l u c i ó n de l conf l ic to . Y esto 
só lo puede hacerse med ian te a m p l i a 
d i s c u s i ó n entre todos los interesa-
dos. jÉ 
Para consegui r esto p o d r í a aprove-
charse l a Tercera Asamblea Nac iona l 
de V i t i c u l t o r e s que e s t á a n u n c i a d a 
con c a r á c t e r o f ic ia l p a r a el mes de 
septiembre p r ó x i m o , aunque paiece 
que a ú l t i m a h o r a h a n su rg ido d i f i -
cultades de í n d o l e e c o n ó m i c a que se 
ftponen a su c e l e b r a c i ó n , las cuales 
conviene sean removidas con l a ma-
y o r d i l i g e n c i a , p r o p o r c i o n a n d o a l se-
ñ o r d i r ec to r de l a E s t a c i ó n A m j elo-
g r á f i c a Cent ra l , o r g a n i z a d o r de estas 
asambleas, los medios pecun i a r i o s 
indispensables , e i n d i c á n d o l e l a opor-
t u n i d a d de u n i r a los diversos te-
mas de c a r á c t e r t é c n i c o que en d i -
cha asamblea se p royec ta d i s c u t i r , 
aquellos otros , de m a y o r u rgenc ia 
a todas luces, que t i e n d a n R buscar 
Pruebas de una a v e ^ r 
inventada_parjin espanof 
Z A R A G O Z A . l i . - E s t a tarde b ¿ 
ver i f icado las pruebas de um. ha,i 
m á q u i n a aventadora , í n v P T r t L ^ ü 
don Esteban Cav in . de I S f a ^ 
P r e s e n t a r o n las pruebas w . 
me ros de l a Gran j a Agrícola nge-
r e p r e s e n t a c i ó n del Sindicato r Uria 
o r g a n i z a d o r de l acto, y num ^ 
ag r i cu l to res . Las experi^ciaf1"05^ 
h a n s ido m u y s a t á s í a c t o r i a s e que 
per t i rán en A n d a l u c í a v Pv* rc-
d u r a . ^ r e m a . 
soluciones eficaces pa^aTTa^e^55' 
m a c r i s i s e c o n ó m i c a que a g o b ' ^ 5 ' ' 
v i t i c u l t u r a n a c i o n a l . la ala 
De l a e x p o s i c i ó n razonada v 
t ó d i c a de los diversos puntos ^ 
v i s t a presentados po r los vtrjvi • ^ 
teres de todas las regiones e«ir ^ 
las, u n a vez compulsadas las ¿f"0" 
en serena v a l o r a c i ó n , vendna • 
tetizarse l a a s p i r a c i ó n m á s c e r t ^ 
a l a u n a n i m i d a d ; s ó l i d a baso en ^ 
p u d i e r a apoyarse vuecencia p a r a ^ 
so lver con e q u i d a d y acierto 
m a de t a n v i t a l impor tanc ia . 
Rogamos, po r t an to , a vuecenri 
que demore l a s o l u c i ó n hasta mlr 
celebre l a T e r c e r a Asamblea 
n a l de V i t i c u l t o r e s , ordena- ,j0 a , 
o rganizadores de é s t a l a incjW4 
de temas re lac ionados con. i j ' 
c i ó n de l a c r i s i s v i t i v i n í c o l a e u 
tando a todas las entidades v J"' 
t icu lares de E s p a ñ a pa ra qw. 
sector pueda considerarse exclirM 
Grac ia que no d u d a alcanzar d!» 
recto y e l e v a d í s i m o c r i t e r io ijp ^ 
c e n c í a , a q u i e n Dios guarde 
3-ríos. 
P a m p l o n a , 10 de agosto de 1923 -*n 
presidente , A n t o n i o L a c a r r a » 
A l i m e n t a d vuestras aros con huesos 
mdlidos. Sorprendentes resultados Pj. 
d i d c a t á logos de moMnog para haeeos 
M a í t h s . G*aber. Apartado 185, " 
K O n Q H U f i B B B B f i B K B H D S f l H 
los r e su l t ados c u r a t i v o s l og rados con el empleo de l a D I G E S T O N A C H O R R O que los enfermos i d 
e s t ó m a g o , que n o h a n p o d i d o cu ra r se , a pesar de h a b e r t o m a d o n u m e r o s a s especial idades gastgv 
i n t e s t i n a l e s , se c u r a n hoy , y se c u r a r á n s i e m p r e , t o m a n d o D I G E S T O N A Chorro. 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
R e c h a z a d l a s imitaGiones.j E S E T 
ÍQ:ESÍ3, M m y Conci 
l ' A y ' «VV, 
S U C E S O R 
M e l d 
D E 
B E G O Ñ A ( B I L B A O ) 
U n i c a en E s p a ñ a que sa '.ncacnUa en condlo'o-
nes do poder ofrecer sus productos a precios su-
mamente e c o n ó m i c o s i no axlmitlcndo competen-
c i a ' posible. 
I.o Por e l personal t é c n i c o c o T O p e t e n t í s I m o . 2.° M a q u i n a r i a moderna . 
S.o Mate r i a l e s de p r i m e r a ca l i dad . 4.» Per fecc ionamien tos ú l t i m o s , po r 
lo qne respecta al mecan i smo y a r m o n i z a c i ó n . 
D E T A L L E D E A L G U N O S ORGANOS COLOCADOS POR E S T A CASA: 
D E I G L E S I A : 
P a r r o q u i a de G ó r l i z . — Pa r roqu ia de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , de 
Sab.adell. — R. R. de los padres J e s u í t a s de Gi jón . — P a r r o q u i a 
de B é r r i z . — P a r r o q u i a de San A n d r é s , de E i h a r . — P a r r o q u i a de 
N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é n , Barcejona. — P a r r o q u i a de M u n g u í a . — P a -
r r o q u i a de Ar t e s , de L é r i d a . — Par roqu ia do Scmorros t ro , etc., etc. 
D E S A L O N : 
S e ñ o r don Rafaeil de E c h e v a r r í a . — D o n L u i s de Azna r .—Don Pedro 
de O r ú e . — D o n J o s é de Power .—Don J o s é M a r í a de I t u r r í a , etc., etc. 
M O T O R E S V E N T I L A D O R E S S I R I A M E N T E S I L E N C I O S O S 
Marcas y Patentes regis t radas: 
« M E L O D I T E M A » — « O R G A N O L A » — « O R Q U E S T O L A » — « M A G N I F I C A T » 
E N V I O S A U L T R A M A R 
A D V E R T E N C I A : R e m i t o g r a t a l t a m e n í e cnautos datos, planos y de-
ta l les se m e so l i c i t en . 
R E i n m a EFÍGIIZ m n u LOS caiaf-RO] EROWUES 
M m M l f i 0E M i M y 
Los principales per iódicos profesionales de M a d r i d , 
entre ellos «El Siplo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan, en largos y encomiás t i cos a r t í c u l o s , el 
J A R A B E M E U I I I A DE Q l í S B K A C K O como el ú l t i m o 
remedio de la Medic ina moderna para combatir el as-
ma, la disnea y los catarros crónicos . Precio, 6.50 pe-
setas frasco. BKEDXHA, f a r m a c é a t i o o , S E K I t A K O , 36, 
M A D 2 t I 3 , y principales farmacias de E s p a ñ a . 





Grandes existencias en Madrid 
Pídanse ofertas y referencias. 
M a d r i d 
* M a r i a n a ' P i n e d a , 5 
ais yus ü § H E A L E i 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
CKXTZ, 30—^EX.EPOiTO 2.788 M . 
DE LUJO Y ECONOMICOS. P I . A Z A D E L A H O E I . , 6. 
L I Q U I D A C I O N POR C A M B I O D E D U E Ñ O 
Tónico Nemoso Talo cura radical-mente agota-
míenfo nervioso. Consulta: Bajita Engracia , 63. 
Venta: Gayor.o. Cornfia: Farmacia Moderna. 
(i Y E L T R A B A J O " 
A G E N C I A 
PRIHADOS 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e inlecciones gassroin-
testinales ( t lfoidsas). 
Esta cada día más interesante revista publica en ea númera 
de abril trabajos da la eeúora viada de López Eúa, de fíuia 
de l'crnbo, de la eefiora S'iuchez Arroyo; el axtlcnlo do 
fondo sobre la «Carta-.Pastoral del eminentísimo señor Car-
denal Primado», por la señorita María de Echarri; «Femi-
nieiuo rurab, por el señor Rivns Moreno; amplia información 
«miieal do Madrid y provincias, etcétera, etcétera. 
DE VENTA EN E L QUIOSCO DE E L D E B A T E 
CALLE DE ALCALA 
fíBEBIBflTItfill! 
Bandajes 
M i c h c l i n Cable. Dunlop. 
;; Para comprar barato'.'. 
Casa A r d i d , Genova, 4. 
E x p o r t a c i ó n provincias. 
E L D E B A T E 
CoIegiiitA, 7. 
w TBITIHl l iyr i 'T1in l 'TV"" ' ' l í1W11 
I n g e m e r o . C o n s e j e r o y S e c r e t a r i o d e l a j S o c i e d a d 
U n i ó n E s p a ñ o l a d e E x p l o s i v o s y C o n s e j e r o d e l a 
A z u c a r e r a d e M a d r i d 
Ha fallecido el día 14 de agosto de 1925 
A los treinta y un años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Su desconsolada esposa, d o ñ a M a r í a Paz M i l l a ; sus h i j o s , C a r l o s , A l b e r t o , 
J a i m e y j M a r í a T e r e s a ; su padre , don A l b o r l o T h i c b a u l ; sus h e r m a n o s , d o ñ a M a -
r í a Teresa y don R e m i g i o ; su m a d r e p o l í ü c a (ausen(e) ; sus h e r m a n o s p o l í l i c o s , 
t í o s , p r i m o s y d e m á s pa r i en te s , 
C O M U N I C A N a u s l c d t an sens ib le p é r d i d a . 
L a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r se v e r i f i c a r á hoy 15, a las doce de la m a ñ a n a , 
desde el S a n a t o r i o de los doc to res Crespo G o n z á l e z (Goya , 96) a l a c r i p t a de l a 
ig les ia de la C o n c e p c i ó n . 
L a s misas de o c h o , nueve y diez de la m a ñ a n a de l d í a 15, en la m i s m a i g l e -
sia, s e r á n ap l icadas p o r su a lma . 
E l due lo se desp ide en la ig les ia . 
Se s u p l i c a el coche. 
FlTErHERRERfl 
r o R f r u o s w i . t ü P t ? 
M A D K I D 
Armaduras de hierro , ma-
dera y mixtas . 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarra , U r a l i t a , 
zinc, c r i s t a l y sus de-
rivados. 
Especialidad en mansar-
das, c ú p u l a s , torreones, 
marquesinas, e t cé t e r a . 
Estudios y presupuestos 
gra t is . 
meneos igi@sia.~^aroia 
MAYOR, 34, Y BORDADOitES, 2, 4 Y 6, MADRID. TELEFONO 37-M M . 
a 
C o n c u r 
0 
s o 
t o m a d o e n p l e n a N E U R A S T E N I A 
o e n u n e s t a d o d e g r a n D E B I L I D A D , 
d e m u e s t r a s e r e l m á s a c t i v o d e l o s 
r e c o n s t i t u y e n t e s 
L a b o r a t o r i o R . Bescansa. San t i ago de G a l i c i a . 
P í d a s e e n todas las f a r m a c i a s de R e p ú b l i c a 
A r g e n t i n a y Cuba . 
I . L a Oficina Internacional del Trabajo abre un concurso para la admisión de 
un miembro de sección, c a t e g o r í a A , con destino en Ginebra, de nacionalidad y de, 
lengua e spaño la , de uno u otro sexo. 
I I . E l sueldo correspondiente ¿ este cargo es de 19.000 francos suizos, pudiendj 
llegar hasta un m á x i m u m de 28.000, mediante aumentos anuales de 800 francos. 
I I I . Las apt i tudes requeridas son: 
1.° C u l t u r a general u n i v e r s i t a r i a o equivalente. 
2.o Conocimiento profundo de los problemas sociales, especialmente-de losptan-; 
teados en los p a í s e s de lengua e spaño l a . 
3. ° A p t i t u d para trabajos de r edacc ión , especialmente de a r t í c u l o s de revista. 
4. ° Conocimiento perfecto del e s p a ñ o l ; conocimiento profundo de una de las dos. 
lenguas oficiales ( f rancés o i n g l é s ) . So t e n d r á en cuenta" t a m b i é n el conocimiento 
de otros idiomas. 
5. ° L í m i t e de edad m í n i m u m , t r e i n t a a ñ o s , y m á x i m u m , cuarenta y cimu 
I V . Los candidatos quo deseen tomar par to en este concrerso deberáo. dirigir 
sus solicitudes a l corresponsal de l a Oficina In te rnac iona l del Trabajo en astoi, 
calle de Trancos Bodrignez, 22 provis ional , antes del 15 de septiembre de 1925. 
Estas solicitudes d e b e r á n i r a c o m p a ñ a d a s de: 
1. ° Certificados, t í t u l o s , documentos y publicaciones que acrediten a l candidato 
como poseedor de las condiciones s e ñ a l a d a s por los puntos 1.°, 2.0, 3.o y i . " del 
apartado I I I . 
2. ° Copia oficial del acta de nacimiento, que jus t i f ique l a edad/ requorida. 
3. ° Certificado de buena salud, autorizado por un m é d i c o . 
Las solicitudes que no vayan a c o m p a ñ a d a s do estos documentos no serán to-
madas en c o n s i d e r a c i ó n . 
V . Los aspirantes que deseen obtener informes sobre las condiciones,generales 
del servicio pueden d i r ig i r se a l corresponsal de la Oficina Internacional del TTa-
bajo en M a d r i d , bien por car ta o personalmente, a p a r t i r - d e l 17 del actual, todos 
los d í a s laborables, de seis a siete de l a tarde. 
A n g i n a de pecho. V e j e z p r e m a t u r a y 
demás enfermedades originadas por la A r t e -
r loeacleros is e H i p e r t e n s i ó n 
S e c u r a n de un modo perfecto y radical y 80 
ev i tan por completo tomando 
Los síntomas precursores de ^"tas enfermeda-
des: dolores de cabe¿a. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, /fl//a de tacto, hormigueos, vahí-
dos (desmayos;, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando K u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser uictima de una muerte repentino. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una "salud envidiable 
VENTA: M a d r i d , F. Gayoso, Arenal , 2, Bar-
celona, S e g a l á , Rbla. Flores, 14, y p r inc ipa-
les farmacias de E s p a ñ a , Portugal y A m é r i c a 
~irvr-?. 
U L T I M A S F A N T A S I A S 
EN C O N F E C C I O N E S DE PUNTO DE L A N A 
Y S E D A P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
a r r a c n e n a , 
H E R N A N I ( G U I P U Z C O A ) 
V i r S 2 0 3 V 
C a s a fundada en e l 
afto 1730 
P O M P A S F U N E B R E S , O F I C I N A S : A V E N I D A D E L C O N D E D E P E L Ñ A L V E R , N U M E R O , 15 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A , 45, 
P R I N C I P A L D E R E C H A . — T E L E F O N O , 
¿ O í a . SE A B O N A 0,25 P O R C A D A C A S -
CO D E V U E L T O 
de des te rc ios de l pa^-o do 
Macharrutdtx, v i ñ e d o el m i s raziom-
brade tía Î J. x egiCa. 
D i r e c c i ó n : PEDBO DOMECQ I C Ü L , Jorrs d« I» F w n i e r a 
No eo ámente nsted de temor ros pies destrozados. No achaqae 
a eiK caDos lo que eólo es obra de m metrria. B l qoo fene la cara 
^eaaa es porque no ee lar». E l qws tiene callos, juanetes, ojos do 
galio o dnrezas es porque no nsa el patentado. 
qt» en tres días los extirpa totalmente. 
Pídalo en faiin«cfas y flrognerias, 1,S0 
Pop correo, 2 peseoss. 
íé Informes , proyectos 
y presupuestos gratis 
Unico eficaz para protección de edificios 
L . R A M I R E Z , 3, Coloreros , 3, M A D R I D . T e l é f o n o 100 M . 
A X . Q I T I I . A N S E cnar-
tos, 22-30 duros; te lé fono , 
ascensor. R í o s Rosas, 10. 
A L Q U I L O hoteles Cerce-
d i l l a , 500, 700, 1.000 pese-
tas. P a s e o San Vicen-
te, 22, estanco. 
B E L L O S e s p a ñ o l e s , pago 
los m á s altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz., 1. M a d r i d . 
» O V E N D A usted sus 
alhajas s i n conocer los 
precios que paga U n i ó n 
Joyera, C r u z , 1, entre-
suelo. 
Emseñanms 
E S C tr E L A S. Oposicio-
nes convocadas, 3.000 pla-
zas. P r e p a r a c i ó n por doc-
tores y maestros. Colegio 
San Antonio , plaza Car-
men. 
P E N S I O N C A S T I L L O 
Arena l , 27. Comida inme-
jorable, b a ñ o . Desdo siete 
pesetas. 
J O V E N empleado, dos tí-
tu los , conociendo meca-
nogra f í a , correspondencia, 
a icb ivo , ofrécese aiaña. i JS 
par secretario pa r t i cu la r , 
cargo aná logo . Ruenas re-
ferencias. E s c r i b i d a 
«•Jac», Carretas, 3, Conti-
nenta l . 
A G E N C I A CATOWCA. 
G e s t i o n a colocaciones,, 
p r o p o r c i o n a einplf8". 
dos, servidumbre honrada; 
env íen sello: Kíos K0-' 
sas, 10, Madr id . 
acá 
NO D E M O H E gastar len-
tes; use cristales P u n k t a l 
Zciss. Casa Dubosc, ópt i -
co Arena l , 21. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas CCOIIO-
micas. G a r a n t í a , un ano. 
Cristales do forma, 3 p^-
setas. 11, Fuentes, 11 (P1"0" 
x i m o Arena l ) . 
2?ABA IMAGENES Y AI--
TARES, recomendamos 
Vicente T e n a , escultor. 
Valencia . Teléfono ín te r 
urbano 610. 
A L T A R E S e imágenes, 
tudio-tal ler de taUa', ^ 
cu l tu ra y dorado, -t-n^ 
que Bellido. 
Valencia . 
C A Z A D O R E S : Accio-
nes m o n t e cornodís imo, 
cercano carretera, forro-
c a r r i l . Plaza E s p a ñ a , 5. 
Colón, 1*' 
CIANOS, ^raonnims 
topianos, contado. P ' ^ n 
M&ris tany. Postzgo t 
M a r t í n , 7. 
D E U S O U N I V E R S A L C O M O A ü Ü A P 
M E S A . — N E U R A S T E N I A " , D í ^ & t 
H I P E R C L O R H I D R l d A Y C A T A R ? í 
Í J A S T R O I N T f í S T Ü ^ ^ 
